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Calendriers 
Alain Arrault et Jean-Claude Martzloff 
Liste des notices 
1'2506 VO [905*], 1'2583 r" [821*], 1'2591 [944*], 1'2623 rO [959], 1'2705 r" 
[989*], 1'2765 r" [dey. p-tib. 1070] [834*], 1'2797 VO [829*], p2832A (PI) 
[891*], p2973A rO [900*], 1'3054 (PI) r" [876*], 1'3054 (PI) VO [?], 1'3247 v" 
[926],1'3248 r" [897*],1'3284 VO [864*], 1'3403 r"+v" [986], 1'3434 v" [894*], 
1'3492 r"+vO [888*],1'3507 [993], p3555B [922], P3555B (1'9) [922*], 1'3555B 
(1'14) [923*], l'39°° v" [809* ou 855*], 1'4983 r" [892*], 1'4983 v" [?], 1'4996 
(+ 1'3476) r" [893*], p5024C-D-E [?], 1'5548 (+ P4645B) [895*]· 
S95 1" [956], S276 v" [933*], S560 [945*], S6,21" [978], S68I VO [945*], 
SI439 VO [858*], SI473 rO [982], SI498 [?], S2404 [924*], S3454 v" [?], S3824 v" 
[819*], S3985 [989], S4634 VO [?], S5494 [965*], S59I9 [?], S6886 VO [981], 
S9532 v" + S9533 v" [?], SII3I4 [?], SII38I [?], SII382 y" [?], SII427B r" 
[982*], SI2459 [?], S-P61" [877*], S-P9 rO+v" [?], S-PIO [882], S-P12 [?], 
C106 y" [IOL Ch.87.iii] [808* ou 865*]. 
Enrre crocheES) ks dutes des calendriers; l'astérisque (*) indique que la date du calendrier est 
déduite. 
Les calendriers de Dunhuang (Alain Arrault) 
Le calendrier a oçcup~ une place prépondérante dans la civilisation chinoise. 
Attesté depuis l'apparition de l'écriture à la [m du ne millénaire avant nOU"e 
ère, il se caractérise par une forme luni-solaire combinant le cycle lunaire à 
celui de l'année des saisons. Sa fabrication et sa promulgation semblent avoir 
été soumises très tôt au contrôle des souverains qui en tiraient les principes de 
l'ordonnancement du monde et les fondements cosmologiques de leur propre 
légitimité. Les techniques calendaires (lila ~$) faisaient partie, au même titre 
que l'astronomie, de la science officielle. Les histoires dynastiques, dont la 
première fut compilée au III! siècle avant notre ère, nous ont préservé l'essentiel 
de ces techniques sous fonne de traités indépendants où se trouvent consigI1és 
les principaux systèmes de computs élaborés au cours des siècles par les astro-
nomes. Pour ce qui est des calendriers annuels (liri Jf.f B), nous ne sommes pas 
en reste puisque les premiers exemplaires connus remontent au nrc siècle avant 
notre ère. Tout récemment, en effet, quatre calendriers datés de 213, 211,210 
et 209 ont été exhumés à Zhoujiatai (Hubei). Pour la dynastie des Han (206 
avant notre ère - 220 de notre ère), nous disposons d'une vingtaine de calen-
driers datés sur fiches de bambou et sur planchettes de bois retrouvés à Linyi 
(Shandong), àJuyan (lvlongolie Intérieure), à Dunhuang (Gansu) et à Yinwan 
Oiangsu). TI faut ensuite attendre le VC siècle et surtout la deuxième moitié du 






















Manuscrit auteur, publié dans "Divination et société dans la Chine médiévale. Une étude des manuscrits de Dunhuang à la Bibliothèque nationale de France et à la British Library, Marc
Kalinowski (Ed.) (2003) 85-211"
•  
( X i n j i a n g ) .  A  c e t t e  l i s t e ,  i l  e s t  o p p o r t u n  d ' a j o u t e r  l e s  c a l e n d r i e r s  j a p o n a i s  d a t é s  
d u  V I l l e  s i è c l e ,  f o r t e m e n t  i n s p i r é s  p a r  l e u r s  h o m o l o g u e s  c h i n o i s  ' .  D é s i g n é s  à  
p a r t i r  d u  X C  s i è c l e  s o u s  l e  n o m  d e  « c a l e n d r i e r s  a n n o t é s )  ( j u z h u  l i n  f f i ! . ? ± r g  E l ) ,  
l e s  e x e m p l a i r e s  d e  D u n h u a n g  r e p r é s e n t e n t  u n e  é t a p e  c r u c i a l e  d a n s  J ' h i s t o i r e  
d e s  c a l e n d r i e r s  c h i n o i s ,  t a n t  p a r  l e u r  q u a n t i t é  ( c i n q u a n t e - q u a t r e  p o u r  l e  I X
e  
e t  l e  
X C  s i è c l e )  q u e  p a r  l e u r  q u a l i t é  2 .  D s  s e r o n t  i m i t é s  p a r  l e s  c a l e n d r i e r s  d e s  d y n a s t i e s  
s u i v a n t e s .  A u j o u r d ' h u i  e n c o r e ,  l e s  c a l e n d r i e r s  t r a d i t i Q r m e ! s  u t i l i s é s  e n  C h i n e  e t  
d a n s  t o u t e  l ' A s i e  o r i e n t a l e  s o n t  d a n s  l a  c o n t i n u i t é  d e  c e u x  d e  D u n h u a n g .  
I d e n t i f i c a t i o n  e t  c l a s s e m e n t  d e s  m a n u s c r i t s  
L e s  c a l e n d r i e r s  s e  p r é s e n t e n t  e n  g é n é r a l  s o u s  f o r m e  d e  r o u l e a u x  o u  d e  f r a g -
m e n t s .  C e r t a i n s  o n t  c o n s e r v é  l e  b â t o n  d e  r o u l a g e  a u  d é b u t  e t  u n e  t i g e  e n c h â s s é e  
d a n s  l e  b o r d  g a u c h e  e n  f i n  d e  r o u l e a u .  L e s  m a n u s c r i t s  c o m p o r t e n t  s o u v e n t ,  
s u r  l a  m ê m e  f a c e  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  o u  s u r  l a  f a c e  o p p o s é e ,  d e s  t e x t e s  d e  
t o u t e  n a t u r e :  e x t r a i t s  d e  c l a s s i q u e s  c o n f u c é e n s  e t  d e  s û t r a s  b o u d d h i q u e s ,  d e s  
b r o u i l l o n s  d e  l e t t r e s ,  d e s  é d i t s ,  d e s  t e x t e s  d e  d i v i n a t i o n ,  d e s  e x e r c i c e s  d ' é c r i t u r e  
e t  d e s  g r a f f i t i  v a r i é s .  E n  t a n t  q u ' i n s t r u m e n t  p é r i s s a b l e ,  l e  c a l e n d r i e r  n ' a  d ' i n -
t é r ê t  q u e  p o u r  l ' a n n é e  e n  c o u r s .  L ' u n  d ' e u x  ( S - P 9 )  a  m ê m e  é t é  d é c o u p é  e n  
m o r c e a u x  p o u r  s e r v i r  d e  b o r d u r e  d e  r e n f o r t  à  u n e  i m a g e  d e  l a  d i v i n i t é  G u a n y i n .  
S e u l .  S - P 6  r "  ( 8 7 7 ) ,  S - P I O  ( 8 8 2 )  e t  S - P I 2  s o n t  é c r i t s  s u r  d u  p a p i e r  f i n  e t  o n t  
l a  p a r t i c u l a r i t é  d ' ê t r e  d e s  i m p r i m é s .  D h  2 8 8 0 ,  d a t é  d e  8 3 4  c t  c o n s e r v é  à  S a i n t -
P é t e r s b o u r g ,  p o s s è d e  l e s  m ê m e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u e  S - P 6  r i "  c e  q u i  e n  f a i t  l e  
p l u s  a n c i e n  t e x t e  i m p r i m é  r e t r o u v é  e n  C h i n e .  
N o u s  a v o n s  c l a s s é  l ' e n s e m b l e  d e s  c a l e n d r i e r s  e n  f o n c t i o n  d e s  d i f f é r e n t s  
r é g i m e s  d e  g o u v e r n e m e n t  q u i  s e  s o n t  s u c c é d é  à  D u n h u a n g .  À  c e t t e  p é r i o d i s a -
t i o n  a  é t é  a j o u t é  u n  s o u s - c l a s s e m e n t  q u i  p r e n d  e n  c o m p t e  l e u r  s t r u c t u r e .  U n  
c a l e n d r i e r  e s t  e n  e f f e t  u n  t e x t e  p a r t i c u l i e r  q u ' o n  n e  l i t  p a s  d e  m a n i è r e  c o n t i n u e .  
A p p a r e n t é  à  l a  l i s t e  a u  m ê m e  t i t r e  q u e  l e s  t a b l e s  g é n é a l o g i q u e s  o u  l e s  c h r o n o l o -
g i e s ,  s a  m i s e  e n  p a g e  l e  d i s t i n g u e  d ' u n  é c r i t  o r d i n a i r e .  L e s  p r e m i e r s  c a l e n d r i e r s  
s u r  f i c h e s  d e  b a m b o u  a d o p t e n t  e n  g é n é r a l  u n e  p r é s e n t a t i o n  e n  t a b l e a u ,  a v e c  l e s  
m o i s  d i s p o s é s  v e r t i c a l e m e n t  s u r  u n e  p r e m i è r e  f i c h e  e t  l e s  j o u r s  r é p a r t i s  h o r i -
z o n t a l e m e n t  s u r  l e s  f i c h e s  s u i v a n t e s  
3  
•  A v e c  l e  p a p i e r  c o m m e  s u p p o r t  d e  r é c r i t  
e t  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  a n n o t a t i o n s  c a l e n d a i r e s ,  l a  m i s e  e n  p a g e  d u  c a l e n d r i e r  
s ' o r g a n i s e  s u r  u n  o u  d e u x  n i v e a u x  s e l o n  q u e  l e s  m o i s  s o n t  a l i g n é s  l e s  u n s  à  l a  
s u i t e  d e s  a u t r e s  o u  s u p e r p o s é s  d e u x  à  d e u x  ( i l l .  1 0  e t  1 1 ) .  C h a q u e  n i v e a u  p e u t  ê t r e  
c o m p o s é  d e  d e u x  o u  d e  t r o i s  r e g i s t r e s .  C e s  v a r i a n t e s  a m è n e n t  à  d i s t i n g u e r  
q u a t r e  t y p e s  d e  b a s e ,  a u x q u e l s  s ' a j o u t e  l e  t y p e  { ( a l m a n a c h )  q u i  c o m b i n e  e n  u n  
1  P l u s  d ' u n e  d i z a i n e  d e  c a l e n d r i e r s  d e  7 2 9  à  8 4 8  s o n t  e n  e f f e t  c o n s e r v é s  < l U  J C l p o n .  V o i r  O k a d a  Y o s h i r ô  
c t  a l . ,  1 9 9 3 ,  v o l .  l ,  p .  3 2 - 3 7 .  P o u r  l e s  c a l e n d r i e r s  r é c e m m e n t  d é c o u v e r t s  à  Z h o u j i a t a i ,  v o i r  G u a n j u O i n  
H a n m u j Ï a n d u ,  p .  9 3 - 1 0 4 .  2  C e t t e  a p p e l l a t i o n  f i g u r e  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  d a n s  l ' a l m a n a c h  i m p r i m & d c  
8 8 2  ( S - P l 0 )  e t  s o n  e m p l o i  s c  g & n é r a l i s e  à  p a r t i r  d e  9 2 2  ( P 3 5 5 5 B ) .  A v a n t  c e l a ,  l e  t e r m e  l e  p l u s  c o u r a n t  
H a i t  l i r i } [ f  E l  ( c a l e n d r i e r )  ;  v o i r  P 2 7 9 / 1 f '  ( 8 2 9 )  e t  P 2 7 6 5  r "  ( 8 3 4 ) .  3  P o u r  J a  c f l s p o s i t i o n  d e s  c a l e n d r i e r s  
s u r  p l a n c h f > t t e s  d e  b o i s ,  v o i r  L i u  L e x i a n ,  1 9 9 8 .  
T  
i  
s e u l  d o c u m e n t  l e  c a l e n d r i e r  d e  l ' a r m é e  e n  c o u r s  e t  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  m é t h o d e s  
h é m é r o l o g i q u e s  c t  d i v i n a t o i r e s .  T r o i s  m a n u s c r i t s  o n t  c e p e n d a n t  d e s  f o r m e s  
a t y p i q u e s  ( C l o 6  v " ,  P 3 5 0 7  e t  S - P 9  r " + v o )  q u i  é v o q u e n t  p l u t ô t  d e s  n o r e s  c a l e n -
d a i r e s  r é d i g é e s  p o u r  r é p o n d r e  à  u n  b e s o i n  p r é c i s  o u  d e s t i n é e s  à  c o n s t r u i r e  u n  
c a l e n d r i e r  a n n u e l  c o m p l e t .  
L e s  c a l e n d r i e r s  D h  2 8 8 0 ,  D  ' 9 8 ,  s a n  1 7 2 1 ,  B D  1 4 6 3 6  v ' ,  B D  ' 5 2 9 2  e t  
W A  3 7 - 9  n e  p r é s e n t e n t  p a s  d e  p a r t i c u l a r i t é s  p a r  r a p p o r t  à  c e u x  d e s  f o n d s  
P e l l i o t  c t  S t e i n  4 .  C e c i  v a u t  a u s s i  p o u r  l e s  f r a g m e n t s  r e t r o u v é s  à  T u r f a n  ( C h i  
U  6 3 7 7  r " ,  C h  1 5 1 2  r "  e l  C h  3 3 3 0  r ' ) .  C h  3 5 0 6  r ' ,  d e  d a t e  b e a u c o u p  p l u s  
t a r d i v e  ( I 4 0 7 ) ,  a  é t é  e x c l u  d e  n o t r e  é t u d e S .  E n  r e v a n c h e ,  M I K  I I I  4 9 3 8  e t  ! v U K  
I I I  6 3 3 8 ,  c o n s e r v é s  a u  A 1 u s e u m  f U r  I n d i s c h e  K u n s t  d e  B e r l i n ,  e t  c o n s i d é r é s  à  
t o r t  c o m m e  d e s  t r a i t é s  d ' a s t r o l o g i e  ( x i n g z h a n  1 ' f J .  C i ) ,  s o n t  e n  r é a l i t é  d e s  p r é f a c e s  
d e  c a l e n d r i e r s  a v e c  d e s  i m a g e s  c o m b i n a n t  l e  z o d i a q u e  o c c i d e n t a l  a u  s y s t è m e  
c h i n o i s  d e s  v i n g t - h u i t  é t a p e s  c é l e s t e s .  
T a b l e a u  d e s  d i f f ë r e n t s  t y p e s  d e  c a l e n d r i e r s  à  D u n h u a n g  
T y p e  
D e s c r i p t i o n  
-
( 1 )  
u n  n i v e a u ,  d e u . x  r e g i s t r e s  ( d o n n c c s  calendaires~ d o n n é e s  h é m é r o l o g i q u c s ) .  
( 2 )  
u n  n i v e a u ,  t r o i s  r e g i s t r e s  ( d o n n é e s  c a l e n d a i r e s ,  d e u x  r e g i s t r e s  h é m é r o l o -
g i g u e s ) ;  v o i r  i l l .  l a .  
f -
d e u x  n i v e a u x  ( m o i s  
i m p a i r s  n i v e a u  
s u p é r i e u r ,  
m o i s  p a i r s  
n i v e a u  
( 3 )  i n f é r i e u r ) ,  d e u x  r e g i s t r e s  p a r  n i v e a u  
( d o n n é e s  c a l e n d a i r e s ,  d o n n é e s  
h é m é r o l o g i q u e s ) ;  v o i r  i l J .  1  I .  
( 4 )  
d e u x  n i v e a u x  ( j o u r s  p a i r s  e n  h a u t ,  j o u r s  i m p a i r s  e n  h a s ,  o u  l ' i n v e r s e ) ,  d e u x  
r e g i s t r e s  p a r  n i v e a u  ( d o n n c e s  c a l e n d a i r e s ,  d o n n é e s  h e m ê r o l o g i q u e s ) .  
( a l m a n a c h )  
c a l e n d r i e r  a c c o m p a g n é  d e  d i v e r s e s  m é t h o d e s  h é m é r o l o g i q u e s .  
P é r i o d e  t i b é t a i n e  ( 7 8 1 - 8 4 8 )  6  I l : I : W i I l ! i W l  
8 0 8 *  o u  8 6 5 * :  C , 0 6  v "  ( _ )  7  
8 0 9 *  o u  8 5 5 *  :  P 3 9 0 0  v "  ( t y p e  1 )  
8 1 9 * :  S 3 8 2 4  v '  ( t y p e  1 )  
8 2 1 *  :  P 2 5 8 3  r "  ( t y p e  1 )  
- -
8 2 9 *  :  P 2 7 9 7  v '  ( t y p e  1 )  
8 3 4 *  :  P 2 7 6 5  r "  [ d e y .  P - t i b .  1 0 7 0 ]  
( t y p e  1 )  
8 3 4 *  :  [ D h  2 8 8 0 ]  ( a l m a n a c h  i )  
G o u v e r n e m e n t  d e  l ' A r m é e  d e s  j u s t e s  [ 1 "  p é r i o d e :  8 5 1 - 9 1 0 )  b!M;l'iiII~ilfll1JJ 
8 5 8 *  :  S I 4 3 9  v '  ( t y p e  1 )  8 9 2 * :  P 4 9 8 3  r '  ( t y p e  1 )  
8 6
4 * :  P 3
2 8
4  v '  ( t y p e  1 )  8 9 3 * :  P 4 9 9 6  ( +  P 3 4 7 6 )  r "  ( t y p e  2 )  
8 7 6 *  :  P 3 0 5 4  ( P I )  r "  ( i )  8 9 4 *  :  P 3 4 3 4  v "  ( ? )  
8 7 7 *  :  S - P 6  r "  ( a l m a n a c h )  8 9 5 *  :  1 ' 5 5 4 8  ( +  P 4 6 4 5 B )  ( t y p e  3 )  
4  V o i r  N i s h i z a w a  Y û s ô ,  2 0 0 0 .  5  V o i r  D e n g  W e n k u a n ,  2 0 0 0 ,  p .  2 6 3 - - 2 6 8 .  6  L ' D n n é e  7 3 1  c o r r e s p o n d  
a u  d é b u t  d e  l ' o c c u p a t i o n  d o s  d i s t r i c t s  e t  d e s  c a n t o n s  d e  D u n h u a n g  p a r  l e s  T i b é t a i n s ,  m a i s  l a  v i l l e  d e  
S h a z h o u  e l l e - m ê m e  n e  t o m b e  e n t r e  l e u r s  m a i n s  q u ' e n  7 8 6 ;  v o i r  C h e n  G u o c a n ,  1 9 8 5 .  7 ,  f - )  ~ i n d i q u e  
q u ' i l  n e  s ' a g i t  p a s  d ' u n  c a l e n d r i e r  a u  s e n s  u s u e l  d u  t e r m e ,  m a i s  d e  n o t e s  c a l e n d a i r e s .  
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928 : [BD 14636 vol (?) 981 : S6886 v' (type 3) 
933* : S276 v" (type 2) 982: S1473 1'" (type 2) 
939* : [BD 15292] (typez) 982*: SII427B r" (type 2) 
944* : P2591 (type 2) 986: P3403 1"'+v' (type 2) 
945* : S560 (?) 989* : P2705 1'" (type 2) 
945* : S681 vo+Dh '454 989: S3985 (?) 
(+ Dh 2418) v" (type 2) 993: P3507 (-) 
Pièces non datées ou incertaines 
P3054 (PI) v" (?) 
P4983 v" (?) 
P5024C-D-E (?) 
S1498 (type 1?) 
S3454 v" (?) 
S4634 v" (?) 
S5919 (type z?) 
S9532 v" + S9533 VO (?) 
SII3I4 (?) 
SII381 (?) 
SII382 v" (?) 
S12459 (?) 
S-P9 1"'+v" (-) 
S-PI2 (almanach) 
[Ch/U 6377 rO] (type 3 ?) 
[Ch 15121"'] (?) 
[Ch 3330] (?) 
[MIK III 4938] (?) 
[MIK III 6338] (?) 
Ce double classement par périodes et par types permet de dégager une 
évolution dans la facture des calendriers) allant du plus simple au plus 
complexe. Le type l domine sans conteste la période tibétaine et le début de 
la première période du gouvernement de F Armée des justes conduite par les 
Zhang ~. Il disparaît par contre complètement lorsque les Cao 11 prennent le 
pouvoir en 914. On note aussi l'apparition d'almanachs à partir de 834, puis 
en 877, en 882 et en 978. Il va sans dire que cette forme est la plus élaborée de 
toutes et que les calendriers almanachs de Dunhuang anticipent de plusieurs 
siècles les almanachs (IOngshu iillif) de la dynastie des Qing. À cet égard, il est 
intéressant de constater qu'ils ont tous été produilS en dehors de Duru1Uang. 
Nous le savons avec certinrde par l'intitulé de S-PI0 (produit à Chengdu), de 
S-PI2 (produit à Chang'an) et de S612 r" (une copie de la version officielle), 
ainsi que par le contenu et les caractéristiques materielles de S-P6 rO (qualité 
de papier introuvable à Dunhuang) 8. 
La mise en page des calendriers est fréquemment rehaussée de réglures 
(soit par pliage, soit par des traits à l'encre) qui séparent en verticale les jours 
ct, plus rarement, en horizontale les différents registres. Il n'est pas rare aussi 
que des paramètres soient écrits en rouge (voir l~s notices). S612 ru, dont l'état 
d'inachèvement laisse apparaître sur une bonne longueur les traits nus de la 
mise en page, contient des cadres ornés de {(queues de poisson) U'ltwei ~~1.f-%) 
typiques de l'imprimé, ce qui tend à prouver qu'il s' .agit bien de la copie d'une 
version officiene xylographiée. 
Certains calendriers sont illustrés par des figures de deux types: des 
diagrammes, qui constituent des « images écrites f) :.ie méthodes hémérologi-
ques, et des dessins. De ce point de vue, S-P6 rD est le premier et le plus riche de 
tous. Il contient, d'une part, plusieurs diagrammes ilhtstrant di"erses méthodes 
hémérologiques et, d'autre part, des dessins d'une demeure avec ses différentes 
parties (foyer, puits, latrines, etc.), de l'esprit Feilian qui ressemble ici à un yak, 
des douze animaux cycliques 9 ct, fait rarc dans les :nanuscrits de Dunhuang, 
des démons des maladies (ill. 4et5). Le cachet de S-P6:-'" se signale égalcmentpar 
l'inscription d'un talisman pour stabiliser les demeu:es (zhenzlzaiJu ~t(.':"'t1fn. 
À partir du début du XC siècle, les calendriers sent régulièrement pourvus 
du diagramme des palais-couleurs de l'année entouré par les ùouze branches, 
les huit trigrammes et les dix troncs 10. S612 rO (~n8), qui présente un tel 
diagramme assorti d'autres éléments et de pronostiLS, comprend aussi ce que 
l'on considère généralement comme une représenution des douze animaux 
cycliques. En réalité, il s'agit de douze personnages figurés par des {(fonction-
naires) portant dans leurs mains une tablette de Cou: ou adoptant une attitude 
déférente, et dont la coiffe contient l'un des douze animaux. Disposés en carré, 
ils entourent l'esprit de l'annèe (Taisui *~) et sont protégés aux quatre coins 
par des guerriers munis d'une épée et montés sur des nuages stylisés (ill. 6) tl. Une 
note stipule que le dessin fut réalisé par la maison Li (Lijia hua *~CftD et gravé 
parla maison Wang (Wangjia diao .:E%m). S2404 (~24) est également illustré 
par deux vignettes superposées qui mettent en scène, en haut, un fidèle pros-
terné devant la constellation du Boisseau du Nord et, en bas, un singe sur un 
nuage devant un personnage debout, portant lui auss_ sur son chapeau le même 
animal (ill. 7). À l'encontre des exemples précédents, ce calendrier signé par Zhai 
Fengda WHf.:~) personnage connu à Dunhuang, est bien d'origine locale. 
8 N'ayant vu qu'une reproduction de Oh 2880. quelques incertitLodes demeurent quant il ses particula-
rités matérielles, mais sa forme rappelle fortement celle de S-P6 1". 9 Uœ pi:lftie de œ::; animaux (rat, 
bœuf. tigre et lièvre) ont leur image dans P3398.2 (chapitre «CëromancieD). 10 P2623 r'. P3403 P', 
P35558, S95 1"", S612 r" ct S2404; voiril1.8. lt Ces quatre guerciersidentiques nc ressemblent ni aux 
rois-gardiens des quatre orients du bouddhisme (/okapâfa), ni oox esprits des quatre secteurs de la 
tradition chinoise (sishen [!!Jilll) qui sont habituellement représentés dans les tombes; sur lessishon, 





















9 °  
D i v i n ê l t i o n  t : t  s o c i é t é  d a n s  l a  C h i n e  m é d i é v a l e  
C o n t e x t e  s o c i a l  e t  r e l i g i e u x  
C o p i s t e s  e t  a u t e u r s  
P l u s i e u r s  c a l e n d r i e r s  c o m p o r t e n t  d e s  n o m s  d ' a u t e u r s  o u  d e  c o p i s t e s .  E n  v o i c i  
l a  l i s t e
1 2  
:  
l  - W a n g  W e n j u n  : : 1 : : , 0 6  :  c o p i s t e  d u  c a l e n d r i e r  d e  8 9 2 .  
2  - L ü  D i n g d e  §  .AEt~ :  c o p i s t e  d u  c a l e n d r i e r  d e  8 9 3 .  U n  p e r s o n n a g e  d u  m ê m e  
n o m  e s t  m e n t i o n n é  à  l ' o c c a s i o n  d e  l a  d e s c r i p t i o n  d ' u n  b â t i m e n t  ( P 3 0 1 5  V O ) .  
3  - Z h a n g  Z h o n g x i a n  5 i k : " " ' & I  :  c o r r e c t e u r  d u  c a l e n d r i e r  d e  8 9 3  c o p i é  p a r  L ü  
D i n g d e .  I l  e s t  a u s s i  l ' a u t e u r  d ' u n  t r a i t é  d e  t o p o m a n c i e ,  l e  Z a n g l u  ~f* ( N o t e s  
s u r  l e s  f u n é r a i l l e s ) ,  d o n t  s e u l e  s u b s i s t e  l a  p r é f a c e  r é d i g é e  d e  s a  m a i n  e n  8 9 6  
( S 2 2 6 3 l . 1 I  o c c u p e  a l o r s  l e s  f o n c t i o n s  d e  d o c t e u r  à  l ' é c o l e  p r é f e c t o r a l e  ( z h o l l x u e  
b o s h i  J ' I ' i ' ' i J 1 W ± l  B  C ' e s t  p r o b a b l e m e n t  à  c e  t i t r e  q u e  l e  o n z i è m e  m o i s  d e  l ' a n n é e  
8 9 9  i l  s e  v o i t  a t t r i b u e r ,  d a n s  u n  c o m p t e  d e  d é p e n s e s  d e  p i è c e s  d e  t o i l e  e t  d e  
p a p i e r  d i s t r i b u é e s  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  t r o i s  l i e  ~J5(I50 f e u i l l e s ? )  d e  p a p i e r  f i n  
p o u r  f a i r e  d e s  c a l e n d r i e r s  1 4 .  D ' a p r è s  l e  m ê m e  d o c u m e n t ,  i l  s e r a i t  m o r t  e n  9 0 0  
p u i s q u ' u n e  c e r t a i n e  q u a n t i t é  d e  f e u i l l e s  g r o s s i è r e s  e s t  a l l o u é e  l e  2 7 / V I  d e  c e t t e  
a n n é e  p o u r  « ( a i d e r  à  [ s e s ]  f u n é r a i l l e s ' )  ( z h u z a n g  W J $ )  e t  q u e  l e s  f e u i l l e s  p o u r  
f a b r i q u e r  l e  c a l e n d r i e r  d e  l ' a n n é e  s u i v a n t e  s o n t  o c t r o y é e s  à  u n  c e n a i n  D e n g  
Y i n s a n  W  f f . = .  1 5 .  
4  - W a n g  ~'entan 3 : ) . ( : f : . H :  c o n n u  p o u r  a v o i r  é t a b l i  u n e  c o p i e  e n  « ( g r a n d  
f o r m a t »  ( d a b e n  * * l  d e  l a  v e r s i o n  o f f i c i e l l e  d u  c a l e n d r i e r  d e  9 7 8  é m i s e  p a r  l e  
B u r e a u  d e s  a f f a i r e s  c é l e s t e s  ( s ù i a n  l a i  ~ :7Ç~) d e  l a  d y n a s t i e  d e s  S o n g .  
S  - Z h a i  W c n j i n  i Y l ) t M §  :  a u t e u r  d u  c a l e n d r i e r  d e  9 8 2
1 6
•  A v a n t  c e l a ,  a l o r s  q u ' i l  
é t a i t  e n c o r e  é t u d i a n t  à  l ' é c o l e  p r é f e c t o r a l e  ( z i d i  - = f 5 ( 3 . ) ,  c e  m ê m e  p e r s o n n a g e  a  
c o r r i g é  l e  c a l e n d r i c r  d c  9 5 6  r é d i g é  p a r  s o n  h o m o n y m e  Z h a i  F e n g d a  ( v o i r  c i -
d e s s o u s ) .  
6  - A n  Y a n c u n  ! l : ( @ f p .  :  a u t e u r  d u  c a l e n d r i e r  d e  9 8 6 .  C o m m e  l ' i n d i q u e  s o n  t i t r e  
( v o i r  l a  n o t i c e ) ,  c e  p e r s o n n a g e  é t a i t  u n  h a u t  f o n c t i o n n a i r e  d e  l a  p r é f e c t u r e .  T I  
t : s t  a u s s i  l ' a u t e u r  d ' u n  d i a g n o s t i c  d i v i n a t o i r e  p a r  l e  L t v r e  d e s  m u t a t i o n s  é t a b l i  à  
l a  d e m a n d e  d ' u n e  f a m i l l e  d e  n o t a b l e s  1 7 .  
7  - L i u  C h e n g z i  l ! \ 1 J ! î X : ' : F  :  c o r r e c t e u r  d u  c a l e n d r i e r  d e  9 8 9 .  
8  - Z h a i  F c n g d a  itl~~ii, ( 8 8 3 - 9 6 I ? )  :  c i n q  c a l e n d r i e r s  p o r t e n t  s o n  n o m  e t  s e s  
t i t r e s  1 8 .  V u  s o n  a n n é e  d e  n a i s s a n c e  p r é s u m é e ,  i l  n e  p e u t  ê t r e  l ' a u t e u r  d u  p r e m i e r  
( 8 7 7 ) .  T r o i s  a u t r e s  ( 9 2 4 , 9 5 6 )  9 5 9 ) ,  e n  a j o u t a n t  l e s  m o t s  z h u a n  m e t  z u a n  ~ à  
1 2  L e s  n o m s  d e  G < l O  G o u n u  i ' , ' 1 j ; { 1 j t . G !  e t  d e  G a o  N u z i  ?:~t)'!T s o n t  m e n t i o n n é s  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  
d e  8 1 9  e t  d e  8 6 4 ,  m a i s  i l  e s t  p e u  p r o b a b l e  q u ' i l s  e n  s o i e n t  l e s  a u t e u r s ;  v o i r  t e s  n o t i c e s  d e  S 3 8 2 4  y >  
e t  d e  P 3 2 8 4  ' / ' .  1 3  A u  s u j e t  d e  c e t t e  f o n c t Î o n  à  D u n h u a n g ,  v o i r  G a o  M i n g s h i ,  1 9 8 6 ,  p .  2 4 8 -
2 4 9 .  1 4  P 4 6 4 0  V " .  E n  8 9 9  a u s s i ,  Z h a l l g  s i g n e  l e  c o l o p h o n  a u X i u c h a n y a o j u e  :~fi\'ly~#~(Rong X i n j i a n g ,  
1 9 9 6 ,  p .  5 0 ) .  1 5  A u  s u j e t  r i e  Z h a n g  Z h o n g x i a n  e t  d e  s o n  s o u t i e n  a u  g o u v e r n e u r  g é n é r a l  d e  l a  r é g i o n  d e  
D u n h u a n g  e n t r e  8 9 4  e t  9 1 0 ,  Z h a n g  C h e n g f e n g  ~Nift.$, v o i r  R o n g  X i n j i a n g ,  1 9 9 6 ,  p .  2 0 7 - 2 0 9 .  1 6  P o u r  
l e  t i t r e  p o r t é  p a r  2 h a i  W e n j i n  d a n s  c e  c a l e n d r i e r ,  v o i r  l a  n o t i c e  d e  S 1 4 7 3  1 " ' .  1 7  P 2 8 7 3  ( P I ) ;  v o i r  l e  
c h o p i t r e  uClérom<lncie~. A n  Y a n c u n  p o r t e  i c i  l e  t i t r e  d e  c a f l m o u  1 i : i N .  ( c o n s e i l l e r ) .  1 8  P o u r  l e s  t i t r e s  
s u c c e s s i v e m e n t  c o n c ê d é s  â  Z h a i  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s ,  v O Î r  l e s  n o t i c e s  d e  S2~04 ( 9 2 4 ) ,  P 3 2 4 7  V "  
( 9 2 6 ) ,  B D  1 4 6 3 6  V "  ( 9 2 8 ) ,  S 9 5  r < '  ( 9 5 6 )  e t  P I 1 6 2 3  r < '  ( 9 5 9 ) .  
a \ e n d r i e r s  
l a  s u i t e  d e  s o n  p a t r o n y m e ,  l e  d é s i g n e n t  c o m m e  t e l .  L e  c i n q u i è m e ,  d a t é  d e  9 2 6 ,  
e s t  c e r t a i n e m e n t  d e  l u i ,  m a i s  s a  m i s e  e n  p a g e  e t  s o n  é c r i t u r e  m a l a d r o i t e s ,  a i n s i  
q u e  l e  c o l o p h o n  s i g n é  d u  1 4 / I l l  d e  9 2 6 ,  p r o u v e n t  q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  c o p i e  r é a l i s é e  
à  t i t r e  d ' e x e r c i c e ,  s a n s  d o u t e  p a r  u n  é n l d i a n t .  
L a  c o n c e p t i o n  d e s  c a l e n d r i e r s  d e v i e n t  a v e c  Z h a i  F e n g d a ,  s i  c e  n ' e s t  u n e  
a f f a i r e  f a m i l i a l e ,  à  t o u t  l e  m o i n s  u n e  a f f a i r e  d e  c l a n ,  c o m m e  s e m b l e  l ' i n d i q u e r  
l a  p r é s e n c e  d u  n o m  d e  Z h a i  \ X l e n j i n  a s s o c i é  a u  s i e n  d a n s  l ' e x e m p l a i r e  d e  9 5 6 .  
N o s  d o n n é e s  s u r  c e  p e r s o n n a g e  n e  s ' a r r ê t e n t  d ' a i l l e u r s  p a s  l à .  S a  p r é f a c e  a u  
c a l e n d r i e r  d e  9 2 8  e s t  p l a c é e  a u  v e r s o  d ' u n  t r a i t é  d ' a u g u r o m a n c i e  c o p i é  d e  s a  
m a i n ,  l e  I V i c i  z h a n  n t ! r n u  d ,  q u i  l u i - m ê m e  p r é c è d e  d e s  p o è m e s  é c r i t s  p a r  Z h a i  
e n  9 0 2 ] 9 ,  I l  e s t  a l o r s  é t u d i a n t  d e  l ' é c o l e  p r é f e c t o r a l e  d e  D u n h u a n g  ( Z h O l l X U C  
s h a n g z u  z i d i  1+1~J:J.E-=f5fj) 2 0 ,  D a n s  u n e  n o t e ,  i l  r é p r o u v e  l a  p i è t r e  q u a l i t é  d e  
s e s  p o è m e s  c o m p o s é s  a l o r s  q u ' i l  a v a i t  v i n g t  a n s ,  c e  q u i  p e r m e t  d e  s i t u e r  s a  
d a t e  d e  n a i s s a n c e  v e r s  8 8 3 .  À  l a  m ê m e  é p o q u e  ( 9 0 2  o u  9 0 8 ) ,  i l  e s t  é t u d i a n t  
f o r m é  a u x  r i t u e l s  ( l i s h e n g  ~~) à  l ' A c a d é m i e  d e s  a r t s  e t  d e s  t e c h n i q u e s  d e  
D u n h u a n g  U i s h u  y u a n  1)!(VI~I;1G) 2 1 .  S o n  n o m  e s t  é g a l e m e n t  a s s o c i é  à  u n  m a n u e l  
d e  d i v i n a t i o n  p a r  l a  m é t h o d e  d c  G u a n  G o n g m i n g
2 2
,  E n  9 4 5 ,  i l  o f f r e  a u  c h e f  
d u  d i s t r i c t  d e  S h o u c h a n g  ~ { §  u n  t r a i t é  s u r  l a  g é o g r a p h i e  d e  c e t t e  r é g i o n  2 3  j  i l  
p o r t e  a l o r s ,  e t  c e  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  l e  t i t r e  d e  d o c t e u r  d e  l ' é c o l e  p r é f e c t o r a l e  
( z h o u x u e  b o s h z ) .  I n v e s t i  a u  f i l  d e s  a n n é e s  d e  f o n c t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e  p l u s  
e n  p l u s  i m p o r t a n t e s ,  l e  Z h a i  F e n g d a  c a l e n d é r i s t e  e t  d e v i n ,  p o è t e  à  s e s  h e u r e s ,  
e s t  é g a l e m e n t  c o n n u  c o m m e  u n  b o u d d h i s t e  f e r v e n t  e t  u n  d e s  p e r s o n n a g e s  l e s  
p l u s  e n  v u e  d e  D u n h u a n g
2 4
.  
A u t o n o m i e  d e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g  
A v a n t  l a  p é r i o d e  t i b é t a i n e ,  l e s  d a t e s  m e n t i o n n é e s  d a n s  d i v e r s  m a n u s c r i t s  s o n t  
g é n é r a l e m e n t  c o n f o r m e s  à  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e  r e c o n s t i t u é e  p a r  Z h a n g  
P e i y u  2 5 .  E n  r e v a n c h e ,  à  p a r t i r  d e  l a  f i n  d u  V I l l e  s i è c l e ,  o n  o b s e r v e  t r o i s  t y p e s  
d ' é c a r t s  e n t r e  D u n h u a n g  e t  l e  p o u v o i r  c e n t r a l :  
U s a g e  i n o p p o r t u n  d e  c a r a c t è r e s  t a b o u é s  
O n  t r o u v e r a  d a n s  l e  t a b l e a u  c i - d e s s o u s  l e s  d i f f é r e n t s  c a r a c t è r e s  t a b o u é s  à  
l ' é p o q u e  d e s  T a n g ,  e t  l e s  c o n s é q u e n c e s  q u i  s ' e n s u i v e n t  a u  n i v e a u  d e s  c a l e n -
d r i e r s
2 b
•  
1 9  V o i r  l a  n o t i c e  d e  P 2 8 5 9 B  ( c h a p i t r e  1  A u g u r o m a n c i e  » l .  2 0  U n e  n o t e  p r é c i s c  q u e  F c n g d a  é t n i t  s o n  
n o m  p u b l i c  ( z r ) ,  s o n  n o m  p e r s o n n e l  ( m i n g )  é t a n t  Z a i w e n  j4~. 2 1  V o i r  P 3 1 9 2 .  A u  s u j e t  d u j i s h u  y u a n ,  
u n e  i n s t i t u t i o n  é t a b l i e  p n r  l e s  T a n g  p o u r  f o r m e r  d e s  r o < p e r t s  e n  m a t i e r e  d e  r i t u e l s ,  d e  c é r é m o n i a l  e t  
d e  c l a s s i q u e s  c o n f u c é e n s ,  ' l o i r  G a o  M i n g s h i ,  1 9 6 6 ,  p .  2 5 2 .  2 2  V o i r  l a  n o t i c e  d e  P 3 8 6 8  ( c t w p i t r e  
~Cléromancie,). 2 3  l e  S h o u c h a n g  x i a n  d l j i n g  tnl~I,lttl!!tft. S u r  l e s  é d i t i o n s  r J e  r : e t  o u v r a g e ,  v o i r  
J i  X i a n l i n ,  1 9 9 8 ,  p .  3 2 8 .  2 4  S u r  Z h a i  F e n g d a ,  v o i r  a u s s i  j ' i n t r o d u c t i o n  g é n é r a l e .  2 5  Z h a n g  r e i y u .  
1 9 9 7 .  2 6  L e  t a b l e a u  c i - d e s s o u s  e s t  b a s é  s u r  H u a n g  Y i - l o n g .  1 9 9 2 ,  p .  2 2 - 2 4  e t  3 1 - 3 3 .  N o u s  n ' a v o n s  
p a s  r e t e n u  l e  c a s  d e  x u a n  z :  ( n o m  d e  l ' a n c ê t r e  m y t h i q u e  d e s  S o n g ,  X u a n l a n g  2 ; : U ; 1 )  q u i  a  C I e  i n t e r d i t  
à  p a r t i r  d e  1 0 1 2  e t  n o n  a n t é r i e u r e m e n t ,  c o m m e  l e  s u g g e r e  H u a n g  Y i - l o n g ,  1 9 9 2 ,  p .  2 3 .  V o i r  X u  Z i z h i  
t o n g j i a n  c h a n g b i a n ,  p .  1 7 9 7  e t  l a 0 1 .  P o u r  u n e  é t u d e  p l u s  g é n é r a l e  d e s  c a r a c t è r e s  t a b o u é s ,  v o i r  
M .  S o y m i é ,  1 9 9 0 ,  e t  Y u  W a n l l ,  2 0 0 1 ,  p .  4 0 1 - 4 3 8 .  
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Caractères taboués Occurrences Caractères utilisés du caractère [l* 
hu Jf~ [grand-père de terme climatique: lm [wu] wu: 877**, 888, 893,926. Tang Gaozu Cr.6JR-626), 
,hijiao IR. [lî':J !JiJx /lu : 956, 986, 989. Li Hu $IJf.J 
bing ~ [père de Gaozu, branche: bing ~ Uïng )}tJ bing: avant et après 939· Li Bing Plil jing: 939. 
zhi 1 m [prenom de 
activite : zhi [lt] bing zizi: avant et après 877. Gaozong (r. 650-683), 
m[!!I1] m li: 8n Li Zhi ml 
zhi2 m [deuxième prenom termes climatiques: yeji: 877**, 888, 892, 893, 
zizi [yejl1 nt shui wei shen public de Gaozong, %Ë [!I!f lltJ A7l<6'o!ll, 923, 956, 986. Li Zhinu %Ë:iCZl zizi [yejl1 shi gou tmW yeji et yezhi mrm : 926 
dan .EL [prénom de terme climatique: he dan niao: 893**, 923, 956, 
Ruizong Cr. 710-7T2), lniaoJ bu ming se.§. 986,989. 
Li Dan.Ell [.!l!;ll'",<l ju shi R~izIi : 926 
* : entre crochers, le caractère dt: subsLÏruuon. 
** : les calendriers precédant cette date n'incluent pas ces termes climatiques. 
Nous pouvons à partir de ce tableau observer trois cas de figures: (I) 
persistance de tabous (zhü, zh1:2, dan) qui n'ont plus lieu d'être 27 ; (2) tabou 
uniquement observé a posten·ori (hing) 28; (3) tabou levé partiellement (hu) 29. 
Il est évident que la présence de tabous permet de fixer une limite inférieure de 
datation (tabou prolongé). Par contre, leur absence n'autorise en rien le choix 
d'une limite quelconque, inférieure ou supérieure (tabou non respecté). On 
ne saurait donc en déduire des conséquences d'ordre politique, telles qu'une 
volonté délibérée d'indépendance ou, au contraire, une reconnaissance tacite 
du pouvoir en place 30. 
Divergences d'ordre calendaire 
Dans leur grande majorité, les calendriers de Dunhuang accusent un déca-
lage d'un jour ct, plus rarement, de deux jours par rapport à la chronologie 
officielle. On le constate au niveau des binômes des jours, des souffles solaires 
et de la répartition des mois pleins et caves dans l'année, ce qui a pour consé-
quence de produire des différences dans le placement des mois intercalaires 
qui n'excèdent cependant jamais plus d'un mois. Quatre calendriers dérogent 
27 La dynastie des TBng s'étant écroulée en 907, zhi2 et dan auraient dû être rétablis dans les 
calendriers postérieurs à cette date. Bien que l'interdit frappant zhil ait été lel/é en 306, l·imprimé 
de 877 l'ignore. 28 CeCÎ est vrai pour les calendriers de Dunhuang, mais pas pour ceux de Turfan 
qui respectent ce tabou. Voir Huang Yi-long, 1992, p. 24. Huang signale que, dans les épitaphes des 
Tang, il n'est pas toujours observé. 29 À l'exception de celui de 926, tes calendriers postérieurs aux 
Tang rétablissent hu. 30 Huang Yi-long, 1992, p. 31-33, prend l'exemple de j'auteur du calendrier 
de 939 qui, en tabouant bing après la chute des Tang et des Tang postérieurs, aurait délibérément 
\roulu exprimer sa fidélité aux dynasties défuntes. Si l'on suit cette logique. alors les concepteurs des 
calendriers de 926 (tabou de zhi2 et dan), de 956 (tabou de zhi2), de 986 (Labou de zhi2 et dan) et 
de 989 (tabou de dan) seraient eux aussi restés Joyaux enI/ers tes Tang! 
à la règle: P2583 r" (821), S-P6 r" (877), P3248 r" (897) cL BD '52 92 (939) 
sont en effet en parfait accord avec les tables de Zhang peiyu. Bien que Huang 
Yi-long soutienne que les manuscrits datés de la période tibétaine accusent des 
écarts plus grands que les autres manuscrits de Dunhuang, le cas de PZ583 r" 
contredit cette assertion. Il en va de même pour les autres calendriers de la 
même époque qui, semblables par leur forme et leur contenu à PzS83 rU, ne 
méritent en rien les considérations négatives dont ils sont l'objet 31 • En ce début 
du IXC siècle, la ruprure entre1e pouvoir tibétain et chinois n'est pas à chercher 
dans les calendriers. 
Retard dans les changements de noms d'ère 
Ce retard n'existe pas pour la période tibétaine car les maîtres des lieux ont 
tout simplement cessé de se servir des noms d'ère chinois pour ne retenir que 
la notation des années en binômes sexagésimaux. Il faut en effet attendre 848 
pour voir apparaître l'ère Dazhong (Dazhong 2, 84~) qui, trois ans avant la 
prise de pouvoir par les Zhang, laisse entendre que les Tihétains commen-
çaient à perdre pied à Dunhuang 32 • Pour la période qui suit, deux calendriers 
marquent un temps de retard de deux ans·H . Un troisième (926) accuse un an 
de retard, simplement parce que son auteur ne pouvait pas deviner, au moment 
où il le préparait - c'est-à-dire à la fin de l'année précédant sa mise en circula-
tion - que l'ère Tongguang (923-926) deviendrait, au quatrième mois de l'an 
926, l'ère Tiancheng (926-930). Généralement, on infère de ce type de retards 
la preuve que Dunhuang était isolée par rapport à la dynastie régnante. 
Si nous tenons compte de l'ensemble des manuscrits datés, nous constatons 
que malgré le retard de certains, d'autres, pour la même année, sont parfaite-
ment à jour 34. La question ne serait donc pas de savoir si Dunhuang constituait 
ou non une localité affranchie - ce qu'elle était vraisemblablement -, mais d'ex-
pliquer pourquoi dans la même région certaines pcrsonnes étaient au fait de ce 
qui se passait dans l'empire et d'autres pas. Car, implicitement, cela signifierait 
qu'à Dunhuang même subsistait un déficit de communication qu'un calendrier 
supposé largement diffusé aurait dû pallier, même négativement. 
Calendriers en dehors de Dunhuang 
À plusieurs reprises pendant la période allant des Tang aux Song, des adminis-
trateurs chevronnés se plaignent de l'impression privée de calendriers el rappel-
lent qu'il s'agit d'un privilège réservé au seul Bureau impérial d'astronomie 3S. 
31 Voir Huang Yi-long. 1992. p. 12. De même, en ce qui concerne l'héméro\ogie, les nombreuses 
erreurs relel/ées par Deng Wenkuan (1996) dBns le3 calendriers de ln pêriode tibêtnine ne sont 
;Jas plus importantes, par exemple, que dans ceux de 8~8, 9L3 et 982. 32 Voir Fujieda, 1973, p. 
391. 33 P3555B (922) donne Zhenming B au lieu de Longde 2, et S560 (9<:'5j Tianfu 10 au lieu de 
Kaiyun 2. Dans le colophon de Zhai Fengda au Shouchang xian dijing ("Joir note 23), la dal~ prés(!!!lf;! le 
même retard que S560. 34 É. Tromhert, 1995, p. 17-18, prend J'exemple de divers contrats datés de 
I·ère Tianfu 7i::U. (901-904) non mis à jour. Rong Xinjiang (t 996, p. 49, 52, 53 et 54) cite cependant 
des cas montrant Que, pour une même année, certains manuscrits sont parfaitement à jour. alors que 





















L e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g  p r o u v e n t  q u ' o n  p a s s a i t  a l l é g r e m e n t  o u t r e  l e s  l o i s  
e n  v i g u e u r .  C e  n ' e s t  d ' a i l l e u r s  p a s  t a n t  l e s  c a l e n d r i e r s  é l a b o r é s  à  D u n h u a n g  q u i  
s o n t  c o n c e r n é s  q u e  c e u x  i s s u s  d ' a u t r e s  r é g i o n s  d e  C h i n e .  L e  p r e m i e r  d ' e n t r e  
e u x ,  d a t é  d e  8 8 2 ,  e s t  u n  i m p r i m é  p r o v e n a n t  d e  l a  m a i s o n  F a n  S h a n g  ~~~ 
s i s e  à  C h e n g d u .  V e r s  7 4 2 ,  C h e n g d u  f a i t  p a r t i e  d ' u n e  d e s  d i x  c o m m a n d e r i e s  
m i l i t a i r e s  m i s e s  e n  p l a c e  a v a n t  l e s  r é b e l l i o n s  d e  7 5 5 - 7 6 3  e t  d i r i g é e s  p a r  d e s  
c o m m i s s a i r e s  i m p é r i a u x .  L e  r e m è d e  s e  r é v é l a  f i n a l e m e n t  p i r e  q u e  l e  m a l  l u i -
m ê m e :  l e s  c o m m i s s a i r e s  e u r e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  t e n d a n c e  à  s e  c o m p o r t e r  e n  
p o t e n t a t s  l o c a u x .  i l  n ' e s t  d o n c  p a s  é t o n n a n t  q u ' à  C h e n g d u  o n  s e  s o i t  l i v r é  s a n s  
v e r g o g n e  à  d e s  a c t i v i t é s  p r o s c r i t e s  p a r  l e  p o u v o i r  c e n t r a l .  U n  s e c o n d  ( S - P I 2 ) ,  
n o n  d a t a b l e ,  a  é t é  i m p r i m é  e n  g r a n d  f o r m a t  ( d a y i n  = * j f J )  à  l a  m a i s o n  D a d a o  
: * 7 J ,  s i t u é e  d a n s  l e  m a r c h é  d e  l ' E s t  à  C h a n g ' a n .  C e  d e r n i e r  m o n t r e  q u e  l e  v e r  
é t a i t  a u  c œ u r  d u  f r u i t :  c o m m e n t  p e u t - o n  e n  e f f e t  e s p é r e r  f a i r e  r e s p e c t e r  l e s  l o i s  
d a n s  t o u t  l ' e m p i r e  a l o r s  q u ' e l l e s  s o n t  b a f o u é e s  a u x  p o r t e s  m ê m e  d u  p a l a i s !  
E n  d é p i t  d e  l ' é t a t  f r a g m e n t a i r e  d e  c e s  d e u x  d o c u m e n t s ,  i l  e s t  i n d é n i a b l e  q u e  
l e u r  f o r m a t  r e l è v e  d u  t y p e  a l m a n a c h  p l u t ô t  q u e  d u  s i m p l e  c a l e n d r i e r  a n n o t é  t e l  
q u ' i l  é t a i t  p r o d u i t  à  D u n h u a n g .  L a  q u a l i t é  d u  p a p i e r  u t i l i s é  e s t  é g a l e m e n t  u n e  
s p é c i f i c i t é  p a r  r a p p o r t  à  l e u r s  h o m o l o g u e s  d e  l ' o a s i s .  O n  p o u r r a i t  s e  d e m a n d e r  
à  q u e l l e  f i n  i l s  o n t  é t é  a c h e m i n é s  à  D u n h u a n g .  D e  p a r  l a  f i n e s s e  d e  l e u r  f e u i l l e ,  
b é n é f i c i a i e n t - i l s  d ' u n e  v a l e u r  s u r a j o u t é e ?  É t a i e n t - i l s  o b j e t s  d e  c o l l e c t i o n ?  
U n  t r o i s i è m e  a l m a n a c h  r e t i e n t  a u s s i  l ' a t t e n t i o n .  S 6 1 2  r o  ( 9 7 8 )  a  u n  t i t r e  q u i  
p a r l e  d e  l u i - m ê m e :  « E m p i r e  d e s  g r a n d s  S o n g .  W a n g  W e n t a n  a  s o l l i c i t é  l a  v e r s i o n  
o f f i c i e l l e  d u  B u r e a u  d e s  a f f a i r e s  c é l e s t e s  e t  a  é t a b l i  u n  c a l e n d r i e r  g r a n d  f o r m a ! ! >  
( v o i r  l a  n o t i c e ) .  l i  n e  s ' a g i t  d o n c  p l u s  d e  p i r a t a g e  m a i s  d ' u n e  d e m a n d e  e x p r e s s e  
a u p r t : s  d t :  b u r e a u x  c o m p é t e n t s .  L a  l i a i s o n  s e m b l e  d o n c  r é t a b l i e  a v e c  l a  d y n a s t i e  e n  
p l a c e .  M a i s  e n  p a r t i t :  s e u l e m e n t ,  c a r  l e s  c a l e n d r i e r s  p o s t é r i e u r s  t é m o i g n e n t  e n c o r e  
e t  t o u j o u r s  d ' u n e  c e r t a i n e  i n d é p e n d a n c e .  Cependant~ c e t t e  v e r s i o n  m a n u s c r i t e  
é c l a i r e  s u r  c e  q u i  d e v a i t  ê t r e  l a  v é r i t a b l e  v e r s i o n  o f f i c i e l l e :  u n  a l m a n a c h  r e l a t i v e -
m e n t  s o p h i s t i q u é ,  q u i  p l u s  e s t  i l l u s t r é )  e t  d o n t  l ' a p p e l l a t i o n  ( 1  g r a n d  format~) s u g g è r e  
q u e  l e s  a u t r e s ,  t o u s  c e u x  d e  D u n h u a n g ,  n ' é t a i e n t  q u e  d e s  « p e t i t s  formats))~ x i a o l i  
/J\~, q u e  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  p o i n t i l l e u x  n ' o n t  c e s s é  d ' i n c r i m i n e r .  
S u i t e  à  l a  r é b e l l i o n  d e  H u a n g  C h a o  ] i \ '  J , j t  q u i  s ' e m p a r a  d e  C h a n g '  a n ,  l ' e m p e -
r e u r  X i z o n g  d u t  s e  r é f u g i e r  à  C h e n g d u  e n  8 8 1 .  T I  n e  r e t r o u v a  s a  c a p i t a l e  q u ' e n  
8 8 5 .  L e  T a n g  y u l i n  r a p p o r t e  l ' a n e c d o t e  s u i v a n t e :  
(~Lorsque l ' e m p e r e u r  X i z o n g  a r r i v a  [ à  C h e n g d u ]  d a n s  l a  r é g i o n  d e  S h u ,  l a  
v e r s i o n  d u  c a l e n d r i e r  é m i s e  p a r  l e  G r a n d  A s t r o l o g u e  n e  p a r v e n a i t  p l u s  d a n s  
l e s  c o n t r é e s  o r i e n t a l e s  d u  G r a n d  F l e u v e  e t  [ l e s  c a l e n d r i e r s ]  q u e  l ' o n  i m p r i -
m a i t  s u r  l e s  m a r c h é s  p r é s e n t a i e n t  d e s  é c a r t s  q u a n t  a u  d é b u t  e t  l a  f i n  d e s  
m o i s .  C o m m e  t o u s  l e s  p r o d u c t e u r s  [ d e  c a l e n d r i e r s ]  s ' e f f o r ç a i e n t  d e  p r o u v e r  
[ l a  j u s t e s s e ]  d e  l e u r  c y c l e  s o l a i r e ,  i l  s ' e n s u i v i t  u n e  s i t u a t i o n  d e  c o n f l i t .  L e s  
g e n s  d u  q u a r t i e r  l a  s t o p p è r e n t  e t  e n  f i r e n t  p a r t  a u x  a u t o r i t é s .  L e  f o n c t i o n -
n a i r e  e n  c h a r g e  l e u r  r é p o n d i t :  " C e s s e z  d o n c  d e  p o l é m i q u e r  s u r  l e s  m o i s  
p l e i n s  e t  c a v e s !  N o u s  t r a v e r s o n s  d e  l a  m ê m e  m a n i è r e  l e s  c y c l e s  d u  t e m p s ;  
u n  j o u r  o u  u n  d e m i - j o u r  [ d ' é c a r t ] ,  c ' e s t  v r a i m e n t  u n e  v~ùlle." P u i s ,  i l  l e s  
c o n g é d i a  a v e c  c o l è r e .  I l  i g n o r a i t  c e p e n d a n t  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  Y i n  e t  Y a n g  
o f f r e n t  [ l a  p o s s i b i l i t é ]  d e  c h o i s i r  e n t r e  l e  f a s t e  e t  l e  n H a s l e  e l  q u ' e n  c e l a  l e s  
e r r e u r s  r e v ê t e n t  p o u r  t o u s  u n e  g r a n d e  i m p o n a n c e
3 6
.  v  
C e t t e  h i s t o i r e  m o n t r e  q u ' o n  é t a i t  à  l ' é p o q u e  t o u t  à  [ a i t  c a p a b l e  d e  p r o d u i r e  
e t  d ' i m p r i m e r  d e s  c a l e n d r i e r s  i n d é p e n d a m m e n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  p u b l i q u e s .  
L ' a l l u s i o n  à  d e s  é c a r t s  d e  l o n g u e u r s  d a n s  l e s  m o i s  i n d i q u e  q u a n t  à  e l l e  q u e  
d i f f é r e n t e s  « ( é c o l e s ' )  c o e x i s t a i e n t  l o c a l e m e n t ,  m ê m e  s i  l ' a n e c d o t e  c h e r c h e  
p r é c i s é m e n t  i l  d é m o n t r e r  q u e  c ' e s t  l ' a b s e n c e  d ' u n e  v e r s i o n  o f f i c i e n e  q u i  é t a i t  à  
l ' o r i g i n e  d u  c o n f l i t .  
D e  m ê m e ,  o n  a  c o n c l u  q u ' i l  e x i s t a i t  à  D u n h u a n g  p l u s i e u r s  s y s t è m e s  d e  
c o m p u t  c a l e n d a i r e .  P 2 7 6 5  r "  e t  O h  2 8 8 0  o n t  é t é  d a t é s  d e  8 3 4 .  L a  l o n g u e u r  d e s  
c i n q u i è m e  e t  s i x i è m e  m o i s  e s t  é g a l e ,  m a i s  l e  b i n ô m e  d u  I N !  p r é s e n t e  p a r  c o m p a -
r a i s o n  u n  d é c a l a g e  d ' u n  j o u r  e t ,  p l u s  g r a v e ,  l e s  d i m a n c h e s  s o n t  é g a l e m e n t  d é c a l é s  
d e  v i n g t - q u a t r e  h e u r e s .  M a i s  c e s  d i v e r g e n c e s  n e  c o n s t i t u e n t  p a s  d e s  p r e u v e s  
v a l a b l e s  p u i s q u e  D h  2 8 8 0  e s t  d e  t o u t e  é v i d e n c e  u n e  « i m p o r t a t i o n ) ) .  U n  a u t r e  
e x e m p l e  e s t  l ' a n n é e  8 9 7 ,  e l l e  a u s s i  r e p r é s e n t é e  p a r  d e u x  c a l e n d r i e r s :  P 3 2 4 8  1 0 ( )  
e t  s a n  1 7 2 1 .  P a r  c h a n c e ,  i l s  o n t  e n  c o m m u n  l e s  t r o i s i è m e  e t  q u a t r i è m e  m o i s .  L a  
l o n g u e u r  d e  c e s  m o i s  e t  l e u r  b i n ô m e  d u  p r e m i e r  j o u r  n ' a c c u s e n t  a u c u n e  d i f f é -
r e n c e .  T I  e n  v a  d e  m ê m e  p o u r  l e s  l u n a i s o n s  e t  l e s  s o u f f l e s  s o l a i r e s
3 ï
.  E n  r e v a n c h e ,  
l e  p l a c e m e n t  d e s  e s p r i t s  j o u r n a l i e r s  G a n g  . Ï E e t  K u i  ~ d i v e r g e  s e n s i b l e m e n t .  
P o u r  l e  t r o i s i è m e  m o i s ,  d u  8 / I l l  a u  2 6 / I 1 I ,  c e s  e s p r i t s  s o n t  s y s t é m a t i q u e m e n t  
l o c a l i s é s  f a u t i v e m e n t  d a n s  s a n  1 7 2 1 ,  a l o r s  q u ' i l s  s o n t  p l a c é s  c o n - e c t e m e n t  d a n s  
P 3 2 4 8  r o .  H u a n g  Y i - l o n g  i n f è r e  d e  c e t t e  d i s p a r i t é  l ' u s a g e  d e  t e c h n i q u e s  d i f f é -
r c n t c s
3 8
.  C e p e n d a n t ,  l a  s i t u a t i o n  s ' i n v e r s e  p o u r  l e  q u a t r i è m e  m o i s ,  e n t r e  l e  9 / 1 V  
e t  l e  2 8 / l V :  s u r  c i n q  l o c a l i s a t i o n s ,  l ' a u t e u r  d e  P 3 2 4 8  r o  s ' e s t  t r o m p é  q u a t r e  f o i s ,  
t a n d i s  q u e  c e l u i  d e  s a n  1 7 2 1  j a m a i s .  L e s  e r r e u r s  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  n e  l a i s s e n t  
p l a < ; : e  à  a u c u n e  a m b i g u ï t é  q u a n t  à  l ' e m p l o i  d c  m é t h o d e s  c o m m u n e s ,  e t  s i g n a l e n t  
s i m p l e m e n t  l ' é t o u r d e r i e  p a s s a g è r e  d e s  a u t e u r s  o u  d c s  c o p i s t e s .  D e  p l u s ,  l ' a n a l y s e  
d e  t r o i s  c a s  d e  c a l e n d r i e r s  q u i  s e  s u i v e n t  s u r  d e u x  a n n é e s  ( 9 2 3 - 9 2 4 ,  9 4 4 - 9 4 5 ,  
9 8 1 - 9 8 2 )  n e  m o n t r e  q u ' u n e  s u i t e  n o r m a l e  d e  b i n ô m e s ,  d e  s o u f f t e s  s o l a i r e s  e t  d e  
p a l a i s - c o u l e u r s  m e n s u e l s .  D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  l ' h y p o t h è s e  d~un u s a g e  s i m u l t a n é  
d e  p l u s i e u r s  s y s t è m e s  c a l e n d a i r e s  à  D u n h u a n g  e s t  d i f f i c i l e m e n t  t e n a b l e .  
R e l i g i o n  e t  c a l e n d d e r  
À  l ' é p o q u e  d e s  Q i n g ,  l a  p r é s e n t a t i o n  d u  c a l e n d r i e r  à  l ' e m p e r e u r ,  à  l ' i m p é r a t r i c e  
e t  a u x  g r a n d s  d i g n i t a i r e s ,  f a i s a i t  l ' o b j e t  d ' u n e  c é r é m o n i e  s o l e n n e l l e  l e  d i x i è m e  
m o i s  d e  c h a q u e  a n n é e  3 9 .  N o u s  n ' a v o n s  p a s  d e  d e s c r i p t i o n  s e m b l a b l e  p o u r  
l ' é p o q u e  d e s  T a n g  m a i s  l ' i n d i c a t i o n ,  d a n s  u n  m a n u s c r i t  d e  D u n h u a n g ,  d e  
3 6  T a n g  y u l i n  J J f i l i l # .  7 .  p .  2 5 6 .  3 7  L e  s o u l f l e  i n i t i a l  d u  c i n q u : è m e  m o i s  e s t  s i t u e  l e  2 7 j l V  d a n s  
s a n  1 7 2 1  e t  l e  2 8 / I V  d a n s  P 3 2 4 8 .  M a i s ,  d a n s  s a n  1 7 2 1 .  i l  s · a g i t  m a n i f e s t e m e n t  d ' u n e  e r r e u r  d ' i n a t ·  
t e n t i o n  p u i s q u e  l e  r e d o u b l e m e n t  d u  t e r m e  j i a n c h u  l e  2 7  e t  l e  2 8  e x i g e  j u s t e m e n t  q u e  l e  s o u f f l e  i n i t i a l  
s o i t  i n s c r i t  l e  2 8 .  3 8  H u a n g  Y i · l o n g ,  1 9 9 2 ,  p .  5 0 - 5 1 .  3 9  V o i r  C .  M o r g a n .  1 9 8 0 .  p .  1 7 - 1 9 .  
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remise de feuilles à Zhang Zhongxian et à Deng Yinsan le 27/XI en 899 et en 
900 pour composer le calendrier montre à l'évidence qu'il était soumis, comme 
les fêtes annuelles, aux règles du temps 40. Par ailleurs, l'empereur avait, sous 
les Tang, l'habitude d'offrir à ses ministres la veille du Nouvel An un calendrier 
et une image de la divinité démonifuge Zhong Kui ~j!ill:41. Ce double présent 
conférait au calendrier une haute portée symbolique. Niais c'est en son sein 
même que sa dimension religieuse apparaît le plus clairement. 
Nous avons déjà signalé la présence d'un dessin des douze animaux cycli-
ques dans l'almanach de 877 (S-P6 ra; ill. 4) et, dans celui de 978, de J'image 
des douze personnages portant ces animaux dans leur coiffe (S6I2 r"; ili. 6). 
Xie Mingliang et]. Chungwa Ho ont retracé l'histoire des animaux cycliques 
et ont constate, à l'époque médiévale, la présence de statuettes funéraires et de 
motifs figuratifs les montrant sous des formes tantôt animales (rat, bœuf, tigre, 
etc.), tantôt hybrides (corps d'homme et tête d'animal) ou encore humaines 
(avec des coiffes à motifs zoomorphes) 42. Or, si on sc réfère à nos almanachs, il 
semble que les figures humaines et animales recouvrent des réalités distinctes: 
les premières sont appelées les douze esprits originels (shier yuanshen += 
:lêfl~), tandis que les secondes représentent les douze signes cycliques (shier 
xiangshu + =tê !!m). Les douze esprits originels sont liés aux jours du destin 
fondamental (benming *tfP) qui englobent tous les jours dont le binôme est 
identique à celui de l'année de naissance. Ils reviennent par conséquent tous 
les soixante jours. Les signes cycliques le sont à la branche de l'année de nais-
sance qui suit un cycle de douze ans. S6I2 r<' précise qu'il est bon, le jour de 
son bemnùIg de brûler devant l'image de son esprit originel du papier-monnaie, 
de l'encens, des chameau."\: en papier (U/orna !rt;)~) et d'offrir des fruits afin de 
s'en assurer les bienfaits. De son côté, S-P6 ra note les affinités mutuelles entre 
les signes pour les mariages et le commerce, ainsi que les mois qui leur sont 
néfastes pour l'année en cours tJ3. La distinction est d'ailleurs confirmée par les 
deux vignettes du calendrier de 924 (S2404; i1I. 7). 
Sous la vignette inférieure\ mettant en scène l'esprit originel du Singe et le 
signe du Singe, est mentionné le texte suivant: 
(( Void l'esprit originel du destin fondamental (benming yuanshen) du signe 
du Singe pour les personnes nées [une année de] branche shen $ 44. Ceux 
qui d'un cœur pur font des offrandes à l'esprit originel aux jours opportuns 
[verront] les calamités disparaître et leurs mérites augmentés. Aussi, il est 
de très bon augure de placer cette figure dessinée devant soi. » 
40 Voir CI-dessus la présentation des auteurs et des copistes de calendriers. 41 Voir D. Eliasbcrg, 
1976, p. 21\-25. Sous les liiJng (531-557),Xiao Gangjiliii'l~J, Shen Yue ttff.J(441-513), YuJianwu J9J.Ji'H§ 
eL Wang Sengru .x.f~HfJ remercient également pour le don du nouveau c:1lendrier, voir Yl"wen leiju, 5, 
p.97-9B. 42 Voir Xie Mingliang, 1986, et Hol. ChungwD, 1991. 43 La méthode utilisée dans P339B.2 
(5a-9b), P4058B VO et S6157 diverge de celle de S-P6 r", ee qui accrédite la thèse d'une fabrication 
extérieure à Dunhuang de l'imprimé de R77. 44 L'année 924 est effectivement une année dont le 
binôme a pour br<lnche shen. 
Bien que liés à la même branche (shen), les deux figures représentent des 
unités de temps différentes (le jour pour l'esprit originel, l'année pour le Singe) 
et remplissent des fonctions distinctes: la figure humaine est une divinité à qui 
on rend un culte propitiatoire, alors que l'animal est porteur de pronostics. Le 
calendrier, par l'insertion de sa dimension hémérologique dans un cadre rituel, 
atteste de l'indissociabilité des savoirs mantiques et religieux. 
Ceci se vérifie également par l'illustration du culte au Boisseau du Nord 
dans la vignette supérieure. Deux textes, placés à droite et à l'intérieur, citent 
respectivement un ((Liyre des immonels» (Xian jing 1Ùlkilli) et une: (Iméthoùe 
de Ge Xiangong pour rendre un culte au Boisseau du Nord») (Ge "Yiangong 
li Beidoufa :mfW:Ld·1~~tlf-it). Dans les deux cas, il est recummandé, la nuit, 
de rendre un culte à la constellation d'un cœur ferme si l'on veut supprimer 
les calamités ct voir son ({capital-vie» augmenté (yisuan ilitm~). La méthode 
explique de surcroît qu'en rendant ce culte, le seigneur Zheng (Zheng jun )j~ 
;g) a été préservé de blessures provoquées par de::; armes tranchantes 45. 
La superposition des deux vignettes n'est pas le fruit du hasard: les cultes 
à l'esprit originel et au Boisseau du Nord sont intimement liés parce que le 
destin fondamental dépend de la date de naissance d'un individu, dont la 
destinée est gérée en haut par une étoile de la constellation. À partir des Six 
Dynasties, les textes taoïstes consacrent une attention toute particulière aux 
jour::; du benming pendant lesquels il est recommandé de reciter des prières 
et de présenter des offrandes car, en ces jours, un emi::;saire du ciel procède à 
l'examen de nos bonnes et mauvaises actions 46• Le rite prend une telle ampleur 
à l'époque des Tang que cette méthode de Ge Xiangong est citée en bonne 
place dans un apocryphe bouddhique, le fianlian hua/ua jiuyao 1t72Y<tllifLmYI, 
attribué au moine Yixing -fT (6g3-727). La finalité demeure toujours la même 
(recherche de longévité), mais le Fantian huo/uo jiuyao est beaucoup plus précis 
et développé que S2404, notamment sur la nature des offrandes à faire, sur la 
périodicité du culte (six fois par an) et sur la corrélation entre la branche de 
l'année de naissance et chacune des sept étoiles du Boisseau 47. 
La dimension religieuse du calendrier affleure aussi dans le poème qui sc 
trouve parfois mentionné dans les préfaces 48 : 
(( Ce texte vous a été respectueusement présenté, observez-cn toujours [les 
règles]! Si, homme stupide, vous entreprenez des travaux en vous détour-
nant des astres et du calendrier (xingli ill!~f), les jours néfastes nuiront 
à vos ascendants. Le Roi des enfers (Yama) vous en rendra responsable 
et enverra ses émissaires pour vous appréhender. Il vous fera porter unt;: 
cangue de bronze et vous bastonnera l'échine avec un bâtoll de fcr ! J) 
45 Le Baopuzinelpian, lb Uiaoshf, p. 246) de Ge Hong '&:\I:n (283·343 ?) cite le seigrleurZhengâ propo~ 
de la méthode pour se protéger des blessures des cinq armes (coute<lu, ore, épée, arbalète et lance). 
Selon Zheng, il :;ufrit de réciter le nom secret de ces armes et celUI des etoiles qui les contrôlent pour 
rester indemne. Ge Xiangong désigne le taoïste Ge Xuan H$:(164-244), maître de Zheng Yin .;ir;E~ 
(<lli<ls Zheng jun), lui·même maître de Ge Hong. 46 Voir Hou Chin-Lang, 1975, p. 116-118. 47 Voir 






















L ' a v e r t i s s e m e n t  e s t  o n  n e  p e u t  p l u s  c l a i r :  c o n t r e v e n i r  a u x  r è g l e s  d u  c a l e n -
d r i e r  e n t r a î n e  u n  d o u b l e  c h â t i m e n t  - d e s  m a l h e u r s  p o u r  l e s  p r o c h e s  e l ,  p o u r  l e  
t r a n s g r e s s e u r ,  u n e  p u n i t i o n  s e l o n  l a  l o i  d e  r é t r i b u t i o n  k a r m i q u e  d e s  a c t e s .  L e s  
r i t e s  à  l ' e s p r i t  o r i g i n e l  e t  a u  B o i s s e a u  d u  N o r d  a g i s s e n t  e n  s e  s u p e r p o s a n t  a u  
c a l e n d r i e r  q u i  s e  t r o u v e  i c i  p l a c é  a u  c e n t r e  d u  d i s p o s i t i f  r e l i g i e u x .  
S t r u c t u r e  e t  c o m p o s a n t e s  d u  c a l e n d r i e r  
L e s  c a l e n d r i e r s  s o n t  e n  g é n é r a l  i n t r o d u i t s  p a r  u n e  p r é f a c e .  I l s  s e  d i v i s e n t  e n  
r e g i s t r e s  q u i  c o r r e s p o n d e n t  a u x  d o n n é e s  c a l e n d a i r e s  ( r e g i s t r e  s u p é r i e u r )  e t  
h é m é r o l o g i q u e s  ( r e g i s t r e s  m é d i a n  e t  i n f é r i e u r ) .  C e t t e  d i s t i n c t i o n  n ' e s t  p a s  
t o u j o u r s  t r è s  c l a i r e .  E n  f a i t ,  d e s  r é a l i t é s  t a n g i b l e s  c o m m e  p a r  e x e m p l e  l e s  l u n a i -
s o n s  f o n t  a u s s i  l ' o b j e t  d e  p r e s c r i p t i o n s  h é m é r o l o g i q u e s ,  a l o r s  q u e  l a  l o c a l i s a t i o n  
d e  c e r t a i n e s  f o n c t i o n s  m a n t i q u e s ,  t e l l e s  q u e  l e s  M i e  e t l e s  M o  ( v o i r  c i - d e s s o u s ) ,  
r e p o s e  s u r  d e s  c a l c u l s  a s t r o n o m i q u e s  s o p h i s t i q u é s .  N o u s  t e r m i n e r o n s  p a r  
l ' e x a m e n  d e s  a l m a n a c h s  q u i ,  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ' h é m é r o l o g i e ,  v o n t  b e a u c o u p  
p l u s  l o i n  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s .  
L e s  p r é f a c e s  
S e i z e  c a l e n d r i e r s  s o n t  p o u r v u s  d e  p r é f a c e s  q u i  p r é c é d e n t  l e s  r e g i s t r e s  d e s  m o i s  
e t  d e s  j o u r s ,  a v e c  u n  d é s é q u i l i b r e  é v i d e n t  e n t r e ,  d ' u n  c ô t é ,  l a  p é r i o d e  t i b é t a i n e  
( u n e  p r é f a c e )  e t  l a  p r e m i è r e  p é r i o d e  d e  l ' A r m é e  d e s  j u s t e s  ( d e u x  p r é f a c e s )  
c t ,  d e  l ' a u t r e ,  l a  s e c o n d e  p é r i o d e  d e  l ' A r m é e  d e s  j u s t e s  ( o n z e  p r é f a c e s )  4 9 .  L e s  
p l u s  c o m p l è t e s  c o m p r e n n e n t  u n  p r o l o g u e  d i d a c t i q u e  é n o n ç a n t  l e s  u s a g e s  e t  l e s  
v e r t u s  d u  c a l e n d r i e r ,  p u i s  l a  l o c a l i s a t i o n  d ' e s p r i t s  c a l e n d a i r e s  e t  d e s  p r o n o s t i c s .  
E n  r è g l e  g é n é r a l e ,  e l l e s  s c  t e r m i n e n t  p a r  l a  l i s t e  d e s  m o i s  p l e i n s  e t  c a v e s  d e  
l ' a n n é e ,  p r é c é d é e  p a r f o i s  p a r  l a  l o c a l i s a t i o n  d e  l ' e s p r i t  h u m a i n  d a n s  l e  c o r p s  
p o u r  t o u s  l e s  j o u r s  d ' u n  m o i s .  
M a l g r é  u n e  s t r u c t u r e  a s s e z  s t a b l e ,  l e u r  c o n t e n u  p r é s e n t e  d e s  v a r i a n t e s  n o n  
n é g l i g e a b l e s ,  L a  r u p t u r e  l a  p l u s  e v i d e n t e  s e  s i t u e  a u  d é b u t  d u  x e  s i è c l e .  O n  
o b s e r v e ,  p a r  e x e m p l e ,  q u e  l e  p r o l o g u e  d u  c a l e n d r i e r  d e  8 3 4  s e  d i s t i n g u e  d e  c c l u i  
d u  c a l e n d r i e r  d e  9 5 6 .  L e  p r e m i e r ,  b e a u c o u p  p l u s  c o n c r e t ,  i n s i s t e  s u r  l a  s i t u a -
t i o n  g é o g r a p h i q u e  d e  S h a z h o u  i J > ' J H  ( D u n h u a n g )  e t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s .  
L e  s e c o n d ,  c o m m e  s e s  c o n t e m p o r a i n s  d u  x e  s i è c l e ,  r e s t e  d a n s  d e s  g é n é r a l i t é s  
c o n c e r n a n t  l e s  n o r m e s  a s t r o n o m i q u e s  e t  h é m é r o l o g i q u e s  d u  c a l e n d r i e r ,  e n j o i -
g n a n t  s e s  u t i l i l i s a t e u r s  à  s e  c o n f o r m e r  a u x  p r e s c r i p t i o n s  e t  a u x  i n L e r d i t s  q u i  
s ' y  t r o u v e n t  c o n s i g n é s .  V o i d  u n  e x e m p l e  d e  p r o l o g u e  d u  d e u x i è m e  t y p e  ( v o i r  
S 9 5  r "  e t  P 3 4 0 3  r " + v O )  :  
( , L e  c a l e n d r i e r  e s t  l e  r é g u l a t e u r  d u  Y i n  e t  d u  Y a n g ,  s o u r c e  d e  t o u t e s  t r a n s -
f o r m a t i o n s .  L o r s q u e  c e s  d e u x  e n t i t é s  s o n t  e n  p a r f a i t e  h a r m o n i e ,  l e s  c h a n -
g e m e n t s  s e  d i s t i n g u e n t  c l a i r e m e n t ;  l e s  h u i t  s o u f f l e s  t r o u v e n t  l e u r  p l a c e  e t  
l e s  q u a t r e  s a i s o n s  a l t e r n e n t .  E n  e x a m i n a n t  l a  p é r i o d i c i t é  d e s  s o i x a n t e - d o u z e  
4 9  D e u x  p r é f a c e s  a p p a r t i e n n e n t  à  d e s  f r a g m e n t s  n o n  d a t é s  ( S 4 6 3 4  v > ,  S - P 9  r < ' ) .  
t e r m e s  c l i m a t i q u e s  e t  d e s  v i n g t - q u a t r e  s o u f f l e s ,  l e  c y c l e  s o l a i r e  d e  l ' a n n é e  
d e v i e n t  m a n i f e s t e .  C o n n a i s s a n t  l a - l o n g u e u r  d e s  m o i s ,  l ' a u b e  e t  l e  c r é p u s c u l e  
a r r i v e n t  s a n s  r e t a r d  e t  l a  d u r é e  d u  j o u r  e t  d e  l a  n u i t  e s t  f i x é e .  
A v e c  l e s  p a l a i s - c o u l e u r s  b l a n c  e t  p o u r p r e ,  l e s  a c t i v i t é s  d e  c o n s t r u c I Ï o n  
c o n n a î t r o n t  l a  f é l i c i t é .  A u - d e s s o u s  d e s  r r o i s  c e n t  c i n q u a n t e - q u a t r e  j o u r s ,  o n  
a  i n d i q u é  l e s  a c t i v i t é s  f a s t e s  e t  d é t e r m i n é  c e l l e s  q u i  s o n t  n é f a s t e s ,  d e  s o r t e  
q u ' a u c u n e  d e s  p r i n c i p a l e s  o c c u p a t i o n s  p r i v é e s  e t  p u b l i q u e s  n ' o u r r e p a s s e  l e  
c a l e n d r i e r .  L e  C o r b e a u  d ' o r  U e  s o l e i l ]  e f f e c t u e  s a  r é v o l u t i o n ,  l e  L a p i n  d e  j a d e  
[ l a  l u n e 1  s u i t  s o n  c y c l e  p o u r  f o r m e r  l ' a n n é e .  P o u r  l e s  a c t i v i t é s  d e  c o n s t r u c t i o n  
e t  l ' e x é c u t i o n  d e  t o u t e s  l e s  t â c h e s  a n n u e l l e s ,  i l  f a u d r a  d ' a b o r d  o b s e r v e r  l a  
p o s i t i o n  d e  l a  G r a n d e  a n n é e  ( T a i s u i )  e t  d e  t o u s  l e s  e s p r i t s ,  a i n s i  q u e  c e l l e  d e  
K u i  e t  G a n g :  i l  s e r a  n é f a s t e  d e  l e s  r e n c o n t r e r  e t  f a s t e  d e  l e s  é v i t e r . »  
A u  f i l  d u  t e m p s ,  s u r v i e n n e n t  d e  n o u v e a u x  é l é m e n t s :  l e  d i a g r a m m e  d e s  
p a l a i s - c o u l e u r s  e t  l e s  p r o n o s t i c s  a f f é r e n t s  a p p a r a i s s e n t  à  p a r t i T  d e  9 2 2  e t  d e s  
m é t h o d e s  h é m é r o l o g i q u e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  c e l l e s  q u i  n e  s o n t  p a s  r é p e r c u t é e s  
d a n s  l e s  r u b r i q u e s  c a l e n d a i r e s ,  o c c u p e n t  u n e  p l a c e  c o n s i d é r a b l e  d è s  9 2 0 5 0 .  
D o n n é e s  c a l e n d a i r e s  
L ' a n n é e ,  l e s  m o i s  e t  [ e s  j o u r s  
L ' a n n é e  d o n n e  s o n  t i t r e  a u  c a l e n d r i e r ,  E l l e  e s t  d ' a b o r d  s i t u é e  p a r  r a p p o r t  
à  u n e  è r e  d e  r è g n e ,  p u i s  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l  d o n t  o n  
i n d i q u e  l e s  a g e n t s  q u i  c o r r e s p o n d e n t  à  s e s  d e u x  c o m p o s a n t e s  ( u n  t r o n c  e t  u n e  
b r a n c h e ) ,  a i n s i  q u e  s o n  a g e n t  N a y i n  5 1 .  C e s  n o t a t i o n s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  s u i v i e s  
d e  l ' i n d i c a t i o n  d u  n o m b r e  d e  j o u r s  c o m p r i s  d a n s  l ' a n n é e .  
L e s  m o i s  s o n t  d é f i n i s  p a r  l e u r s  q u a n t i è m e s  ( d e  l  à  X I I ) ,  s a u f  l e s  m o i s  i n t e r -
c a l a i r e s  q u i  s o n t  n o t é s ,  c o m m e  l e  v e u t  l a  t r a d i t i o n ,  p a r  l e  c a r a c t è r e  n m  ! M J  s u i v i  
d u  q u a n t i è m e  d u  m o i s  p r é c é d e n t .  l i s  p e u v e n t  ê t r e  d c  v i n g t - n e u f  ( m o i s  c a v e s ,  
x i a o  / j \ )  o u  d e  t r e n t e  j o u r s  ( m o i s  p l e i n s ,  d a  * ) ,  L a  s u c c e s s i o n  d e s  m o i s  p l e i n s  
e t  c a v e s  é t a n t  d é t e r m i n é e  p a r  l e  c a l c u l ,  e l l e  v a r i e  c h a q u e  a n n é e .  C ' e s t  p o u r q u o i ,  
u n e  l i s t e  c o m p l è t e  d e  l a  l o n g u e u r  d e s  m o i s  d e  l ' a n n é e  f i g u r e  p a r f o i s  a u  d é b u t  d u  
c a l e n d r i e r .  E n f i n ,  l a  n o t a t i o n  d u  m o i s  s ' a c c o m p a g n e  g é n é r a l e m e n t  d e  c e l l e  d e  
s o n  b i n ô m e  m e n s u e l .  A l o r s  q u e  l a  t e c h n i q u e  d ' i n d u c t i o n  d u  b i n ô m e  d u  m o i s  
à  p a r t i r  d e  c e l u i  d e  l ' a n n é e  e s t  a t t e s t é e  d e p u i s  l ' é p o q u e  d e s  S i x  D y n a s t i e s ,  l e s  
c a l e n d r i e r s  d e  l a  p é r i o d e  t i b é t a i n e ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  S 3 8 2 4  V "  ( 8 1 9 ) ,  s e  s i g n a l e n t  
p a r  l ' a b s e n c e  d e  c e  b i n ô m e  S 2 ,  À  l ' i n s t a r  d e s  c a l e n d r i e r s  d e  6 5 8 ,  6 7 9  e t  7 2 0  d é c o u -
v e r t s  à  A s t a n a  p r è s  d e  T u r f a n ,  c e u x  d e  D u n h u a n g  n o t e n t  s y s t é m a t i q u e m e n t  l e s  
5 0  V o i r  c i - d e s s o u s ,  n o t e  1 1 7 .  5 1  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  l a  p é r i o d e  t i b é t a i n e  n e  m e n t i o n n e n t  g é n é r a l e m e n t  
p a s  l e s  è r e s  d e  r è g n e  ( v o i r  c i - d e s s u s ) .  L ' a g e n t  N a y i n  t J ! l i J " ,  o u  I s o n  i n d u l t I ,  e s t  l a  m i s e  e n  r e l a t i o n  d e  
c h a q u e  b i n ô m e  a v e c  l ' u n  d e s  c i n q  a g e n t s .  P o u r  c e t t e  m é t h o d e ,  v o i r  l e  c h a p i t r e  ~ Hémérologie~. 5 2  O n  
e s t i m e  g é n é r a l e m e n t  q u e  l ' u s a g e  d e s  b i n ô m e s  p o u r  l e s  m o i s  e s t  u n  f a i t  a c c o m p l i  a u  d é b u t  d e s  T a n g ;  
v o i r  C h e n  Z u n g u i ,  1 9 8 4 ,  p .  1 3 6 6 .  C h e n  c i t e  l ' e x e m p l e  d e  J ' é p i t a p h e  d e  l i  X U 7 h o n g  *J;ffi~ ( c a  8 0 6 -
8 2 0 ) .  U n e  a u t r e  é p i t a p h e ,  c o m p o s é e  p e u r  u n  m o i n e  e t  d a t e e  d e  7 6 5 ,  i n c l u t  a u s s i  d a n s  s a  d a t e  l e  
b i n ô m e  d u  m o i s ;  v o i r  L u o y a n g  s h i  w e n w u  g o n g z u o  d u i ,  1 9 9 2 ,  p .  6 4 - 6 7  U e  r e m e r c i e  D e n g  W e n k u a n  
p o u r  m ' a v o i r  s i g n a l é  c c  p o i n t ) .  
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phases lunaires entre le registre supèrieur et le registre médian ou inff:rieur: le 
premier quartier (shangx~'an J:Jz), la pleine lune (wang~) et le dernier quartier 
(xiaxian ~~?t). La nouvelle lune (shuo ~A), qui correspond au premier jour du 
mois, n'est jamais mentionnée, alors qu'elle l'était toujours dans les calendriers 
des Qin et des Han, qui à l'inverse ne notaient pas les pleines lunes et les deux 
quartiers. La préface du calendrier de 924 contient pour la première fois des 
interdits liés aux phases lunaires (fabrication d'alcool et de vêtements, sacrifices 
sanglants, réjouissances), pratique qui se généralise à partir de 956 53 • 
Les jours du mois sont, quant à eux, notés par leur quantième, leur binôme, 
leur agent Nayin et leur terme Jianchu. 
La semaine planétaire et les vingt-huit étapes célestes 
Les rubriques journalières comportent, au-dessus des jours, l'indication des 
dimanches (mi ~) et, parfois, le jour de la semaine qui correspond au 1/1, une 
infonnation fréquemment reportée dans les préfaces 54. Cet élément des calen-
driers de Dunhuang est une première en Chine. On s'accorde pour dire que 
les mots chinois qui désignent les jours de la semaine sont des translittérations 
du sogdicn 55 : 
semaine planétaire noms en chinois T noms en sogdien 
Dimanche (Soleil) Mi'ifi 1 Mir 
Lundi (Lune) 1\105i : Mâx 
Mardi (Mars) Yunhan ~w:i , Unxân 
Mercredi (Ivtercure) Dii;l1j 1 Tir 
1 
Jeudi Oupiter) \'{!enmosi ~7~wr56 1 Urmazt 
Vendredi (Vénus) Najie ~'Iill 1 Nâxid 
Samedi (Saturne) Jihuan liilm ] Kêwân 
--
À chaque jour de la semaine sont associés des pronostics. Par exemple, les 
dimanches sont propices aux voyages et à la récupération d'animaux égarés 
et de choses perdues. Les lundis, il conviendra de rassembler ses biens, de se 
soigner, de réparer le puits, le foyer et les portes; en revanche, on s'abstiendra 
d'aller voir le fonctionnaire local (jianguan 5l, '§) 57. À partir des Song, comme 
le montre le calendrier de 1256 transmis par la tradition, la notation d'origine 
sogdienne a tendance à disparaître 58 . Elle est alors remplacée par le système 
typiquement chinois des vingt-huit étapes célestes (ershi ba xiu =+/\1é) 
53 Voir les préfaces de 924, 945, 956, 959, 982 et 986. 54 À l'exception de P2973A r" (9001 et de 
quelques erreurs d'inattention, les jours de la semaine sont correctement positionnés dans l'ensemble 
des calendriers. 55 Le Xiuyao jing m~t~ (Taish6,1299, p. 398) donne la transcription en chinois des 
jours de la semaine à partir des langues hu m (sogdien ?), perse et sanskrite. 56 P3081 transcrityumosi 
û\Wi.ltff, plus proche ou sogdien urmazt. Cf. HuangZhengjian, 2001, p. 116·117. 57 Préface de 982. Voir 
aussi les préfaces de 924, 959 et 986 et l'almanach de 877. 58 Da Song guo Baoyou sinian bingchen sui 
huitian wannlanjuzhu /id *;1<:mlYtt:~~~JRt~er~~~~i:ë.m: 0 (éd. Wanwoi biozong). 
subdivisées pour l'occasion en quatre (l semaines)} de sept étapes S9. Il semblerait 
en fait que les deux systèmes aient coexisté pendant un 'certain laps de temps. 
En effet~ le calendrier de 924 comprend au-dessus du I/lle caractère pour lundi 
(mo) et, au-dessous, l'étape Xu L;\[(; puis deux jours plus tard l'étape Shi '!l;: 60 
Les vingt-quatre souffles solaires et les soixante-douze termes climatiques 
Comme les phases lunaires, ces notations sont presque toujours disposées 
entre le registre supérieur et le registre médian ou inférieur des rubriques jour-
nalières. Dans les calendriers des Han, la notation du cycle solaire comprend 
simplement les solstices, les équinoxes et les quatre débuts de saison, appelés 
les (lhuit nœuds)} (haiie /\:911). Le système des vingt-quatre souffles solaires 
(ershi sijieqi =+IZ.Y'îfrJ~) est cependant attesté dans les textes anciens 61 • Un 
mois solaire comprend deux souffles de quinze ou de seize jours et se divise 
en un (lsouffle initial) Uieqi ifrJ~) et en un «souffle médian) (zhongqi CP~). 
Selon le principe défini par la réforme de l'ère Taichu (en 104 avant notre 
ère), les mois lunaires du calendrier doivent inclure le souffle médian du mois 
solaire portant le même quantième. Par exemple, le premier mois de l'année 
comprendra nécessairement le jour yushui (averses). Une lunaison sans souffle 
médian devient un mois intercalaire 62 . 
Les vingt-quatre souffles solaires 
mois ! souffles initiaux souffles médians 
1 Début de lichun '.iI.:ti, ~mslwi m7.i<-, 
1 
• • • Averses C' prmtcmps 3I Janvier 15 Jev. 
2 1 Éveil des insectes jingzhe m~, Équinoxe de -ch~nfell 1J:5}, 3 mars printemps 16 mars 
~'''c1"'té 
4 Début d'eté 
qingming iJ!f8)3, 31 1 PI' ~. d 1 gtlytl1-l:R0, 
mars ll1es econ es 15 avril 
lixia "SLYi., 1 1
er 




1 Montée des épis mallgzhong =ê{)l1, 1 SI' d'" 1 xiazln' }:[jl, . . 0 stlce ete . . 
2 )UIO 17 JUin 
i 
Petites chaleurs xiaoshu IJ\!g., 1 G d hal 1 dasJ/II *~-, 3 juillet ran es c eurs 19 juillet 
59 Les dimanches sont :alés sur les étapes cardinales Fang $, Xu iilll. Mao Hn et Xing lil.. Au sujet 
des diverses méthodes qui associent les jours et les étapes, voir /vi. Kalinowski, 1996. 60 L'étape Xu 
(dimanche) aurait dû être placée le jour précêdent (un jour gengzi, n37) t!t non un jour xinuholJ (038, II:! 
1/1) qui est bien un lundi. Un calendrier ne Kharakhoto. daté de 1211, continue à inscrire les étapes et 
les dimanches, voir Shi Jinpo, 2001. 61 La liste est incomplète dans le Lûshi chunqiu 8.1:;Ut/: (ca 239 
avant notre ère), mais complète dans le Huainanzj illiw.i-r- (II' siècle avant notre ère) ; voir D. Bo:1de, 
1975, p. 28·29. 62 D<Jns le tableau qui suit, nous avons introduitles dates juliennes approximatives pour 
l'année 900. Elles sont purement indicatives puisque, sous les Teng, les souffles solaires étaient calculés 
en périodes moyenneset non en périodes vraies. Le décalage entre la date vraie (équivalente à la notation 
julienne du tableau) et la date moyenne est de un ou deux jour::>. Par exemple, dans P3403 r<'+YO (986), 
le solstice d'hiver (souffle médian du onzième mois) tombe le 14/XI Qui équivaut au 17 décembre 986. 





















D é b u t  d ' a u t o m n e  
l i q i u  : l z : f X . ,  
r  F i : - c t e s  c~~eurs 
d l l l s J m  r ; à i ; e , · ,  
7  
3  a o û t  
1 9  a o û t  
8  
R o s é e  b l a n c h e  
b a i / u  Ël~'it, 
É q u i n o x e  
q i n / c n  : t k 7 t - ,  
3  s e p t .  
d ' a u t o m n e  
1 8  s e p t .  
i  
/ t a n l u  :t.1.f1~'i;:' 
s h u a n g j i a n g  *'ô~, 
G e l e e s  C h u œ s  d e  g i \ T e  
9  
3  o c t .  
1 9  o c t .  
- -
~ . .  - - - - - - _ .  
I O  
D é b u t  d ' h i v e r  
/ i d o l l g  :fL~, 
P e t i t e s  n e i g e s  
X Ù l O x u e  I J , ' m ,  
2  n o v .  1 7  n o \ ' .  
I I  
G r a n d e s  n e i g e s  
d a x u e ; ; J ç ' 5 ,  
S o l s t i c e  d ' h i v e r  
dongzhi~~, 
2  d é c .  
1 6  d~c. 
1 .  P e t i t s  f r o i d s  
x i a o h a n  IJ\~, 
G r a n d s  f r o i d s  
d a h a n  ; ; J ç ; f . I f ,  
3 1  d ê c .  
1 6  j a n v .  
- - - - -
B i e n  q u e  p a r t i e l l e m e n t  a t t e s t é s  d a n s  l e s  t e x t e s  a n c i e n s ,  l e s  s o i x a n t e - d o u z e  
t e r m e s  c l i m a t i q u e s  ( q i s h i  e r  h o u  - t +  =rr~n n ' i n t e r v i e n n e n t  r é e l l e m e n t  d a n s  J e  
c a l e n d r i e r  q u ' à  p a r t i r  d e  l ' é p o q u e  d e s  W e i  d u  N o r d  ( 3 8 6 - 5 3 4 )  " .  L a  v e r s i o n  
d é f i n i t i v e  e n  s e r a  f i x é e  p a r  l a  g r a v u r e  s u r  s t è l e  d e s  c l a s s i q u e s  c o n f u c é e n s  r é a l i s é e  
e n  8 3 7 .  L a  p l u p a r t  s o n t  c o m p o s é s  d ' e x p r e s s i o n s  f i g é e s  e n  t r o i s  o u  q u a t r e  c a r a c -
t è r e s  q u i  r e n d e n t  c o m p t e  d ' o b s e r v a t i o n s  m é t é o r o l o g i q u e s  ( l e  v e n t  d ' c s t  d i s s i p e  
l a  g e l é e ,  l e  v e n t  f r a i s  a r r i v e ) ,  z o o l o g i q u e s  ( l e s  a n i m a u x  h i b e r n a n t s  c o m m e n c e n t  
à  s e  m o u v o i r ,  l e s  p o i s s o n s  m o n t e n t  j u s q u ' à  l a  g l a c e )  e t  b o t a n i q u e s  ( l e s  p l a n t e s  
b o u r g e o n n e n t ,  l e  p ê c h e r  c o m m e n c e  à  f l e u r i r ) .  L ' i n t e r v a l l e  e n t r e  d e u x  t e r m e s  
c l i m a t i q u e s  e s t  d e  c i n q  à  s i x  j o u r s .  i l s  s e  s u b d i v i s e n t  e n  v i n g t - q u a t r e  g r o u p e s  
d e  t r o i s  t e r m e s  c o r r e s p o n d a n t  a u x  s o u f f l e s  s o l a i r e s .  
O r i e n t a t i o n  d u  s o l e i l  a u  l e v e r  e t  a u  c o u c h e r  e t  d u r é e  d u  j o u r  e t  d e  l a  n u i t  
L e s  o r i e n t a t i o n s  d u  s o l e i l  a u  l e v e r  e t  a u  c o u c h e r  s o n t  n o t é e s  a u  d é b u t  d e  c h a q u e  
r u b r i q u e  m e n s u e l l e  à  p a r t i r  d u  c a l e n d r i e r  d e  8 8 8
6 4
•  E l l e s  s o n t  i n d i q u é e s  p a r  u n e  
p a r t i e  d e s  t r i g r a m m e s ,  d e s  b r a n c h e s  e t  d e s  t r o n c s  q u i ,  h a b i t u e l l e m e n t ,  f o r m e n t  
l e  d i s p o s i t i f  à  v i n g t - q u a t r e  p o s i t i o n s  ( i l ! .  9 ) .  S i  o n  a d m e t t a i t  q u e  c e  d i s p o s i t i f  c o n s -
t i t u e  a u t a n t  d e  d i v i s i o n s  é g a l e s  d e  l ' h o r i z o n ,  a l o r s  l e  c e r c l e  a z i m u t a l  d e  3 6 0
0  
p r é s e n t e r a i t  e n t r e  c h a q u e  p o s i t i o n  u n e  d i f f é r e n c e  d e  I S O  ( 0 °  =  N o r d ) .  
T a b l e a u  d e s  a z i m u t s  d u  s o l e i l  p o u r  l e s  d o u z e  m o i s  s o l a i r e s  
m o i s  1  
I l  
I I I  
I V  
V  
V I  V I I  
V I I I  
I X  
X  
X I  
é q .  s o l s .  
é q .  s o l s .  
Z  
~p 
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0 0  
2 2 ' i °  
6 3 Y o i r  W e i s h u ,  1 0 7 A ,  p .  2 6 7 9 - 2 6 8 1 ,  e t  1 0 7 6 ,  p .  2 7 1 6 - 2 7 1 8 ;  X i n  r a n g s h u ,  2 7 A ,  p .  5 9 8 .  P o u r  u n e  
t r a d u c t i o n ,  v o i r  N g o  Y a n  X u y e t ,  1 9 7 6 ,  p .  1 7 3 - 1 7 6 .  6 4  L e s  a u t r e s  s o n t  c e u x  d e  8 9 1 ,  8 9 3 ,  9 0 0 ,  9 2 4 ,  
9 3 3 , 9 4 4 , 9 4 5 , 9 5 9 , 9 8 2 , 9 8 6  e t  9 8 9 .  
X I I  






L ' é c a r t  i n t e r s o l s t i c i e I  d e  9 0 °  ( d e  4 5 °  à  1 3 5 °  p o u r  k s l e v e r s  e t  d e  3 1 5 0  à  2 2 5
0  
p o u r  l e s  c o u c h e r s )  d o n n e  u n e  l a t i t u d e  d u  l i t = u  d ' o b s e r v a t i o n  d e  5 6 °  e n v i r o n ,  
b i e n  s u p é r i e u r e  à  c e l l e s  d e  D u n h u a n g  e t  d e s  c a p i t a l e s  d e s  T a n g  s i t u é e s  e n t r e  
3 5
0  
e t  4 0 °  d e  l a t i t u d e  N o r d  ( a r c  i n t e r : m l s t i c i e l  d ' e n v i r o n  6 0 ° )  6 5 .  F o r c e  e s t  d o n ç  
d ' a d m e t t r e  q u e  l a  n o t a t i o n  u t i l i s é e  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  n e  c o r r e s p o n d  p a s  a u  
d i s p o s i t i f  d e s  v i n g t - q u a t r e  d i v i s i o n s  d u  c e r c l e .  P o u r  o b t e n i r  u n e  n o t a t i o n  c o h é -
r e n t e ,  i l  f a u d r a i t  c o n s i d é r e r  q u e  l e s  p o s i t i o n s  a t t r i b u é e s  à  c h a q u e  m o i s  s o m  
s é p a r é e s  e n t r e  e l l e s  d e  1 0 °  s e u l e m e n t ,  f o r m a n t  a i n s i  u n  a r c  d e  6 0 °  d ' u n  s o l s t i c e  
c i  l ' a u t r e .  
C e  n ' c s t  q u e  v e r s  l a  f i n  d u  I X
C  
s i è c l e  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  i n c l u e n t  g é n é r a l e -
m e n t ,  e n t r c  l e  d e u x i è m e  e t  l e  t r o i s i è m e  r e g i s t r e  d e s  r u b r i q u e s  j o u r n a l i è r e s ,  l e  
r a p p o r t  e n t r e  l a  d u r é e  d u  j o u r  e t  d e  l a  n u i t
6 6
•  E x p r i m é s  e n  k e  t u ,  v a l a n t  u n  p e u  
m o i n s  d e  q u i n z e  d e  n o s  m i n u t e s ,  c e s  r a p p o r t s  v a r i e n t  d ' u n  k e  d ' u n e  n o t a t i o n  à  
l ' a u t r e
6 7
.  D a n s  l e  c a l e n d r i e r  d e  9 8 6 ,  l e s  c h a n g e m e n t s  s e  p r o d u i s e n t  o r d i n a i r e -
m e n t  t o u s  l e s  s e p t  à  n e u f  j o u r s ,  s a u f  a u x  a b o r d s  d e s  s o l s t i c e s  q u i  e n r e g i s t r e n t  
d e s  i n t e r v a l l e s  b e a u c o u p  p l u s  g r a n d s :  d o u z e  j o u r s  e n t r e  l e s  r a p p o r t s  5 9  k e - - 4
1  
l œ  e t  6 0  k e - 4 0  k e ,  d i x - n e u f  j o u r s  e n t r e  l e s  r a p p o r t s  6 0 - 4 0  c t  5 9 - 4 1 ,  d o u z e  j o u r s  
e n t r e  l e s  r a p p o r t s  5 9 - 4 1  e t  5 8 - 4 2 ,  e t  d i x  j o u r s  e n t r e  l e s  r a p p o r t s  5 8 - 4 2  e t  5 7 -
4 3
6 8
•  P o u r  l e s  é q u i n o x e s  e t  l e s  s o l s t i c e s ,  l e s  r a p p o r t s  n e  s o m  j a m a i s  i n s c r i t s  l e  
j o u r  d e s  s o u f f l e s  s o l a i r e s  c o r r e s p o n d a n t s  ( c h w i f e n ,  x i a z h i ,  q i u J e n ,  d o n g z l u ) ,  m a i s  
q u e l q u e s  j o u r s  a v a n t  o u  a p r è s  6 9 .  
l e  s y s t è m e  J i a n c h u  e t  l e s  t r o i s  i n d i c e s  c a c h é s  
L e  s y s t è m e  J i a n c h u  ~~ c o m p r e n d  d o u z e  t e r m e s  a s s o c i é s  a u x  j o u r s  s e l o n  u n  
c y c l e  r é c u r r e n t  c a l é  s u r  l e s  m o i s  s o l a i r e s :  
l  - j i a n  f I !  ( .  i n s t a u r a t i o n »  
4  - p i n g  3 f  l <  é q u i l i b r e »  
7  - p o  f i l I l  a d e s t r u c t i o n . ,  
2  - c h u  M ' i  « é v i c t i o n  , )  
5  - d i u g  l E  ( ,  f i x i t é  , )  
8  - w e i  f B  < , d a n g e r , )  
3  - m a n  i1~ \ 1  p l é n i t u d e  , )  
6  - z h i  * : t l  ( 1  m a i n t i e n »  
9  - c h e n g  n x :  « m a t u r i t é · )  
r D  - s h o / l  1 1 $ t  ~réception,) 1  l  - k a i  I~~ ( I O U v e r t u r e , )  1 2  - b i  W J  ( , f e r m e t u r e  I l  
A u  p r e m i e r  m o i s  s o l a i r e  ( a p r è s  l e  s o u f f l e  i n i t i a l  l i c h u n ) ,  I t :  p r e m i e r  t e r m e  
( j i a n ,  i n s t a u r a t i o n )  c o ï n c i d e  a v e c  l e s  j o u r s  d o n t  l e  b i n ô m t :  c . : o n t i e n t  l a  b r a n c h e  
6 5  C e  q u i  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  c U r " i e u x  q u e  l e s  t r a i t é s  a s t r o - c a l e n d a i r e s  d e s  h i s t o i r e s  d y n a s t i q u e s  d o n n e n t  
t o u j o u r s  d e s  v a l e u r s  c o r r e c t e s ;  v o i r  J i u  T a n g s h u ,  3 2 ,  p .  1 " < 6 9 - 1 1 7 0 .  V o i r  a u : : ; s i  l e  X i a }  b i a n f a n g  s h u  
( 1 2 ,  2 4 a - 2 6 b )  d o n t  l e s  v a l e u r s ,  c a l c u l é e s  p o u r  l a  l a t i t u d e  d e  P é k i n  ( 3 9
0  
e n v i r o n ) ,  s o n t  é g a l e m e n t  
j u s t e s .  6 6  L e  p r e m i e r  à  l ' i n c l u r e  e s t  c e l u i  d e  8 9 3 ,  l e s  S l J i v a n t s  s o n t  c e u x  d e  9 2 4 ,  9 3 3 ,  9 - 1 - 1 ,  9 4 5 ,  
9 8 2 ,  9 8 6 ,  9 8 9  e t  9 9 3 ,  a u x q u e l s  i l  f a u t  a j o u t e r  $ 5 9 1 9  e t  C h / U  6 3 7 7  q u i  s o n t  n o n  d a t é s .  6 7  G e n t  k e  
f o n l  u n  j o u r  c O r J 1 p l e t .  A u x  é q u i n o x e s ,  J e  r a p p o r t  e s t  d o n c  d e  5 0 / 5 0  ( 1 2 h / 1 2 h ) .  6 8  L a  v a r Î a t i o n  d e s  
r a p p o r t s  e s t  i d e n t i q u e  p o u r  l e s  d e u x  s o l s t i c e s ,  m a i s  a v e c  d e s  r a p p o r t s  i n v e r s é s .  A u  s o l s t i c e  d ' é ! e ,  0 1 1  
; J  6 0  k e  ( 1 4  h  2 4  m n )  d e  j o u r  p o u r  4 0  k e  ( 9  h  3 6  m o )  d e  n u i t ,  e t  l e  c o n t r a i r e  a u  s o l s t i c e  d ' h i v e r ;  v o i r  
l e s  c a l e n d r i e r s  d e  8 9 3  e t  9 8 9 . À  l ' e n c o n t r e  d e s  n o t a t i o n s  e n  a z i m u t s ,  l e s  r a p p o r t s  c o r r e s p o n d e n t  
b i e n  i c i  à  u n e  l a t i t u d e  d ' e n v i r o n  3 5 " .  6 9  V o i r  a u s s i  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  8 9 3 .  9 3 3 ,  9 4 4 ,  9 B 2  e t  9 8 9 .  C e  
q u i  s ' e x p l i q u e  e n  p a r t i e  p a r  l e  f a n  q u e  l e s  d a t e s  d e s  s o u f f l e s  s o l < l i r e s  s o n t  e l l e s - m Ê m e s  c a l c u l é e s  e n  
K p ê r i o d e s  m o y e n n e s »  ( v o i r  l a  n o t e  6 2 ) .  P a r  e x e m p l e ,  d a n s  P 3 4 0 3  r > + v
o  
( 9 8 6 ) ,  l e  r d J . l J . l o r L  4 0 / 6 0  e s t  
p l a c é  l e  1  O / X I  ( 1 3  d é c e m b r e ) ,  s o i t  q u a t r e  j o u r s  a v a n t  l e  s o l s t i c e  d ' h i ' J e f  d u  c a l e n d r i e r  ( 1 4  I X I ) ,  e t  t r o i s  
j o u r s  a v a n t  l e  s o l s t i c e  d ' h i v e r  v r a i  ( v o i r  l e  t a b l e a u  d e s  s o u f f l e s  s o I D i r e s ) .  
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yin (b3), les autres termes venant se loger dans l'ordre sur les jours suivants. 
Au deuxième mois solaire (après le souffle initial jingzhe), ce même premier 
terme co'incidera avec les jours de branche mao (b4); au troisième mois (après 
le souffle initial qingming), il coïncidera avec les jours de branche chen (b5); et 
ainsi de suite jusqu'au douzième mois. Le passage d'un mois à l'autre se fait le 
jour du souffle initial solaire dont le terme répète celui du jour précédent 70. 
Attesté dans les traités d'hémé'rologie (rishu B~) préimpériaux et des 
Han) le système Jianchu détermine la nature faste ou néfaste des jours 71. Sa 
première utilisation dans un calendrier remonte à 69 avant notre ère (calendrier 
de Qingshuigou) 72. Pour la période de Dunhuang, des listes de pronostics affé-
rents à chaque terme sont souvent incluses dans les préfaces des calendriers. Les 
pronostics peuvent varier d'une liste à l'autre. Par exemple, dans celle de 924 ils 
sont uniquement proscriptifs alors que, dans celle de 982, ils comportent à la fois 
des activités proscrites et conseillées. La nature des activités varie elle aussi. De 
manière générale, le systèmeJianchu est d'un usage très courant dans la plupart 
des textes de divination de Dunhuang. On k trüU\'t~ également appliqué à la 
notation des jours dans les calendriers ouïgours des XIIIe-XIVe siècles 73. 
Les trois indices cachés (sanfu .:=.1*) marquent le début des «(trois décades 
de canicule)1 qui prennent place entre la fin de l"été et le début de l'automne. Ils 
sont attestes dès les premiers calendriers des Qin et des Han. Leurs positions ont 
c~angé au fil du temps, mais il s'agit toujours de jours marqués du tronc geng [~ 
(t6) situés après le souffle solaire xiazhi (solstice d'été) pour les deux premiers 
(chufu lJJ1k, zhongfu <i'1k), et après le souffle ligiu (début d'automne) pour le 
dernier (houfu 1$:tJ\:: ou mofu *(j() 74. Dans la Chine antique, ces jours étaient 
l'occasion de sacrifices qui consistaient à découper un chien et à en répartir les 
morceaux aux quatre portes de la ville afin de se prémunir des épidémies, des 
esprits malveillants et de toutes sortes de maléfices. Sous les Han, ce sont les 
ancêtres qui sont concernés au premier che[75. Par la suite, la dimension sacri-
ficielle s'estompe pour ne laisser place qu'à un rite propitiatoire d'absorption 
d'une soupe de pâtes (tangbing ~M) en vue de chasser les souffles fétides et 
les maladies 76. Bien qu'aucune prescription hémérologique en rapport avec les 
jours de canicule ne soit répertoriée dans les préfaces de calendriers, on sait par 
ailleurs que le premier de ces jours était tabou 77. Toute activité était alors pros-
crite et c'est probablement pour cette raison que les fonctionnaires des Tang, 
comme ceux des Han, étaient gratifiés pour l'occasion d'un jour de congé. 
70 Pour la IOCéllÎSéltioll de ctlélque ltnme en fonction des doule mois solaires, voir Deng Wenkuan, 
1996, p. 741. 71 Pour des transcriptions, voir Li Ling et Liu Lexian, 1993, p. &-7,15-18. Sur le 
système Jianchu dans ces manuscrits, voir M. Kalinowski, 1986, p. 198-199, et Zhang Peiyu, 1989, 
p. 13&-137. 72 Découvert en 1990 près de Dunhuang~ voir Yin Guangming, 1995. 73 Voir l. Bazin, 
1991, p. 286-292. 74 À Dunhuang, les deux premiers indices se trouvent au troisième et au quatrième 
jour geng après te solstice d'été, et le dernier au premier jour geng après le début de l'automne; voir la 
préface de 928. Cette règle est loin d'être respectée dans les calendriers des Han; voir Zhang Peiyu, 
1989, p. 139-140. 75 Voir D. Bodde, 1975, p. 317-325, etTan Chanxue, 1998, p. 221-224. 76 Voir 
P2721, P3621 et 54663. 77 Voir S6537. 
Les jours Mo. Mie, Wangwang et Tu wangshi 
Placés bien en évidence au-dessous du regi~tre ~upéTieur dans presque tous les 
calendriers, les jours Mo t5i (extinction) et Mie ~ (cessation) jouissent d'un 
statut particulier en raison de leur liaison avec les cycles solaire et lunaire 7S. Leur 
plus ancienne mention figure dans le traité de l' « Harmonie et du calendrier)) de 
l'Histoire des Han postériellTS79. Par la suite, les Mo et les Mie ont toujours fait 
partie des données déterminées par les calculs du calendrier offiCiel. Les textes 
qui le~ mentionnent sont donc relativement nombreux. 
I~es Mo peuvent être considérés comme des «( balises)) distantes les unes des 
autres d'un nombre de jours égal à : année solaire/Cannée solaire - 360), soit 
365,25/5,25 = 69,57 jours~o, le décompte du temps étant effectué à partir de 
la Grande origine (shang yuan J:n), c'est-à-dire de l'instant qui sert à fixer 
le début théorique du temps dans les calculs du calendrier officiel. Puisque 
l'intervalle de temps théorique qui sépare deux Mo consécutifs est il peu près 
égal à 69,57 jours, valeur dont la partie décimale se cumule, il en résulte que, 
du point de vue pratique, deux 1\10 consécutifs peuvent être séparés l'un de 
l'autre de 69 ou de 70 jours 81. 
La notion de Mie fait intervenir des considérations du même ordre mais, 
contrairement aux Mo qui ont toujours été compris de la même façon des Han 
aux lWng, elle a varié au cours du temps. Dans les systèmes de comput calen-
daire antérieurs au début des Tang, les i\.1ie sont des Mo particuliers définis par 
le fait que le temps qui les sépare mathématiquement de la Grande origine est 
égal à un nombre entier de jours, sans la moindre partie fractionnaire. À partir 
du VIlle siècle, les 1\1ie se définissent indépendanunent des !vio, sur la base du 
mois lunaire et non de J'année solaire. Plus exactement, si 1N désigne la durée 
du mois lunaire exprimée en jours, alors les Mie sont des balises calendaires 
espacées les unes des autres de m!(30 - m) jours, soit approximativement un 
.Mie tous les 29,53/0>47 = 62,83 jours. En pratique, cela signifie que deux Mie 
consécutifs sont toujours séparés de 62 ou 63 iours 82• 
Les calendriers de Dunhuang vérifient en général ces intervalles, respecti-
vement égaux à 62 ou 63 jours et à 69 ou 70 jours 83, mais sans qu'on puisse 
dire comment ils ont été calculés. Les interdits touchant les jours Mie et Mo se 
rapportent toujours à l'eau: ne pas s'approcher d'eaux profondes, de rivières 
et de fleuves, et ne pas monter en bateau 84. 
78 Je remercie vivement J.-C. Martzloff pour sa contribution à cette section consacrée aux jcurs Mo et 
Mie. 79 Hou Han shu, ~ Lüli xia~, p. 3063. Voir Chen Zungui, 1984, p. 1399, note 6. 80 Approximati-
vement, puisque la durée de l'année, dans tes divers systèmes rte computsofficiets, n'est exactement 
égtlle à 365,25 jours que dans le Sifen Ji P.3IJ} JfJ, systeme en vigueur de 85 à 263 de notre ère. 81 Voir 
Wang Rongbin, 1995, p. 255, et au Anjing etat., 1998. L'origine historique des Mo et des Mie reste 
obscure. l'indianiste japonais Ôhashi Yukio, 2000, a proposé récemment une hypothèse très conjec-
turale militant en faveur de leur origine indienne. 82 Voir Wang Ronghin, 1995, p. 25!:1, et au Anjing 
et al., 199B. 83 Pour des contre-exemples, voir les calendriers de 834 et 858 pour tes Mo, et ceux de 





















L e s  j o u r s  W a n g w a n g  1 . ± . L  ( d i s p a r i t i o n )  s o n t  d é t e r m i n é s  e n  f o n c t i o n  d e s  
s o u f f l e s  s o l a i r e s  i n i t i a u x  d e s  d o u z e  m o i s  e t  d e  l a  t h é o r i e  d e s  c i n q  a g e n t s .  L e s  
W a n g w a n g  d u  p r i n t e m p s  s e  p l a c e n t  s e p t  j o u r s  ( n o m b r e  d u  F e u )  a p r è s  l e .  s o u f f l e  
i n i t i a l  d u  p r e m i e r  m o i s  ( l i c h u n ) ,  q u a t o r z e  j o u r s  ( 2  X  7 )  a p r è s  c e l u i  d u  d e u x i è m e  
m o i s  ( j i n g z h e )  e t  v i n g t  e t  u n  j o u r s  ( 3  x  7 )  a p r è s  c e l u i  d u  t r o i s i è m e  m o i s  ( q i n g -
m i n g ) .  L e s  W a n g v \ r a n g  d e  l ' é t é  s e  p l a c e n t  h u i t  j o u r s  ( n o m b r e  d u  B o i s )  a p r è s  l e  
s o u f f l e  i n i t i a l  d u  q u a t r i è m e  m o i s  ( l i x i a ) ,  s e i z e  j o u r s  ( 2  x  8 )  a p r è s  c e l u i  c i n q u i è m e  
m o i s  ( m a n g z h o n g )  e t  v i n g t - q u a t r e  j o u r s  ( 3  x  8 )  a p r è s  c e l u i  d u  s i x i è m e  m o i s  
( x i a o s h u ) .  E t  a i n s i  d e  s u i t e  p o u r  l ' a u t o m n e  e t  l ' h i v e r  q u i  o n t  r e s p e c t i v e m e n t  p o u r  
b a s e  l e  n e u f  ( n o m b r e  d u  M é t a l )  e t  l e  d i x  ( n o m b r e  d e  l a  T e r r e ) ,  L e s  i n t e r d i t s  l i é s  
a u x  j o u r s  W a n g w a n g  c o n c e r n e n t  d i v e r s e s  a c t i v i t é s  t e l l e s  q u e  l a  p r i s e  d e  f o n c -
t i o n s  o f f i c i e l l e s ,  l e s  d é m é n a g e m e n t s ,  l e s  v o y a g e s ,  l e s  m a r i a g e s  e t  l e s  t o m b e s  8 5 .  
L a  f o n c t i o n  T u  w a n g s h i  ± : E " $  ( a p o g é e  d e  l a  T e r r e )  n ' a p p a r a î t  q u e  d a n s  
l e s  c a l e n d r i e r s  a e  9 8 6 ,  9 8 9  e t  9 9 3 .  E l l e  e s t  l i é e  à  l a  p r é c é d e n t e  d a n s  l a  m e s u r e  
o ù  e U e  c o n c e r n e  l e s  p é r i o d e s  d ' a c m é  d e  l ' a g e n t  T e r r e  q u i  s o n t  d i s t r i b u é e s  d e  
m a n i è r e  é g a l e  a u  p r i n t e m p s ,  e n  é t é ,  e n  a u t o m n e  e t  e n  h i v e r .  L e s  j o u r s  T u  
w a n g s h i  s e  s i l w : n t  e l i x - h u i t  j o u r s  a v a n t  l e  s o u f f l e  s o l a i r e  i n i t i a l  d e  c h a q u e  s a i s o n  
( l i c h u n ,  [ i x i a ,  l i q i u ,  l i d o n g )  8 6 .  A u c u n e  p r e s c r i p t i o n  h é m é r o l o g i q u e  n ' e s t  a s s o c i é e  
à  c e t  e s p r i t  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s .  
D o n n é e s  h é m é r o l o g i q u e s  
L e s  e s p r i t s  c a l e n d a i r e s  
L e s  e s p r i t s  c a l e n d a i r e s  c o n s t i t u e n t  l a  p a r t i c u l a r i t é  l a  p l u s  s a i l l a n t e  d e s  c a l e n d r i e r s  
d e D u n b u a n g ,  B i e n  q u e  d é s i g n é s  g l o b a l e m e m p a r  l e  m O t  s h e n  l i / !  ( e s p r i t ,  d i v i n i t é ) ,  
c e s  i n d i c a t e u r s  h é m é r o l o g i q u e s  n e  f o n t  p a s  l > o b j e t  d > h a g i o g r a p h i e s  e t  d e  c u l t e s .  À  
d e  r a r e s  e x c e p t i o n s  près~ c o m m e  c e l l e  d e  T a i s u i  ::t~ ( l a  G r a n d e  a n n é e ) ,  i l s  n e  
s o n t  p a s  r e p r é s e n t é s  p a r  d e s  i m a g e s  o u  d e s  s y m b o l e s ,  i l s  n > e x i s t e n t  q u e  p o u r  e t  
p a r  l e  c a l e n d r i e r .  C e s  e s p r i t s  p e u v e n t  ê t r e  ( 1  a n n u e l s  , )  ( n i a n s h e n  1f::~l), ( 1  m e n s u e l s  ' i  
( y u e s h e n  J j  t t f J )  o u  ( 1  j o u r n a l i e r s  , )  ( n s h e n  B  1 - $ )  s e l o n  q u ' i l s  s o n t  l o c a l i s é s  e n  f o n c -
t i o n  d e  p a r a m è t r e s  p r o p r e s  à  l ' a n n é e ,  a u x  m o i s  o u  a u x  j o u r s .  L e s  e s p r i t s  a n n u e l s  
e t  m e n s u e l s  o n t  a u s s i  l a  p a r t i c u l a r i t é  d > ê t r e  l o c a l i s é s  d a n s  l ' e s p a c e  s e l o n  u n  d i s p o -
s i t i f  à  v i n g t - q u a t r e  p o s i t i o n s  d o n t  u n  e x e m p l e  e s t  f o u r n i  p a r  l e  N i a n s h e n f a n g w e i  
t u  1 f . l I / ! 1 J l : ! L i ' l I  ( T a b l e a u x  d e s  p o s i t i o n s  d e s  e s p r i t s  a n n u e l s ) " ,  
L e s  e s p r i t s  a n n u e l s  d é p e n d e n t  e n  g é n é r a l  d e  l a  b r a n c h e  d u  b i n ô m e  d e  l ' a n n é e .  
I l s  a p p a r a i s s e n t  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  4 5 0  e t 4 5 I .  D a n s  c e u x  d e  D u n h u a n g ,  i l s  
s o n t  o r d i n a i r e m e n t  m e n t i o n n é s  d a n s  l e s  p r é f a c e s  8 8 .  L e u r  n o m b r e  v a  e n  s ' a c -
c r o i s s a n t  à  p a r t i r  d u  d é b u t  d u  x e  s i è c l e  p o u r  a t t e i n d r e  u n e  b o n n e  t r e n t a i n e  d a n s  
8 5  V o i r  l e s  p r é f a c e s  d e  9 5 9 ,  9 8 2  c t  9 8 6 .  L e s  j o u r s  W a n w a n g  s o n t  n o t é s  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d e p u i s  
l e s  H a n ;  v o i r  L i u  L e x i a n ,  1 9 9 6 .  L a  t e c h n i q u e  d é c r i t e  d a n s  l e  X i e j i  b i a n f a n g  s h û  ( 6 ,  6 7 a - 6 9 b )  e s t  i d e n -
t i q u e  à  c e l l e  d e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g .  8 6  P l u s i e u r s  t e c h n i q u e s  d e  c a l c u l  s a n t  d é c r i t e s  d a n s  l e  
l r a i l é  d e  c o m p u t  c a l e n d a i r e  d u ' W e i s h u ,  1 0 7 8 ,  p .  2 7 1 4 .  8 7  V o i r  i f l .  B  e t  9 ;  v o i r  a u s s i ,  D e n g  W e n k u a n ,  
1 9 9 6 .  8 6  S a u f  W u m u  n . t ' J ; ,  D a h a o  * o w .  e t  X i a o h a o  !j\~, Q u i  a p p a r a i s s e n t  d a n s  l e s  r u b r i q u e s  
j o u r n a l i è r e s  e t  m e n s u e l l e s .  P o u r  l e  p l a c e m e n t  d e s  e s p r i t s  m e n s u e l s  d , m s  l e s  c a l e n d r i e r s ,  v o i r  D e n g  
W e n l : . u a n ,  1 9 8 9 ,  p .  1 1 6 - 1 1 7 .  
l e s  c a l e n d r i e r s  d e  9 5 9 ,  9 8 2  e t  9 8 6 .  B i e n  q u e  d i s t i n c t s  p a r  l e u r s  p o s i t i o n s ,  l e s  
i n t e r d i t s  q u i  e n  d é c o u l e n t  c o n c e r n e n t  p r e s q u e  t o u ; o t t r s  l e s  t r a v a u x  d e  c o n s t r u c -
t i o n s  e t  d e  t e r r a s s e m e n t  ( c h u a n x u e  ~7\, d o n g l u  ! f t f J ± ,  q U l l l  J 1 ) Z ± ,  x i u z a o  {Ii:f~). 
C e s  i n t e r d i t s  p e u v e n t  ê t r e  l e v é s  p a r  l a  p r é s e n c e  d ' a u t r e s  e s p r i t s  a n n u e l s ,  m a i s  
a u s s i  m e n s u e l s  e t  j o u r n a l i e r s ,  q u i  s o n t  a u  c o n t r a i r e  p r o p i c e s  à  c e  g e n r e  d ' a c t i -
v i t é s l : :
9
•  P a r m i  l a  f o u l e  d e  c e s  f o n c t i o n s  m a n t i q u e s ,  T a i s u i  ( l a  G r a n d e  a n n é e )  e t  
J i a n g j u n  ff~~ ( l e  G é n é r a l ) ,  p a r f o i s  a p p e l é  T a i y i n  *Ii~ ( l e  G r a n d  Y i n ) ,  s o r t e n t  
d u  l o t  p u i s q u e  l e s  p r é f a c e s  l e u r  c o n s a c r e n t  u n  p a r a g r a p h e  s p é c i a l  a v e c  u n e  
l i s t e  d ' i n t e r d i t s  à  r e s p e c t e r  ( i c i  a u s s i  l i é s  a u x  c o n s t r u c t i o n s )  e t  l e s  c o n s é q u e n c e s  
m a l h e u r e u s e s  q u i  a t t e n d e n t  c e u x  q u i  l e s  t r a n s g r e s s e n t  9 0 .  
L a  n o t a t i o n  d ' e s p r i t s  m e n s u e l s  e s t  u n  f a i t  r a r e  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d ' a v a n t  
l e s  T a n g .  R a r e  m a i s  p a s  i n e x i s t a n t :  e n  e f f e t ,  u n  c a l e n d r i e r  d e  Y i n w a n  ( r D  a v a n t  
n o t r e  è r e )  e n  i n d i q u e  d é j à  p l u s i e u r s  9 1 .  O n  e n  c o m p t e  u n e  d i z a i n e  à  D u n h u a n g ,  
r é p e r t o r i é s  d a n s  l e s  r u b r i q u e s  m e n s u e l l e s  e t  c a l c u l é s  à  p a r t i r  d e s  s o u f f l e s  
s o l a i r e s
9 2
•  P a r m i  e u x ,  q u a t r e  f o m  l ' o b j e t  d e  p r o n o s t i c s  e x p l i c i t e s  e t  T i a n d a o  7 : : .  
m  ( V o i e  c é l e s t e ) ,  t o u j o u r s  p l a c é  e n  t ê t e  d c  l i s t e ,  p a r a î t  p l u s  i m p o r t a n t  q u e  l e s  
a u t r c s
9 3
•  L e s  p o s i t i o n s  q u ' i l  o c c u p e  p o u r  l e s  d o u z e  m o i s  d e  l ' a n n é e  s u b i s s e n t  
u n  c h a n g e m e n t  e n t r e ,  d ' u n e  p a r t ,  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  T u r f a n  e t  d e  D u n h u a n g  
j u s q u ' e n  9 2 4  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  c e u x  d o n t  l e  m i l l é s i m e  e s t  p o s t é r i e u r  à  c e t t e  d a t e .  
D a n s  l e s  p r e m i e r s ,  i l  s e  s i t u e  u n i q u e m e n t  s u r  l e s  q u a t r e  d i r e c t i o n s  N o r d ,  S u d ,  
E s t  e t  O u e s t ,  a l o r s  q u e  l e s  s e c o n d s  p r e n n e n t  é g a l e m e n t  e n  c o m p t e  l e s  p o s i t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  S u d - O u e s t ,  S u d - E s t ,  N o r d - O u e s t  e t  N o r d _ E
s t
9 4 .  C e n e  d i s t i n c -
t i o n  c o n s t i t u e  u n  c r i t è r e  p o s s i b l e  d e  d a t a t i o n  d e s  c a l e n d r i e r s ,  
L e s  e s p r i t s  j o u r n a l i e r s  s o n t  a f f i x é s  a u x  j o u r s  s e l o n  d e s  p a r a m è r r e s  v a r i a b l e s  
( l e s  t r o n c s ,  l e s  b r a n c h e s ,  l e s  b i n ô m e s ,  l e s  t e r m e s  J i a n c h u  o u  l e s  s a i s o n s ) .  I l s  
j o u e n t  u n  r ô l e  e s s e n t i e l  p o u r  l e  c h o i x  a u  q u o t i d i e n  d e s  a c t i v i t é s  p e r m i s e s  o u  
p r o s c r i t e s .  O n  e n  d é n o m b r e  p a s  m o i n s  d ' u n e  c i n q u a n t a i n e  p o u r  l e s  c a l e n -
d r i e r s  l e s  p l u s  c o m p l e t s .  C e r t a i n s  d ' e n t r e  e u x  e x i s t a i e n t  d é j à  d a n s  l a  C h i n e  
a n c i e n n e
9 5
•  P o u r  l ' é p o q u e  d e s  T a n g ,  i l  s e r a i t  f a u x  d e  s u p p o s e r  q u e  l a  l i s t e  d e s  
e s p r i t s  j o u r n a l i e r s  n ' a i t  s u b i  a u c u n e  m o d i f i c a t i o n  e n t r e  l e  I X
C  
e t  l e  X~ s i è c l e .  S i  
c e r t a i n s  e s p r i t s  s o n t  r e s t é s  o m n i p r é s e n t s ,  d ' a u t r e s  a p p a r a i s s e n t  o u  d i s p a r a i s s e n t  
s e l o n  l e s  c i r c o n s t a n c e s
9 6
•  L e  c a s  d e  Y a n } I R  ( r é p r e s s i o n )  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
8 9  C ' e s t  l e  c a s .  p a r  e x e m p l e ,  d e  S u i d e  ) , ' , l . t i f J  e t  ( S u i ) h e d e  fJ.g-~:l p o u r  l e s  e s p : i t s  a n n u e l s  e t ,  p o u r  
l e : : ;  e::;pril~ j o u r n a l i e r s ,  d e  T i a n s h e  T-:~, T i a n ' e n  7ÇJ~. e t  M u c a n g  f ' - j f r  d o n t  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  
e s t  t r è s  é l e v é e .  9 0  P o u r  l e  p o s i t i o n n e m e n t  d e  c e s  e s p r i t s  a n n u e l s ,  v o i r  l e s  a l m a n a c h s  d e  8 7 7  e t  
9 7 8 .  S u r  J i a n g j u n  a u  J a p o n  ( D a i - s n ô g u n )  e t  e n  C h i n e ,  v o i r  B .  F r a n k ,  1 9 5 8 ,  p .  1 5 4 - 1 6 4 .  9 1  V o i r  ) ' i n w a n  
H a n m u j i a n c u .  1 9 9 7 ,  p .  2 2  e t  1 2 8 .  9 2  P o u r  u n  t a b l e a u  d e s  e s p r i t s  m e n s u e l s  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s .  ' J o i r  
D e n g  W e n k u a n ,  1 9 8 9 ,  p .  1 1 8 .  9 3  L e s  t r o i s  a u t r e s  s o n t  Y u e d e  f l  ~t\, H e d e  ftt'~~ c t  Y u c k o n g  I l  7 f . : .  L e s  
p r o n o s t i c s  p o r t e n t  s u r t o u t  s u r  l e s  c o n s t r u c t i o n s ,  s a u f  p o u r  Y u e k c n g  q u i  i n d i q u e  l a  p O S i t i o n  f a v o r a b l e  
a u x  a : : e o u c h e m e n t s  ( v o i r  l a  p r é f a c e  d e  9 5 9 ) .  9 4  V o i r  H u a n g  Y i - l o n g ,  1 9 9 2 ,  p .  3 9 - 4 0 .  9 5  G u i j i  M . r .  
s e  t r o u v e  d a n s  l e s  t r a i t é s  d ' t 1 é r n é r o l o g i e  d u  I I I '  s i è c l e  a v a n L  n o L r e  è r e  ( L i u  L e x i a n ,  1 9 9 6 ) ;  D a s h i  A l t . J ,  
B a k u i  J \ . t t  X u e j i  rtn,~, F a n z h i  L Z 3 t  e t  F u  W :  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d e s  H a n  { Z h a n g  P e i y u ,  1 9 8 9 ,  e t  
Y i n w a n  H a n m u  j i a n d u ,  p .  2 2  e t  1 2 8 ] .  D a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g ,  F a n z h i  s ' é c r i t  F a n j i  ,~~~ o u  
F a n j i  Et!I~. 9 6  P a r  e x e m p l e ,  l e s  e s p r i t s  Z h O n g  ~lI, Y a n  m ,  Y a n d u i  n l ! : t I .  H u d e  p t ' , l : ! ,  S i j i  r _ g i . l } i :  [ S i j i a o  
[l3~'tiJ, T i a n h u o  ~* e t  T i a n y u  7Çji~ n ' a p p a r a i s s e n t  p l u s  d a n s  l e s  c a l o n d r i e r s  e n t r e  l e  m i l i e u  c t  l a  f i n  
d u  I X '  s i è c l e .  
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intéressant: dans les calendriers de 809 à 858, il fait sans aucun <;lome office 
de fonction hémérologique, mais à partir de 900, il est intégré dans les activités 
journalières au titre de rite d'exorcisme 97• Certains esprits étaient particuli~­
rement prisés pour leur application à des domaines précis, comme Xucji rtn.,~, 
(Interdit de sang) pour la moxibustion et l'acuponcture (S6I2 rn), et Dinang 
tl!l& (Sac terrestre) pour les constructions (S-P6 r"). 
les neuf palais-couleurs 
Les origines du dispositif des neuf palais (jiugong iL '8) remontent à l'An-
tiquité. Sa forme la plus courante consiste en un (1 carré magique ,) divisé en 
neuf cases définies par une orientation, par les huit trigrammes et par les neuf 
premiers nombres. On lui connaît de multiples applications divinatoires, reli-
gieuses et symboliques 95. La méthode calendaire des neuf palais-couleurs (Jiu 
fangse fL1J ÉS), bien qu'indubitablement dérivée des conceptions relatives aux 
neuf palais, n'apparaît pas dans les sources antérieures aux Tang. Sa spécificité 
réside dans la combinaison entre les nombres du carré magique et des couleurs. 
La configuration de base (configuration 5 ci-dessous) donne: le blanc (bai B) 
pour les trois cases du bas (palais 6/NO, llNord et S/NE); le rouge (chi $), 
le jaune (huang}/i) et le bleu (bi '!!'I) pour les trois cases du milieu (7/0uest, 5/ 
centre et 3/Est); le noir (hei J:l(), le pourpre (zilMi) et le vert (lü Mi<) pourles trois 
cases du haut (2/S0, 9/Sud et 4/SE) 99. Les couleurs se déplacent d'une case à 
l'autre en suivant la suite naturelle des nombres. En partant de la configuration 
de base qui prend le 5-jaune dans la case centrale, on passe l'année suivante à 
la configuration qui a le 4-vert dans la case centrale (configuration 4), puis à 
celle qui a le 3-bJeu dans la case centrale (configuration 3), et ainsi de suite. il 
en résulte neuf configurations possibles numérotées de un à neuf en fonction 
du palais-couleur situé dans la case centrale: 
~ m WJ i)j; Cl t:t- a ;l' If! Vi a m t#. w 
9 , 7 s 4 6 7 3 , 6 2 4 S 
'" 
Êl 'lI W w; 
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Iii, W !J;\O m Èl Èl Ël 1I1 
4 9 2 3 S , , 7 _~L , 6 8 9 
'2l Yi. 
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~~;\ tJk à à :ID 'Pi. 1I1 JH #!k Èl 
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97 Pour la mêthode de placement de Yan (ou Yanri B), voirNakamura Shôhachi, 1985, p. 160 et 270. 
Au sujet de Yanri comme jour de répression des démons des maladies, voir P2675. P3647 et P4793 
qui présentent une méthode propitiatoire ou d'exorcisme intitulée yanfa H;;. 98 Voir M. Kalinowski, 
1985. 99 L'association de ces couleurs au symbolisme des neuf palais est attestée dans le mémoire 
adressé à l'empereur par Wang Qi.:EJW. (760·847) et luJiu I~U~ (794-851) à l'occasion de l'édification 
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À l'instar des esprits calendaires, les palais-couleurs eha.ngent selon un ryilime 
annuel, mensuel ou journalier. Leur déplacement annuel est calé sur le cycle des 
trois monades sexagésimales (sanyuan jiazi '=:'7G ffl.:r-) qui dure 180 ans (trois 
cycles de soixante binômes) : la première année (binômcjiazi, nI) sera dominée 
par la configuration l (palais I-blanc au centre), la deuxième année (binôme 
yichou, 112) par la configuration 9 (palais 9-violet au centre), la troisième année 
(binôme bingyùz, n3) par la configuration 8 (palais 8-blanc au centre), et ainsi de 
suite. Après I80 ans, ce qui correspond au plus petit multiple commun de neuf 
(configurations) et de soixante (binômes), le cycle reprend sa position de départ. 
Pour la pt:riode historique qui nous intéresse, on sait que le cycle des u'ois monades 
était calé sur k~ annét:s 784 (binômejiazi, début de la monade (1 supérieure ,), sùall-
JOIuan L:7'ê), 844 (binômejiazi, début de la monude «mf:diune)), zhonggyuan t:p 
:7'ê) et 904 (binômejiazi, début de la monade «inférieure), xia:yuan rJë); puis à 
nouveau sur 964 pour le début de la monade supérieure du cycle suivant 100. 
Les palais-couleurs annuels sont indiqués dans les préfaces, ordinairement 
sous forme de diagrammes. En 876, le diagramme se réduit à un dispositif à neuf 
cases montrant la répartition des neuf couleurs, mais à partir de 924 les neuf cases 
sont insérées dans un carré pl4s grand montrant les vingt-quatre directions. Les 
pronostics qui les accompagnent sont favorables pour les trois palais blancs et le 
palal~ pourpre et défavorables pour tous les autres. À partir de 982, ils prennent 
la forme d'un poème intitulè : (1 Poème des trois [palais] blancs) (Sanbai slli -~. ËI 
1f.1) dont voici un exemple tiré de la préface du calendrier de 982 (S J 4 73 rO) : 
«La réalisation de grands profits lreposeJ sur les palais blancs et pourpre. 
Les palais bleu et vert provoquent abcès et pusnües, les palais jaune et rouge 
maladies et affections. Remuer la terre dans la direction du palais noir est 
cause de funérailles néfastes. Pour qui suit [ces injonctions], toute l'année, 
le bonheur est dans la maison. ') 
Les palais-couleurs mensuels fonctionnent sur les mêmes principes que 
ceux des années 10]. Le diagramme qui les représentent apparaît pour la 
première fois dans le calendrier de 834 (Dh 2880). L'absence de pronostics liés 
aux diagrammes des mois laisse penser qu'ils sont de même nature que ceux 
de l'année. Quatre calendriers seulement comportent la notation des palais-
couleurs journaliers: 982 et 986 dans la préface et uniquement pour le premier 
jour de l'année, 924 ct S3454 VO dans les rubriques journalières. La méthode 
qui permet de les déterminer est incertaine 102. 
100 le cycle des trois monades semble attesté dans une citation C01cemant 1~ méthoOf> Taiyi ~l::­
cam; l'Histoire des Sui (Suisliu, 69, p. 1611). l'année 604 (binôme jÏaZl) qui est donnée pour marquer 
le dêbut du cycle de Taiyi correspond bien à la première année du cycle des trois monades prêcê-
da nt celui de 784 (784-180 ~ 604). Sur la méthode Taiyi, voir He Bingyu, 2001. Pour un tableau des 
palais-couleurs de 784 a 1000, voir Deng Wenkuan, 1996, p. 748-757. 101 Ce qui permet de déduire 
l'année d'après les mois, et inversement. Voir DengWenkuan, 1996, p. 746, et la contribution de J.·C. 
Martzloff au présent ChapUre. 102 Voir Chen Zungui, 1984, p. 1661. la théorie proposée par Chen esL 
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L e s  c o n j o n c t i o n s  Y i n  e t  Y a n g  d e s  s o i x a n t e  b i n ô m e s  
D è s  l e  V I l e  siècle~ l e s  c a l e n d r i e r s  d e  T u r f a n  i n c l u e n t  d a n s  l e u r s  r u b r i q u e s  j o u r -
n a l i è r e s  l e s  q u a t r e  f o n c t i o n s  c a l e n d a i r e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l a  m é t h o d e  d e s  
{ ( g r a n d e s  e t  p e t i t e s  c o n j o n c t i o n s  d u  Y i n  e t  d u  Y a n g )  ( y i n y a n g  d a x i a o  h u i  I~~ 
* ' J y ( g r )  d e s  s o i x a n t e  b i n ô m e s :  s t t i w e i  ~{:1I. ( p o s i t i o n  d e  l ' a n n é e ) ,  s u i q i a n  f l R . ] f j  
( d e v a n t  l ' a n n é e ) ,  s u i d u i  l I J i l t t  ( f a c e  à  l ' a n n é e )  e t  s u i / w u  l I J i l 3 t  ( d e r r i è r e  l ' a n n é e ) .  
L e u r  a s s o c i a t i o n  a u x  j o u r s  d u  m o i s  v a r i e  s e l o n  l e s  s a i s o n s  e t  r e p o s e  s u r  l e s  
a f f i n i t é s  e t  l e s  o p p o s i t i o n s  e n t r e  l e s  d i x  t r o n c s  e t  l e s  d o u z e  b r a n c h e s  1 0 3 .  S u r  
s e i z e  c a l e n d r i e r s  d a t é s  d e  D u n h u a n g ,  o n  c o n s t a t e  l a  p r é s e n c e  c o n t i n u e  d e  c e s  
n o t a t i o n s  e n t r e  8 0 9  ( o u  8 5 5 )  e t  8 6 4 ,  p u i s  u n e  i n t e r r u p t i o n  d e  p r e s q u e  q u a r a n t e  
a n s ,  e t  e n f i n ,  l e u r  r é a p p a r i t i o n  d e  9 3 9  à  9 8 9 .  C e  q u i ,  l à  a u s s i ,  c o n s t i t u e  u n  c r i t è r e  
p o s s i b l e  d e  d a t a t i o n  1 0 4 .  
L o c a l i s a t i o n  d e  j ' e s p r i t  h u m a i n  d a n s  l e  c o r p s  
C o n t r a i r e m e n t  a u x  a u t r e s  t e c h n i q u e s  h é m é r o l o g i q u e s  d é c r i t e s  d a n s  l e s  c a l e n -
d r i e r s ,  l a  l o c a l i s a t i o n  d e  l ' e s p r i t  h u m a i n  ( r e n s h e n  A ; f $ )  d a n s  l e  c o r p s  s e  f a i t  
t o u j o u r s  à  p a r t i r  d e s  q u a n t i è m e s  d e s  j o u r s  d u  m o i s  1 0 5 .  L ' u s a g e  d e  c c  p r o c é d é  e s t  
d i r e c t e m e n t  l i é  à  l a  m é d e c i n e ,  n o t a m m e n t  a u x  i n t e r d i t s  r é g l a n t  l a  p r a t i q u e  d e  
l ' a c u p o n c t u r e  e t  d e  l a  m o x i b u s t i o n .  S o n  o r i g i n e  r e m o n t e  d ' a i l l e u r s  a u x  t r a i t é s  
m é d i c a u x  d e  l ' é p o q u e  d e s  H a n  1 0 6 .  S o u s  l e s  T a n g ,  l e  B e i J i  q i a n J i T l ) l a o f a n g  f f t f f à  
T~lJlih(652) d e  S u n  S i m a  j ; j \ } g j j i ,  e t  l e  W a i t a i  b i y a o  : 7 H f J \ e ' l J l i  ( 7 5 2 )  d e  W a n g  
T a o  .:E~ c o n t i e n n e n t  d e s  s e c t i o n s  s p é c i a l e m e n t  d é v o l u e s  à  c e s  t e c h n i q u e s  1 0 7 .  
D a n s  l e s  c a l e n d r i e r s ,  l e s  p o i n t s  d e  l o c a l i s a t i o n  s o n t  s i m p l i f i é s  p a r  r a p p o r t  à  c e  
q u ' o n  t r o u v e  d a n s  l e  W a i t a z "  b i y a o  q u i ,  p o u r  u n  m ê m e  j o u r ,  s i g n a l e  p l u s i e u r s  
e n d r o i t s  d u  c o r p s .  P a r  a i l l e u r s ,  o n  n o t e  d e s  d i v e r g e n c e s  d a n s  l a  m a n i è r e  d ' a s -
: m c i e r  j o u r s  e t  p a r t i e s  d u  c o r p s .  A i n s i ,  p o u r  l e  s i x i è m e ,  l e  d i x - h u i t i è m e ,  l e  v i n g -
t i è m e  e t  l e  v i n g t - s i x i è m e  j o u r ,  S u n  S i m a  l o g e  l ' e s p r i t  h u m a i n  r e s p e c t i v e m e n t  
d a n s  l e  p e t i t  o r t e i l  ( z u  x i a o z h i  JE,TJ\t~), d a n s  l e  v e n t r e  ( j u n e i  Jll1.~), e n  d e s s o u s  
d u  g e n o u  ( x i  y i  x i a  IW~)T) e t  d a n s  l a  m a i n  e t  l e  p i e d  ( s h o u  z u  = p J E ) ,  a l o r s  
q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  l e  p l a c e n t  d a n s  l a  m a i n  ( s h o u  = p ) ,  l a  c u i s s e  ( g u n e i  ! I : i l - P ' l ) ,  l a  
m a l l é o l e  i n t e r n e  ( n e i h u a i  1~lEll!) e t  l a  p o i t r i n e  ( x i o n g  n & J ) .  
P a r m i  l e s  s e i z e  c a l e n d r i e r s  d a t é s  q u i  n o t e n t  l a  l o c a l i s a t i o n  d e  l ' e s p r i t  h u m a i n ,  
c e u x  d e  8 3 4 ,  9 2 2 ,  9 2 6  e t  9 s 6 1 e  f o n t  d a n s  l e u r  p r é f a c e ,  a l o r s  q u e  d a n s  l e s  a u t r e s  e l l e  
a p p a r a î t  d a n s  l e s  r e g i s t r e s  i n f é r i e u r s  d e s  r u b r i q u e s  j o u r n a l i è r e s .  D e  m a n i è r e  g é n é -
r a l e ,  h o r m i s  l e s  s i m p l i f i c a t i o n s  e t  l e s  e r r e u r S  d'écriture~ l e s  l i s t e s  d ' e m p l a c e m e n t s  
n e  v a r i e n t  p a s  e n t r e  l e  I X
C  
e t  l e  x e  s i è c l e ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  c e l l e s  d e  8 3 4  . .  9 0 0  e t  9 4 4  
p o u r  l e s  h u i t i è m e ,  v i n g t  e t  u n i è m e ,  v i n g t - d e u x i è m e  e t  v i n g t - t r o i s i è m e  j o u r s .  
1 0 3  P o u r  l a  m é t h o d e  d e  p l a c e m e n t .  v o i r  X i e j i  b i a n f a n g  s h u ,  4 ,  5 4 b - 5 8 b .  O k a d a  Y o s h i r ô  e t  a l .  ( N i h o . 7  
( a k i j i t s u s o ( ; m ,  v o l .  4 ,  p .  3 8 1 - 3 8 2 )  d o n n e n t  l e s  t e r m e s c o r m s p o n d 8 n t  à c h u q u e  b i n ô m e  J è o u r l e s  q u a t r e  
s a i s o n s .  1 0 4  V o i r  H u a n g Y I - l o n g ,  1 9 9 2 ,  p .  3 5 - 3 6 .  1 0 5  O ' a u t r e s  m a n u s c r i t s  d e  D u n h u a n g  m e n t i o n n e n t  
d e s  p r o r . é d é s  d e  I c c a l i s a t i o n  h f l S é s  s u r  d i v e r s  p a r a m è t r e s  t e l s  q u e  l e s  d o u z e  b r a n c h e s ,  l e s  d i x  t r o n c s .  
j ' â g e  d e s  p e r s o n n e s  o u  l e s  t e r m e s  J i a n c h u ;  v o i r  P 2 6 7 5 b i s  f "  ( c h a p i t r e  I l a t r o m a n c i e » ) .  P o u r  u n e  
p r é s e n t a t i o n  d ' e n s e m b l e  d e  c e s  t e c h n i q u e s ,  v o i r  l h a n g  S h u n ü ,  1 9 9 4 .  p .  2 9 - 5 0 .  1 0 6  V o i r  l e  c h a p i t r e  
«Iatromancie~. 1 0 7  V o i r  B e i j i  q i a n j i n  y a o f a n g .  2 9  ( p é k i n :  R e n m i n  w e i s h e n g .  1 9 5 7 ,  p .  5 2 1 ) ,  e t  W a i t a i  
b i y a o ,  3 9  ! P é k i n :  R e n m i n  w e i s t l e n g ,  1 9 8 2 ,  p .  1 0 8 0 ) .  
L e  t r a n s f e r t  d e  l ' e s p r i t  d u  j o u r  
L e  X i e j z "  b i a n f a n g  S l l U  ~*è~J$jjilj- c o n s t a t e  q u e  l a  m é t h o d e  d u  t r a n s f e r t  d e  l ' e s -
p r i t  d u  j o u r  ( r i y o u  B~) e s t  m e n t i o n n é e  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d e s  Q i n g  a i n s i  q u e  
d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d e s  M i n g ,  h é r i t i e r s  d e  c e u x  d e s  Y u a n ,  m a i s  q u ' a u p a r a v a n t  
r i e n  n ' e s t  b i e n  c l a i r
1 0 8
•  L ' a u t e u r  d e  c e  v a s t e  c o m p e n d i u m  h é m é r o l o g i q u c  d e  
l ' è r e  Q i a n l o n g  ( 1 7 3 6 - 1 7 9 5 )  n e  p o u v a i t  p a s  s a v o i r  q u ' e l l e  e x i s t a i t  a u s s i  d a n s  l e s  
c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g .  L a  p r e m i è r e  m e n t i o n  e n  r e v i e n t  à  l ' a l m a n a c h  d e  8 7 7  
q u i  i d e n t i f i e  l ' e s p r i t  p a r c o u r a n t  a i n s i  l e  c a l e n d r i e r  ( y o u l i  m I m i )  à  u n  é m i s s a i r e  
d e  T a i y i  j , ç - ( l e  G r a n d  U n ) .  S e l o n  l e s  s o u r c e s  j a p o n a i s e s  a n c i e n n e s ,  i l  s ' a g i r a i t  
d e  T i a n y i  7 - : . - ( U n i t é  c é l e s t e )  1 0 9 .  P e n d a n t  s e i z e  j o u r s  à  p a r t i r  d u  j o u r  m a r q u é  
d u  b i n ô m e  g u i s i  ~B ( n 3 0 ) ,  l ' e s p r i t  s e  t i e n t  à  l ' i n t é r i e u r  d u  p a l a i s :  i l  e s t  a l o r s  
d é f e n d u  d ' a r r a n g e r  l e s  l i t s ,  d ' i n s t a l l e r  d e s  t e n t u r e s  e t  d ' a c c o u c h e r .  A u  j o u r  J i y o u  
a ! §  ( 1 1 4 6 ) ,  i l  s o r t  q u a r a n t e - q u a t r e  j o u r s  c t  s e l o n  l a  d i r e c t i o n  o ù  i l  s e  t r o u v e ,  u n  
n e  d o i t  p a s  p a r t i r  e n  v o y a g e ,  l e v e r  l a  t e r r e ,  d é m é n a g e r ,  r é p a r e r  e t  c o m m u i r e .  
L e  t r a n s f e r t  d e  l ' e s p r i t  d u  j o u r  s e m b l e  a v o i r  o c c u p é  u n e  p l a c e  i m p o r t a n c e  e n  
m é d e c i n e .  B i e n  a v a n t  n o s  c a l e n d r i e r s ,  l e  W a i t a i  b i y a u  e n  f a i t  u n e  d e s  m é t h o d e s  
p o u r  d é t e r m i n e r  l e  l i e u  d e  l a  p a r t u r i t i o n  1 1 0 .  
C o n t r a i r e m e n t  à  c e  q u ' i n d i q u e n t  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  9 8 2 ,  9 8 6  e t  9 8 9 ,  l a  l o c a -
l i s a t i o n  d e  l ' e s p r i t  d u  j o u r  n e  s e  r é d u i t  p a s  t o u j o u r s  à  u n e  s i m p l e  p o s i t i o n  i n t é -
r i e u r e  ( z a i n e i  t t P - J )  o u  e x t é r i e u r e  ( z a i u ' a i  t-Ej~). L e  c a l e n d r i e r  d e  9 0 0  d é t a i l l e  
l ' e n d r o i t  p r é c i s  d e  s o n  e m p l a c e m e n t :  à  l ' i n t é r i e u r ,  i l  à c c u p e  s u c c e s s i v e m e n t  l e s  
p a l a i s  d e  l a  T é n u i t é  s u p r ê m e ,  d e  l a  T é n u i t é  p o u r p r e ,  d u  T e m p l e  a n c e s t r a l  c t  d e s  
C o n c u b i n e s  i m p è r i a l e s  1 1 1 ;  à  l ' e x t é r i e u r ,  i l  p a r c o u r t  l e s  h u i t  s e c t e u r s  d u  m o n d e .  
T a b l e a u  d u  t r a n s f e r t  d e  l ' e s p r i t  d u  j o u r  
j o u r s  
i n t é r i e u r  t E  p g  
e x t é r i e u r  tf:9~ 
d e  n 3 0  à  n 3 4  p a l a i s  d e  l a  T é n u i t é  s u p r ê m e  ( t a i ' l l . ' c i g o n g  ;;f.;:t~n~o 
d e  n 3 5  à  n 3 9  
p a l a i s  d e  [ a  T é n u i t é  p o u r p r e  ( z i w e i  g o n g  ~~fO~) 
1  
" 4 °  
p a l a i s  d u  T e m p l e  a n c e s t r a l  ( t a i m ; a o  g o n g  7 i : : R V I B " )  
i d e  n 4 1  à  n 4 5  
p a l a i s  d e s  C o n c u b i n e s  i m p é r i a l e s  ( y l l n i i  g o n g  f ; l i l f ç ' g )  
,  
I d e  n 4 6  à  n 5 1  
N o r d - E s t  ( G c n  N )  
, d e n 5 2 à n s 6  
E s t  ( Z h e n  h ' D  
d e  n 5 7  à  n 2  
S u d - E s t  ( X u n  ! . i . \ i )  
d e n 3 à 0 7  
;  S u d  ( L i  N i l  
I d e  n 8  à  n I 3  
1  S u d - O u e s t  ( K u n  : I l : ! )  
d e  n I 4  à  n I 8  l i  O u e s t  ( D u i  ~) 
, d e n I g à n 2 4  
1  N o r d - O u e s t  ( Q i a n  j~rl) 
dCn2~à~. 
-
:  N o r d  ( K n l l  i X )  
1 0 8  X i e j i  b i a n i a n g  s h u ,  3 ,  6 7 a - 7 0 b .  1 0 9  U a t T S " T e - 6 I ( l m y ô  z a s s h o  ~2:FIY(/E~!i. l a  m é t h o d e  e s t  i n t r o d u i t e  
p a r  l e  s o u s - t i t r e  I l  T i a n y i  t i a n s h a n g  f a n g  ~-~\ (Ie~~s d e  T i a n y i )  ;  v o i r  N n k i l m u r a  
S h 5 h a C h i ,  1 9 8 5 ,  p .  8 8 .  L e  R/jkirjflmondôS7Ja7ff.j+I!lE~ identil~ T i a n y i  à  l ' e s p r i t  d u  F e u  j t i a n y i  h u o S h e n  
* - : 1 < 1 < 1 1 )  : v o i r N a k a m u r a .  p .  3 8 8 .  1 1 0  W a i t a i b i y a o ,  3 3 ,  p .  0 / 3 0 - 9 3 1 .  S u r i e  t r a n s f e r t  d e  l ' e s p r i t  d u  j o u r  
a u  J a p o n ,  v o i r  B .  r r a n k ,  1 9 5 8 .  p .  1 1 9 - 1 4 6 .  1 1 1  P o u r  d e s t · a (  n t e s  d e  c e s  a p p e l l a t i o n s  l i é e : : ;  i l  l i : l l t ! f I l l i -
n o l o g i e  s t e l l a i r e  c h i n o i s e ,  v o i r  l e s  p a s s a g e s  d u  W a i t a i  b i y  e t  d u  O n m y 6  z a s s h o  c i t é s  c i - d e s s u s  
I l  , ,
'
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les cinq groupes patronymiques 
Le classement des noms de famille en cinq groupes patrunymiques (zulixing:E. 
tll.) corrélés aux cinq notes (gong '8, shang ri6)jue ~, zhi ft{, yu ;pj) est attesté 
sous les Han postérieurs. Le premier témoignage provient du Lunheng Êffiil'Ï 
et concerne la topomancie domestique et funéraire, c'est-à-dire l'organisation 
des demeures et des tombes selon le nom des propriétaires et des défunts 112. 
Divers manuscrits de Dunhuang, surtout ceux qui concernent la topomancie, 
se situent dans le prolongement de ces techniques. 
Les calendriers de 82I ct 834 ne signalent dans leurs rubriques journalières 
que les jours néfastes pour tel ou tel groupe, sans plus de précision. L'almanach 
de 877 présente une méthode plus complexe permettant de déterminer la nature 
f3ste ou néfaste des constructions pour l'année en cours et, plus précisément, le 
pronostic mensuel pour l'édification des tombes. Des prédictions sur la richesse 
sont également mentionnées. La préface de 924, sous l'intitulé tui 'l-vuxing li 
nianyuefa jjtli~lfljfjôfl $ (méthode pour déterminer les avantages de l'année 
et dcs mois pour les cinq groupes patronymiques), donne pour chaque groupe 
des pronostics similaires 113. Bien que la méthode des groupes patronymiques 
concerne surtout les activités relevant des demeures et des tombes, elle déborde 
néanmoins le domaine propre de la topomande pour s'étendre à celui, plus 
général; des interdits calendaires. 
les heures fastes 
Les premiers calendriers de Dunhuang comportent la mention des heures 
fastes (jishi ÊfF.f ou shiji R#""Ef) dans leurs rubriques mensuelles 114. La spéci-
fication des heures est toujours la même et se fonde sur une division de la 
journée en vingt-quatre heures correspondant aux vingt-quatre orientations 
de l'espace (ill. 9) : 
Premier mois de chaque saison :jia Efi (5 hl, bing l'i (II hl, gang m: (17 h) 
et ren ct (23 hl. 
Deuxième mois de chaque saison: Gen fi< (3 hl, Xun ~ (9 hl, Kun !fjl 
(15 h) et Qian îiZ (21 hl. 
Troisième mois de chaque saison: gui ~ (1 hl, yi G (7 hl, ding T (13 h) 
et xin 'F (19 hl. 
Curieusement) les heures paires notées par les douze brancht:s et d'un usage 
courant dans le système classique des douze heures doubles n'apparaissent pas. 
Le calendrier de 959 confirme néanmoins que le système utilisé ici est bien 
celui des vingt-quatre heures puisqu'il précise que l'heure jia (S h) se situe 
après l'heure yin m: (3 h - 5 h dans le système des heures doubles, 4 h ici) 
112 Lunheng, chap. IJieshu ~f,wJ, p. 242-244. Wang Fu (90-165) y faÎt aussi allusion dans son Qian/u 
fun, chap. 25, p. 347-348. Suus les Tang, Lü Gai g;;;j' (600 ?-665) critique ce mode de classement. 
voir Jiu Tangshu, 79. p. 2720. Pour une liste des noms de famille attribués à choque note, voir P2615 
(chapitre ITopom<lncie~). 113 Voir aussi les calendriers de 945,982 et 986. 114 Pas moins de dix. 
huit calendriers, de 809 (ou 855) à 989. comportent cette indication. 
et avant l'heure mao qp (5 h. - 7 h. dans le système <.les heures doubles, 6 h. 
ici), et ainsi de suite pour les aUITes heures. Le Xieji bianfang shu présente une 
méthode dénommée sida jishi E!I*~1lf (les heures fastes des quatre grands) 
qui exp1ique les heures fastes dans les rnernes termes mais avec un contenu 
différent 115. 
les almanachs 
La plupart des méthodes hémérologiques que recensent les almanachs de 877 
(S-P6 r') et de 978 (5612 r") n'apparaissent pas dans les calendriers. Elles sont 
cependant, dans leur grande majorité, attestées dans les manuscrits divinatoires 
de Dunhuang l16. Les méthodes des alliances matrimoniales (Lü Cai jiaqu lU 
g;tl@~llilI et tongshu hunyin IElli\u1.ll'l!l\1l) et de localisation de Guo Qi (Guo Qi 
SUD zai *IlfufpfftE) dans S-P6 r't, ainsi que celle des jours néfastes pour le pays 
(guoji IlliL~) dans S612 r O , demeurent cependant uniques. 
À partir de 920, plusieurs méthodes sont également explicitées dans la 
préface des calendriers sans être pour autant répercutées dans les rubriques 
journalières. Dans ce cas, la présentation qu'en font les almanachs est en 
général plus complète. Par exemple, pour la méthode des palais de naissance 
(liushi jiazi gongxiu fa /, + Efi f''8m$ dans S-P6 r" et hus/li xiangshu gongxiu 
fa Î\+~Bmûgffl'?'! dans S612 rO), les almanachs donnent le numéro du palais 
. de naissance de l'homme et de la femme année par année sur environ soixante 
ans, alors que les préfaces de 924, 982, 986 et 993 indiquent seulement leurs 
numéros respectifs pour l'année en cours. La manière de calculer ces palais en 
fonction des trois monades sexagésim3les (sanyuanjiazi :='5Ï:IflT) est ample-
ment explicitée dans P2482 VO et S6r64 r O 117. 
Enfin, des méthodes dont le nom évoque des activités prescrites dans les 
rubriques journalières ne sont pas forcément en rapport avec elles. Par exemple, 
les jours prescrits pour se laver la tête (XÙOll ri Z:9G1!ft El) dans les almanachs ne 
correspondent pas à ce qui existe dans les calendriers et, de plus, ils diffèrent 
d'un almanach à l'autre. 
115 Xieji bianfang shu, 7. 25a·26b. tes j quatre grands n désignent les quatre agents associés au 
cycle saisonnier (Bois, Feu, Métal, Eau), 116 Voir surtout le chapitre ~ Hemérologie». Les méthodes 
décrites dans S-P6 r" ont été retranscrites par Deng Wenkuan, 2001. 117 Les aulres méltloues 
hémérologiques incluses dans les préfaces et ayant des équivalents dans les <llmanilChs sont: le 
tmnsfertjournalier commun à Taisui et Ji1:111gjun, liJisuijiangjun long youri*0,~WfWlU.lmU (924,982 
et 989); le transfert journalier de Tugong, tugongyouri +.0li'fB (924,982); la méthode de translert 
du Dragon caché dans la maison, zhainei fulongyouflJ ~{W~if-fîlJW11 (924) : la méthode des activités 
fastes et néfastes en fonction des jours de la semaine, lui qiyao zhl yongri fa 1f1H':;ll\ill~(/t1 EIW (924. 





















T a b l c < J u  c o m p a r a t i f  d e s  m é t h o d e s  h é m é r o l o g i q u c s  d a n s  l e s  a l m a n a c h s  d e  8 7 7  e t  9 7 8  1 1 8  
- - - - - - - j - - - - - - ,  
c a s e s  b l a n c h e s :  m é t h o d e s  n o n  m e n t i o n n é e s  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s ,  y  c o m p r i s  d a n s  l e s  p r é f a c e s .  
c a s e s  b l a n c h e s  s u r l i g n é e s  e n  g r a s :  m é t h o d e s  m e n t i o n n é e s  d a n s  l a  p r ë f a c e  d e s  c a l e n d r i e r s .  
c a s e s  n o i r e s :  m é t h o d e s  e n  r a p p o r t  d i r e c t  a v e c  l e s  r u b r i q u e s  j o u r n a l i è r e s .  
A s p e c t s  s o c i o l o g i q u e s  d u  c a l e n d r i e r  
A c t i v i t é s  j o u r n a l i è r e s  
L a  p l u p a r t  d e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g  c o m p o r t e n t ,  p o u r  c h a q u e  j o u r ,  d e s  
n o t a t i o n s  c o n c e r n a n t  d i v e r s  t y p e s  d ' a c t i v i t é s .  C e s  n o t a t i o n s ,  a b s e n t e s  d e s  
1 1 8  V o i r  l e s  n o t i c e s  p o u r  l e s  t r a n s c r i p t i o n s  e t  l e s  t r a d u c t i o n s  d e s  m é t h o d e s  r é p e r t o r i é e s  d a n s  l e  
t a b l e a u .  1 1 9  S u r  l e s  p o s i t i o n s  m e n s u e l l e s  d e  l ' e s p r i t  F e i l i a n ,  v o i r  a u s s i  P 2 6 1 5 .  1 2 0  S u r  l e s  d o u z e  
a n i m a u x  c y c l i q u e s  ( s h i e r x i a n g s h u ) ,  v o i r  c i - d e s s u s  l a  s e c t i o n  ( r e l i g i o n  e t c a l e n d r i e r J .  1 2 1  C e t t e  m é t h o d e  
d e  p r o n o s t i c  d e s  m a l a d i e s  e n  f o n c t i o n  d e s  t r o n c s  e s t  é g a l e m e n t  r e c e n s é e  d a n s  P 2 8 5 6  r " ,  P 2 6 1 4 A  r " ,  
P 2 8 5 9 B  e t  P 3 5 5 6  V " .  1 2 2  S - P 1 2  p r é s e n t e  l a  t i n  d ' u n e  r u b r i q u e  d é c r i v a n t  l a  m é t h o d e  d e s  ( C i n q  t a m b o u r s  
d u  d u c d e  Z h o u  1 .  S u r  c e t t e  m é t h o d e ,  v o i r  a u s s i  P 2 5 7 2 ,  P 3 6 0 2  v '  e t  S 8 3 5 0  1 " " .  1 2 3  L a  m é t h o d e  d u  ~hall 
d e s  Z h o u »  c o n s i s t e  e n  u n e  Ï l s t e  d e  p r o n o s t i c s  s u r  l e s  m a r i a g e s .  V o i r  a u s s i  P 2 9 0 5 .  1 2 4  L a  m é t h o d e  
d e s  ~huitcieux d u  d u c  d e  Zhou~ e x i s t e  à  l ' é t a t  f r a g m e n t a i r e  d a n s  S - P 1 2 .  V o i r  a u s s i  S 5 6 1 4 .  1 2 5  S u r  l e s  
d o u z e  e s p r i t s  o r i g i n e l s  ( s h i e r  y u a n S h e n ) ,  v o i r  c i - d e s s u s  l a  s e c t i o n  ~ r e l i g i o n  e t  c a l e n d r i e r  1 .  1 2 6  L ' e s p r i t  
j o u r n a l i e r  X u e j i  ( I n t e r d i t  d e  s a n g )  f i g u r e  a u s s i  s o u s  f o r m e  l a c u n a i r e  d a n s  S - P 9 .  1 2 7  L a  m é t h o d e  h o r o s -
c o p i q u e  d e  l a  I l  m o t i o n  a n n u e l l e »  ( x i n g n i a n )  e s t  a b o n d a m m e n t  r e p r é s e n t é e  d a n s  l e s  t e x t e s  d i v i n a t o i r e s  
d e  D u n h u a n g .  V o i r  l e  c h a p i t r e  ( H é m é r a l o g i e ! .  1 2 8  P o u r  c e t t e  m é t h o d e  d e  d i s p o s i t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  
p a r t i e s  d ' u n e  d e m e u r e  s e l o n  l e s  c i n q  g r o u p e s  p a t r o n y m i q u e s ,  v o i r  a u s s i  P 2 6 1 5 .  1 2 9  S u r  l e  t a l i s m a n  
d e  ( s t a b i l i s a t i o n  d e s  d e m e u r e s  l ,  v o i r  P 2 6 1 5 ,  P 4 5 2 2  V ' >  e t  P 3 2 8 1  V " ' .  1 3 0  U n e  m é t h o d e  s i m i l a i r e  e s t  
r é p e r t o r i é e  d a n s  S - P l 0 .  S u r  l a  m é t h o d e  d e s  « n e u f  l u m i n a i r e s "  v o i r  P 3 7 7 9  r " .  P 3 8 3 8 ,  S 4 2 7 9 ,  S 5 6 6 6 ,  
S - p a i n t i n g  1 7 0  e t  S 5 5 5 3 .  1 3 1  S u r  l a  m é t h o d e  d u  ( t r a n s f e r t  a n n u e l  s u r  l e s  h u i t  t r i g r a m m e s » ,  v o i r  l e  
c h a p i t r e  ( H é m é r o l o g i e l l .  1 3 2  P o u r  u n e  m é t h o d e  s i m i l a i r e .  v o i r  8 6 2 5 8 1 " " .  
c a l e n d r i e r s  d e s  Q i n  e t  d e s  H a n ,  f i g u r e n t  p a r  c o n t r e  d a n s  c e u x  d e  T u r f a n  
( A s t a n a )  :  t r o i s  c a l e n d r i e r s  f r a g m e n t a i r e s ,  d a t é s  d e  6 5 8 ,  6 7 9  e t  7 2 0 ,  e t  t r o i s  
a u t r e s  n o n  d a t a b l e s  m a i s  p r o b a b l e m e n t  d e  l a  m ê m e  é p o q u e ,  c o m p r e n n e n t  e n  
e f f e t  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ' a c t i v i t é s  e n  r a p p o r t  a v e c  l e s  f u n é r a i l l e s ,  l e s  m a r i a g e s ,  
l ' a g r i c u l t u r e  e t  l a  m é d e c i n e .  L e s  c a l e n d r i e r s  j a p o n a i s  d u  V I l l e  s i è c l e  p r é s e n t e n t  
l e s  m ê m e s  c a r a c t é r i s t i q u e s .  C e s  a c t i v i t é s ,  i n s c r i t e s  a u - d e s s o u s  d e  l a  l i s t e  d e s  
e s p r i t s  j o u r n a l i e r s ,  s o n t  e n  g r a n d e  p a r t i e  d é t e r m i n é e s  p a r  e u x .  L e u r  n o m b r e  
p e u t  a l l e r  d ' u n e  d i z a i n e  ( c a l e n d r i e r  d e  9 9 3 )  à  p l u s  d e  s e p t  c e n t s  ( c a l e n d r i e r  d e  
9 8 6 ) .  U n  c l a s s e m e n t  é t a b l i  à  p a r t i r  d e s  f o n d s  P e l l i o t  e t  S t e i n  f a i t  a p p a r a î t r e  l e s  
q u i n z e  c a t é g o r i e s  s u i v a n t e s  1 3 3  :  
- A c t i v i t é s  o f f i c i e l l e s  ( p r i s e  d e  f o n c t i o n s ,  p r o m o t i o n ) .  
- S o i n s  c o r p o r e l s  ( p r e n d r e  u n  b a i n ,  s e  c o u p e r  l e s  o n g l e s ,  s e  l a v e r  e t  s e  r a s e r  l a  
t ê t e ) .  
- F u n é r a i l l e s  ( m i s e  e n  b i è r e ,  i n h u m a t i o n ) .  
- T r a v a u x  d o m e s t i q u e s  ( b a l a y e r ,  a r r a n g e r  l e  l i t ,  f i l e r ,  f a i r e  d e s  v ê t e m e n t s ) .  
- A c t i v i t é s  r i t u e l l e s  ( e x o r c i s m e s ,  s a c r i f i c e s ) .  
- A c t i v i t é s  m é d i c a l e s  ( p r e n d r e  d e s  m é d i c a m e n t s ,  s o i g n e r  l e s  m a l a d i e s ) .  
- T r a v a u x  a g r i c o l e s  ( p l a n t e r ,  c o u p e r  d u  b o i s ,  r é p a r e r  l a  m e u l e ,  o u v r i r  l e s  
c a n a u x ,  p ê c h e r ,  c h a s s e r ) .  
- C o n s t r u c t i o n s  ( o b t u r e r ,  r é p a r e r ,  c o n s t r u i r e ,  d é t r u i r e ,  h i s s e r  l a  p o u t r e  f a î t i è r e ,  
c r e u s e r  u n  p u i t s ) .  
- M a r i a g e s .  
- I n s t r u c t i o n  ( a l l e r  à  l ' é c o l e ) .  
- D é p l a c e m e n t s  ( s o r t i r  e n  v o y a g e ,  d é m é n a g e r ) .  
- A c t i v i t é s  c o m m e r ç a n t e s  ( r a s s e m b l e r  l e s  b i e n s ,  v e n d r e  d e s  e s c l a v e s ,  d c s  
a n i m a u x  d o m e s t i q u e s ) .  
- A f f a i r e s  m i l i t a i r e s ,  u n i q u e m e n t  d a n s  l e s  p r é f a c e s  ( n e  p a s  f a i r e  s o r t i r  l ' a r m é e ,  
n e  p a s  a t t a q u e r ) .  
- D i v e r t i s s e m e n t s ,  u n i q u e m e n t  d a n s  l e s  p r é f a c e s  ( r é u n i r  d e s  h ô t e s ,  b a n q u e t e r ,  
j o u e r  d e  l a  m u s i q u e ) .  
- D i v e r s ,  u n i q u e m e n t  d a n s  l e s  p r é f a c e s  ( n c  r i e n  e n t r e p r e n d r e ,  n e  p a s  
p l e u r e r ) .  
C e r t a i n e s  a c t i v i t é s  p o s e n t  d e s  p r o b l è m e s  d e  c l a s s e m e n t .  P o u r  l e s  s o i n s  c o r p o -
r e l s ,  p a r  e x e m p l e ,  l e  b a i n  ( " , u y u  f , f i Î ' t )  o u  l e  r a s a g e  d e  t ê t e  ( I i r o u  ! f , I J j j l ' j )  p e u v e n t  
ê t r e  i n t e r p r é t é s  d e  d i v e r s e s  f a ç o n s .  L e  b a i n ,  c o m m e  n o u s  l e  s a v o n s ,  e s t  l i é  à  l a  
t o i l e t t e  d u  d é f u n t  e t ,  p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  s ' i m p o s e  p o u r  t o u t e s  l e s  p é r i o d e s  d e  
p u r i f i c a t i o n  e t  d e  j e û n e .  R a s e r  l a  t ê t e  p e u t  ê t r e  u n t : :  a l l u s i o n  à  l a  c o u p e  d e  c h e v e u x  
d u  n o u v e a u - n é ,  m a i s  a u s s i  à  l a  t o n s u r e  d e s  m o i n e s  b o u d d h i s t e s  i m p é t r a n t s .  D e  
m ê m e ,  f a i r e  d e s  v ê t e m e n t s  (caiyim~) e t  a r r a n g e r  l e s  t e n t u r e s  ( a n  c h u a n g z h a n g  
~*~.R) p e u v e n t  f a i r e  r é f é r e n c e ,  p o u r  l e  p r e m i e r ,  a u x  v ê t e m e n t s  q u e  l ' o n  f a i t  
1 3 3  P o u r  d e s  c l a s s e m e n t s  u l t é r i e u r s ,  v o i r  l e  X i e j Ï  b i a n f a n g  s h u  ( 1 1 .  1 a - 2 6 a )  q u i  d i s t i n g u e  s o i x a n t e - s o p t  
t y p e s  d ' a c t i v i t é s .  
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pour la future mariée et, pour le second, à l'arra'ngement de la chambre nuptiale 
ou de la chambre 'd'accouchement. Certaines. activités posent des problèmes 
de compréhension: classées dans le type funérailles, «couper) (zhan j~r) et 
<fcouper J'herbe) (zhancao niJT=-~) renvoient normalement au nettoyage des 
tombes mais pourraient aussi désigner le désherbage en général 134. La meme 
chose vaut pour <dever la terre) (qitu ~±) que nous avons classée parmi les 
activités de construction, alors qu'elle s'applique aussi aux enterrements (élever 
un tertre funéraire) 135. 
'1vlalgré ces difficultés, plusieurs constatations s"imposent. D'abord, h::s 
activités des rubriques journalières sont toujours fastes et énoncées positive-
ment. Les quelques exceptions se trouvent dans les premiers calendriers: bu 
shasheng 1'#~1:. (ne pas tuer d'animaux [pour les sacrifices]) en 821 et 834, 
bu zhollgshi /f!illit1i' (ne pas planter) en 834 et 864, bu podi /flilUiIl (ne pas 
heurter la terre) et bu yuanxing /fill{T (ne pas partir au loin) en 834. Cette 
particularité des calendriers de Dunhuang n'est probablement pas anodine. 
En effet, l'interdit ajoute un poids supplémentaire, psychologique ou social, 
qu'il est difficile d'oblitérer sans des procédures qui permettent de l'annuler 
(faire appel à d'autres méthodes, à une divination plus personnalisée, ou 
encore accomplir des rites d'exorcisme). Les almanachs et les agendas chinois 
modernes mentionnent toujours les activités fastes et néfastes pour chaque 
jour, le permis et le défendu. D'une certaine manière, en ne retenant que ce 
qu'il convient d'enrreprendre, les calendriers des IXC_XC siècles étaient moins 
contraignants. 
Ensuite, comme dans le t'as dès esprits calendaires, certaines activités appa-
raissent et disparaissent avec le temps. Celles qui visent le roi et l'aristocratie, 
probablement perçues comme des archaïsmes, vont être abandonnées à partir 
de la deuxième moitié du IXC siècle 136. Les activités guerrières et de divertisse-
ment, très présentes dans les traités d 'hémérologie préimpériaux et des Han, ne 
sont mentionnées que dans les préfaces. En s'adaptant aux conditions locales, 
le calendrier se popularise. 
Enfin, le décompte précis des occurrences de chaque catégorie d'activités 
permet d'obternr un graphique donnant une vision quantitative des préoccu-
pations sanctionnées par le calendrier 137. Les activités les plus représentées 
sont celles des constructions et des rituels. Viennent ensuite, de très près, les 
funérni11es, puis les açtivités médicales et les travaux domestiques. Les activités 
commerçantes, les soins corporels et le mariage occupent les derniers rangs, 
juste avant les activités officielles et celles concernant les déplacements. Quant 
aux travaux agricoles et à l'instruction, ils sont bons derniers. 
134 Voir P2534 et S10639A (chapitre ~Topomanciebl. 135 VOir P2534 (chapitre KTopornancie Il. 
136 Voir, par exemple. gonghou zaozuo iH7.:~;Hp (les princes construisent) en 834 et 858. wangzhe 
xiuzhi .:EtH:fi'(,' (le roi réforme son gouvernement) en 834, gong/1ou yishang yixi 0!r'JiBJ:f}j,lt- (les 
princes dêménagent) cn 834 01858. 137 Nous n'avens pas inclus dans le graphique tes rares activités 
mentionnées dans les préfaces. 
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Le graphique fait également ressortir de fortes variations périodiques pour 
certains types d'activités. Les soins corporels} les funérailles, les travaux domes-
tique!s et les activités commerçantes connaissent dès les années 890 une hausse 
significatiVe!. Inversement, les activités officiellcs'ct les déplacements voient leur 
pourcentage diminuer et se stabiliser à partir des mêmes années. La situation est 
identique pour les activités rituelles, mais dans une fourchette de temps qui se 
situe entre 888 et 897 : avant et après} à l'exception de l'année 926, clles se stabili-
sent autour de 20 %. Enfin, d'une manière générale, les écarts entre toutes les acti-
vités restent constants mais se œsserre!nt à partir de 926} un mouvement contraire 
par rappon aux années précédentes où ils sont nettement plus accentués. 
Fêtes calendaires 
Les fêtes - cérémonies, cultes ou rituels - occupent invariableme!nt le registre 
intermédiaire entre la partie proprement calendaire et la partie hémérulogique 
des calendriers. Au nombre de onze dans les calendriers les plus comp!t:Ui, 
elles sont pour la plupart mobiles et solaires. Seules trois sont lunaires et ont 
lieu chaque année à la même date: la veille du Nouvel An, le Nouvel An et le 
Jour de l'homme. 
Les fêtes concernent presque exclusivement des phénomènes naturels 
divinisés et des grands héros civilisateurs, sauf pour l'offrande aux Fondateurs 
qui s'adresse à des figures historiques telles que Confucius et son disciple 
Yan Hui. On note l'absence remarquable de fêtes et de célébrations annuelles 
bouddhiques et taoïstes. À l'exception du sacrifice d'Ouvemll"e des Sources et 
du sacrifice aux Rivières, leur origine est dûment attestée à partir de la dynastie 
des Han, époque de grande systématisation des rituels de la religion officielle. 
Cela ne signifie pas que les fêtes calendaires n'ont subi aucune modification de 





















c h a n g e m e n t s  i m p o r t a n t s  o n t  e u  l i e u  e n t r e  l a  p é r i o d e  q u i  p r é c è d e  c t  c e l l e  q u i  s u i t  
l a  r é f o n n e  d e  l ' è r e  K a i y u a n  ( 7 I 4  - 7  4 2 ) .  L a  c o m p i l a t i o n  d e s  R i w e l s  d e  l ' è r e  K a i y u a n  
( K a i y u a n  l i  r f f l : 7 ë m )  m a r q u e  u n e  é t a p e  d é c i s i v e  d a n s  c e  d o m a i n e ,  y  c o m p r i s  à  
D u n h u a n g  p o u r t a n t  t r è s  o u v e r t e  a u x  i n f l u e n c e s  l o c a l e s  e t  n o n  c h i n o i s e s .  
l a  v e i l l e  d u  N o u v e l  A n ,  l e  N o u v e l  A n  e t  l e  J o u r  d e  l ' h o m m e  
L a  v e i l l e  d u  N o u v e l  a n  ( s u i m o  .J~*) e t  l e  N o u v e l  a n  ( s h o u s u i  ~~) s o n t ,  
c o m m e  p a r t o u t  a i l l e u r s ,  d e s  f ê t e s  d e  p a s s a g e  d ' u n e  a l m é e  à  l ' a u t r e .  E n  C h i n e )  
l e  p r e m i e r  m o m e n t  c o n s i s t e  e n  u n  r i t e  d e  p u r i f i c a t i o n  e t  e n  u n  g r a n d  e x o r c i s m e .  
l i  e x i s t e  d ' a i l l e u r s  à  c e  s u j e t  d e s  p i è c e s  l i t t é r a i r e s  e x t r ê m e m e n t  a b o n d a n t e s  d a n s  
l e s  m a n u s c r i t s  d e  D u n h u a n g  1 3 8 .  L e  N o u v e l  A n  a  l a  p a r t i c u l a r i t é  d e  s ' é t a l e r  s a n s  
d i s c o n t i n u e r  s u r  p l u s i e u r s  j o u r s )  c h a q u e  j o u r  a p p o r t a n t  s o n  l o t  d e  c é r é m o -
n i e s )  d e  r i t u e l s  e t  d e  r é j o u i s s a n c e s .  A t t e s t é  d e p u i s  l e  I l l e  s i è c l e  d e  n o t r e  è r e ,  l e  
J o u r  d e  l ' h o m m e  ( r e m - i  A  B )  f a i s a i t  a u s s i  p a r t i e  d e  c e  c y c l e  f e s t i f
1 3 9
.  L e s  s e p t  
p r e m i e r s  j o u r s  d e  l ' a n n é e  é t a i e n t  r e s p e c t i v e m e n t  a s s o c i é s  a u  c o q ,  a u  c h i e n ,  a u  
p o r c ,  à  l a  c h è v r e ,  a u  b œ u f ,  a u  c h e v a l ,  e t  à  l ' h o m m e .  D s  f o r m a i e n t  u n e  p é r i o d e  
à  p a r t  s y m b o l i s a n t  l e  p r o c e s s u s  d e  r e n o u v e l l e m e n t  d e  l a  n a t u r e  e t  c u l m i n a n t  
a u  s e p t i è m e  j o u r  a v e c  l a  f ê t e  d e  l ' h o m m e  1 4 0 .  U n  o u v r a g e  d u  I V \ :  s i è c l e  d i t  q u ' a u  
s e p t i è m e  j o u r  d u  p r e m i e r  m o i s ,  o n  p r é p a r a i t  u n  p l a t  a v e c  s e p t  s o r t e s  d e  l é g u m e s  
a u q u e l  o n  d o n n a i t  u n e  f o r m e  h u m a i n e  e t  q u e  d e s  f i g u r i n e s  s c u l p t é e s  é t a i e n t  
a c c r o c h é e s  s u r  l e s  p a r a v e n t s  o u  d a n s  l e s  c h e v e u x  1 4 1 .  À  p a r t i r  d e s  T a n g ,  u n  
h u i t i è m e  j o u r ,  d é d i é  a u x  c é r é a l e s ,  f u t  a j o u t é  à  l a  l i s t e  q u i  s e r v i t  d è s  l o r s  d e  b a s e  
à  u n e  m é t h o d e  d e  p r o n o s t i c  s u r  l ' a n n é e  à  v e n i r  1 4 2 .  B i e n  q u e  n o n  r é p e r t o r i é  d a n s  
l e s  f è t e s  o f f i c i e l l e s ,  l e  J o u r  d e  l ' h o m m e  o c c u p e  u n  p a r a g r a p h e  e n t i e r  d u  c h a p i t r e  
d e s  ( {  F ê t e s  a n n u e l l e s ) )  d a n s  l e  Y i ' W e n  l e l ï u .  À  D u n h u a n g  m ê m e ,  i l  a p p a r a î t  d a n s  
l e s  c a l e n d r i e r s  v e r s  9 4 5 ,  e t  P 2 6 6 r  v a  r e l a t e  l e  r i t e  p r o p i t i a t o i r e  d ' a b s o r p t i o n  d e  
g r a i n s  d e  h a r i c o t s  r o u g e s :  s e p t  p o u r  l e s  h o m m e s  e t  t r e i z e  p o u r  l e s  f e m m e s .  C e  
r e p a s  f r u g a l  é t a n t  c e n s é  g a r a n t i r  u n e  a n n é e  s a n s  m a l a d i e
1 4 3
•  
l e  P r e m i e r  l a b o u r  
C e t t e  c é r é m o n i e  ( j z ' u ' a n  t~E8), é v o q u é e  d a n s  l e s  R i t e s  d e s  Z h o u ,  s e  d é r o u l e  
s e l o n  u n  r i t e  i m m u a b l e :  l e  r o i ,  e t  p l u s  t a r d  l ' e m p e r e u r ,  l a b o u r e  e n  p e r s o n n e  l e  
C h a m p  s a c r é  ( j i t i a n )  a p r è s  a v o i r  f a i t  u n  s a c r i f i c e  a u  P r e m i e r  l a b o u r e u r  1 4 4 .  U n  
g e s t e  q u i  d o n n e  s y m b o l i q u e m e n t  l e  c o u p  d ' e n v o i  d e s  t r a v a u x  d e s  c h a m p s .  S i  
l e  r i t u e l  e s t  d e m e u r é  i n c h a n g é  j u s q u ' a u x  T a n g )  i l  n ' e n  v a  p a s  d e  m ê m e  p o u r  
1 3 8  À  D u n h u a n g ,  l ' e x o r c i s m e  d e  f i n  d'~nnée e s t  a p p e l é  q U n i l O  J l f J l l m ,  « c h a s s e r  e t  a c c u e i l l i r ! ;  v o i r  T a n  
C h a n x u e .  1 9 9 B .  p .  3 9 2 - 4 2 7 .  1 3 9  V o i r  Y Î N e n  l e i j u ,  4 .  p .  6 0 ,  c i t a t i o n s  d e  J i a  C h o n g  f i 1 t :  ( 2 1 7 - 2 8 2 )  e t  
d e  L i  C h o n g  2 ? t r :  ( c a  3 2 6 - 3 4 2 ) .  1 4 0  V o i r  W e i s h u ,  1 0 4 ,  p .  2 3 2 5 ;  B e i  O i  s h u ,  3 7 ,  p .  4 8 5  ;  B e i s h i ,  5 6 ,  
p .  2 0 2 8 .  1 4 1  J i n g  C h u  s u Î s h i  j i V f i j m r ; t l i 1 1 i G  1  Y i z h u  ~i'f:. p .  2 : - 2 6 ) .  1 4 2  V o i r  S Î s h i  z u a n y a o  I m l l i i l H l . l .  l ,  
1  a - l  b  ( 1 9 9 4 ,  p .  1  8 7 ) .  U n  s y s t è m e  s e m b l a b l e  m a i s  f o n d é  s u r  J û  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e s  d o u z e  p r e m i e r s  j o u r s  
d e  l ' a n n é e  e t  l e s  d o u z e  m o i s  f i g u r e  d a n s  l e  K a i y u a n z h a n j i n g  l i H f t  t 5 t . 3 f ,  1 1 1 ,  4 b .  1 4 3  Y i w e n  l e i j u .  4 ,  p .  6 0 .  
P o u r  l e  r i t e  p r o p i t i a t o i r e  d e  D u n h u a n g ,  v o i r  G a o  G u o f a n ,  1 9 9 3 ,  p .  1 8 1 .  V o i r  a u s s i  S i s h i  z u a n y a o ,  l ,  5 a - 5 b  
( 1 9 9 4 ,  p .  1 8 9 ) .  1 4 4 Z h o ' J I i ,  4 ,  l T i a n g u a n  - Z h o n g z a i  5 ' ( î f - 1 l $ 1  ( 1 9 8 3 ,  p .  6 6 2 - 6 6 3 ) .  P o u r u n e  é t u d e  d e  
l a  c é r é m o n i e  d u  P r e m i e r  l a b o u r  s o u s  l e s  H a n  e t  a n t é r ' t e u r e m e n t .  v o ' l r  D .  B o d d e .  1 9 7 5 .  p .  2 2 3 - 2 4 1 .  
s a  d a t e  d ' e x é c u t i o n  q u i  s e  s i t u e  t a n t ô t  a u  p r e m i e r  m o i s )  t a n t ô t  a u  d e u x i è m e  1 4 5 .  
Q u a n t  a u  j o u r ,  s i  l a  p r é f é r e n c e  s e m b l e  a l l e r  à  u n  j o u r  d e  b r a n c h e  h a i ? t  - u n e  
o p t i o n  q u e  r e t i e n d r o n t  l e s  s o u v e r a i n s  d e s  T a n g  - }  l a  r è g l e  n ' e s t  p o u r t a n t  
p a s  s t r i c t e  1 4 6 .  D a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g ,  d i e  a  e f f e c t i v e m e n t  l i e u  l e  
p r e m i e r  j o u r  h a i  a p r è s  l e  p r e m i e r  j o u r  m a r q u é  d u  t r o n c  x i n  *  s u i v a n t  J e  s o u f f l e  
s o l a i r e  H c h u n  ( d é b u t  d e  p r i n t e m p s )  1 4
7
•  D ' a u t r e s  d o c u m e n t s  v i e n n e n t  p o u r t a n t  
c o n t r e d i r e  c e t t e  b e l l e  u n a n i m i t é ,  n o t a m m e n t  P Z 4 8 I  q u i  e n  f a i t  u n e  c é r é m o n i e  
d u  d e u x i è m e  m o i s  s o l a i r e .  
L e  c a l e n d r i e r  d e  8 3 4 1 a  m e n t i o n n e  s o u s  l e  n o m  d e  s h i g e n g  t l t l ; f H  ( d é b u t  d e s  
l a b o u r s )  q u e  l ' o n  r e t r o u v e  a u s s i  d a n s  l e  c a l e n d r i e r  d e  4 5 1 1 4 8 .  E n  9 0 0  e t  9 0 I }  
l e s  c o m p t e s  a d m i n i s t r a t i f s  f o n t  é t a t  d e  d é b i t s  d e  c i n q u a n t e  f e u i l l e s  d e  p a p i e r  




V U ) .  
l e  s a c r i f i c e  d ' O u v e r t u r e  d e s  s o u r c e s  e t  l e  s a c r i f i c e  a u x  R i v i è r e s  
C e s  d e u x  f ê t e s  p r é s e n t e n t  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  a u t o u r  d e s  a n n é e s  9 0 0  d e m e u -
r e n t  é n i g m a t i q u e s :  n o u s  n e  d i s p o s o n s  à  l e u r  s u j e t  d ' a u c u n  p r é c é d e n t  e t  l e s  
S O u r c e s  l o c a l e s  n e  p e n n e t t e n t  qu~ d e s  s u p p u t a t i o n s .  C e t t e  a b s e n c e  p o u r r a i t  
s i g n i f i e r  q u ' i l  s ' a g i t  d e  c u l t e s  a u t o c h t o n e s .  O u b l i é  p a r  T a n  C h a n x u e  d a n s  
s o n  o u v r a g e  s u r  l e s  f ê t e s  a n n u e l l e s  à  D u n h u a n g ,  l e  s a c r i f i c e  d ' O u v e r t u r e  d e s  
S o u r c e s  ( q i y u a n j i  ~WJt~) n ' a p p a r a î t  q u e  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s ,  o ù  i l  e s t  f i x é ,  a u  
p r e m i e r  m o i s ,  l e  p r e m i e r  j o u r  d e  b r a n c h e  z i  T  ( t e r m e  k a i  l m )  s u i v a n t  l e  s o u f f l e  
s o l a i r e  l i c h u n  ( d é b u t  d e  p r i n t e m p s )  1 4 9 .  
Q u a n t  a u  s a c r i f i c e  a u x  R i v i è r e s  V i  c h l l a n y u a n ! j ' i  l i  1  I f i ) ,  l a  p r é f a c e  d e  9 2 8  i n d i q u e  
q u ' i l  s e  p l a c e  u n  j o u r  f a s t e  a v a n t  o u  a p r è s  l e  s o u f f l e  m é d i a n  d u  t r o i s i è m e  m o i s  
( g u y u ) ,  c e  q u e  c o n f i r m e n t  t o u s  l e s  c a l e n d r i e r s  e t  l e s  c o m p t e s  d e  d é p e n s e s  d e  9 0 0 ,  
9 0 1  e t  9 0 5 1 5 ° .  S e l o n  T a n  C h a n x u e ,  c e  c u l t e  é t a i t  c o n ç u  s u r  l e  m o d è l e  d e s  o f f r a n d e s  
a u x  d i e u x  d e s  m o n t s  e t  d e s  f i e u v e s  q u i  r e m o n t e  à  l ' A n t i q u i t é
I 5
! .  I l  s ' a g i r a i t  d o n c ,  
c o m m e  p o u r  l e s  s a c r i f i c e s  a u  M a i t r e  d e s  p l u i e s  e t  a u  P r i n c e  d e s  v e n t s ,  d ' u n e  v e r s i o n  
s i m p l i f i é e  d e s  r i t e s  o f f i c i e l s  d e s t i n é e  a u x  p r é f e c t u r e s  e t  a u x  d i s t r i c t s .  
l e s  s a c r i f i c e s  a u  P r i n c e  d e s  v e n t s  e t  a u  M a î t r e  d e s  p l u i e s  
V é n é r é s  d e p u i s  l e s  t e m p s  a n c i e n s )  l e  P r i n c e  d e s  v e n t s  e t  l e  . I V l a î t r e  d e s  p l u i e s  
j o u i s s e n t  d u  s t a t u t  d e  c u l t e  i m p é r i a l  s o u s  l e s  Q i n  e t  l e s  H a n ,  c u l t e  q u i  e s t  
1 4 5  S o u s  l e s  L i a n g  ( 5 0 2 - 5 5 7 ) ,  p a r  e x e m p l e ,  o n  r e c o u r t  u n i q u e m e n t  a u  d e u x i è m e  m o i s ,  a r g u a n t  d u  f a i t  
q u e  c e t t e  c é r é m o n i e  a v a i t  l i e u  s o u s  l e s  Y i n  l e  m o i s  m a r q u é  d e  l a  b r a n c h e  m a o  J J J l .  V o ' l r  V l e n x i a n  t o n g k a o ,  
8 7 .  p .  7 8 8 .  1 4 6  E n  7 1 2  e t  7 5 9 .  l e  P r e m i e r  l a b o u r  s ' e s t  d é r o u l é  u n  j o u r  d o t é  d u  t r o n c  w u  t t  e t  d ' u n e  
b r a n c h e  z i  - r  p u i S  y i n  l ! i  ;  v o i r  J i u  T a n g s l w ,  5 ,  p .  1 1 9 ,  e t  6 ,  p .  1 6 1 .  J I  e s t  à  n o t e r  q u e .  p e n d a n t  l ' è r e  Y u a n h e  
( 8 4 - 8 6 ) ,  l e  j o u r  d e  p r é d i l e c t i o n  é t a i .  u n  j o u r  y i  z . .  1 4 7  C e  c a l a g e  e s t  a t t e s t é  o a n s  l e  S o n g s h u .  1 4 ,  p . 3 5 4 .  
L e s  c a l e n d r i e r s  d e  8 5 8  e t  9 9 3  d é r o g e n t  à  l a  r è g l e .  1 4 8  V o i r  D e n g W e n k u a n ,  1 9 8 9 ,  p .  1 1 4 .  S o u s  l e s  H a n ,  
l a  p r é f é r e n c e  v a  à  s h i g e n g ,  m a i s  o n  t r O L N e  a u s s i  l ' e x p r e s s i o n  k a ! '  j i t i a n  ( l U l l i - 8 .  1 4 9  V o i r  8 0  1 4 6 3 6  v "  
( 9 2 8 ) .  1 5 0  V o i r  P 4 6 4 0  ' l a  e t  S 3 7 2 8 .  L e  c r i t è r e  p : > u r  d é t e r m i n e r  l e  j o u r  e x a ç l  d e m e u r e  f l o u .  1 5 1 1 a n  
C h a n x u c ,  1 9 9 8 ,  p .  1 3 3 - 1 3 6 .  U n e  a u t r e  h y p o t h è s e  f a i t  d e  c e t t e  f ê t e  l a  c o m m e m o r a t i o n  d ' u n  é~énement 
q u i  s ' e s t  d é r o u l é  d a n s  l a  r é g i o n  d e  D U . 1 h U i m 8  s o u s  l e  r è g n e  d e  l ' e m p e r e u r  X u a n z o n g  ( r .  7 1 2 - 7 5 5 )  ;  v o i r  L u  
X i a n g q i a n ,  1 9 8 6 ,  p .  4 2 2 ,  n o t e  9 6 .  L ' h i s t o i r e  e s t  r d p p o r t é e  d a n s  S 5 4 4 8  e t  d a n s  l e  T a i p i n g  g u a n g j i  ; . ( ( j l l M ' 1  
l m ,  4 2 0 ,  p .  3 4 2 3 - 3 4 2 4 .  T o u t  s é d u i s a n t  q u ' i l  s o i t .  c e  r a p p r o c h e m e n t  n e  r e p o s e  s u r  < l u c u n  f a i t  t a n g i b l e .  
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également accompli au niveau des districts et des commanderies. En 317, il est 
ordonné que dans tous les districts leur soient élevés des autels auprès de ceux 
du dieu du Sol et du Divin laboureur 151. À partir des Sui, les sacrifices au Prince 
des vents (jifengbo ll'i!!ii\{S) el au Maître des pluies (ji yushi ll'iffigilî) sont fixés 
au premier jour de branche chou TI après le lichun (début de printemps) pour le 
premier, et le premier jour de branche shen $ après le lixia (début d'été) pour le 
second, dates qui resteront en usage sous les Tang. Le culte de ces deux grandes 
divinités de la religion officielle est particulièrement bien documenté dans les 
manuscrits de Dunhuang 153. 
L'offrande aux Fondateurs et le culte du dieu du Sol 
Ces célébrations ont la particularité d'avoir lieu deux fois l'an. Les offrandes 
aux Fondateurs (dian ou shidian ~~) se tiennent sous les Han au printemps et 
en automne et s'adressent aux figures fondatrices du confucianisme, principa-
lement le duc de Zhou et Confucius. Sous les Sui, la date des offrandes est fixée 
dans les préfectures et les districts au premier jour de tronc ding T du deuxième 
et du huitième mois. En 740, les Tang reprennent cette date, y compris au 
niveau de la capitale. L'offrande aux Fondateurs se tient à Dunhuang dans les 
écoles de la préfecture et des districts où sont élevés des temples et des statues 
(P2005). Il est intéressant de noter que le protocole rirue! suivait les directives 
promulguées par le gouvernement central puisqu'un manuscrit faÎt état de la 
disparition d'offrandes carnées à partir de la période tibétaine, se conformant 
ainsi au décret impérial de 731 qui proscrivait les sacrifices sanglants en faveur 
d'offrandes de vin et de viande séchée 154. 
Le culte du dieu du Sol (she f±) compte parmi les plus anciens et les plus 
célèbres de la religion chinoise. Pratiqué à tous les échelons de l'empire, ses 
dates varient d'une dynastie à l'autre jusqu'aux Wei du Nord qui vont imposer 
une fois pour toutes le premier jour de tronc wu .Dt des deuxième et huitième 
mois l55 . Les calendriers de 450 et 451 et ceux de Dunhuang permettent de 
préciser qu'il s'agissait des jours wu situés au plus près des souffles solaires 
médians des mois en question (l'équinoxe de printemps) chunfen, pour le 
deuxième et l'équinoxe d'automne, qiufen, pour le huitième) 156. À Dunhuang, 
un autel de dimensions semblables à celui décrit dans le Kaz'yuan li est installé à 
la préfecture et dans les districts 157. Les listes d'offrandes destinées à être enter-
rées le jour de la célébration ne font pas état de sacrifices sanglants. Toutefois, 
un texte administratif qui enjoint de ne pas prélever les frais de la cérémonie 
152 Suishu, 7, p. 141. 153 Voir Tan Chanxue, 1998, p. 44-48 et 136-140. Les documents les plus 
directement concernés sont P2005, P3896 V", S1366, 51725 V" et S5747. 154 Voir SI725 'of' et 
P3896 V". Sur l'offrande aux Fondateurs à Dunhuang. voir Gao Mingshi, 1986, p. 240. 155 Les Wei 
du Nord arrêtent cette date en 399, voir Yiwen le/ju, 5, p. 86, et Wenxian tongkao, 82, p. 746. 156 Le 
calendrier de 986 déroge toutefois à la règle pour le she d'automne. Pour les calendriers de 450 et 
451, voir Deng Wenkuan, 1989, p. 114. 157Voir P2005 et Tan Chanxue, 1998, p. 102-103. Les textes 
votifs récités au cours de la cérémonie (S1725 YO et P3896 '1") sont également très semblables à 
ceux du Kaiyuan li. 
sur l'impôt mentionne l'achat d'un bœuf15s. Les documents relatifs aux asso-
ciations de culte à Dunhuang (associations de métier et dé quartier, y compris 
des associations bouddhiques) précisent souvent le montant des cotisations à 
verser pour participer au grand banquet (zuoshe ~t±) qui se déroule à cette 
occasion. Ces documents insistent aussi sur l'importance de cette fête bisan-
nuelle pour le renforcement des liens communautaires et familiaux 159. 
La fête de fin d'année 
Déjà mentionnée dans les calendriers du lII~ siècle avant notre ère, la fête de 
fin d'année (la Jllit) précède tout en la complétant la célébration du Nouvel An. 
Comme lui, eHe suppose l'exécution d'un grand exorcisme (darlUo j(ft1t, rite 
de purification et d'expulsion des puissances maléfiques). Le jour même est 
consacré à la vénération des ancêtres et au culte des divinités domestiques, les 
jours suivants aux visites et aux banquets entre amis et parents. Sous les Han, 
la fête est fixée au douzième mois, en principe le troisième jour de branche Xli 
fi< après le solstice d'hiver 160. Cene date sera légèrement modifiée par la suite, 
la branche chen .1.P{ venant se substituer à la branche xu, ainsi que l'attestent 
le calendrier de 450 et tous ceux de Dunhuang 161. À partir du IVC siècle, le la 
officiel tend à se confondre avec celui des bouddhistes qui commémorent, le 
huitième jour du douzième mois, l'accession de Sakyamuni à ln perfection 
suprême 162. Il en va de même des documents de Dunhuang qui, parlant de la 
fête 'de fin d'année, évoquent volontiers le bain et la fin du jeûne des moines, 
les lampes allumées dans les grottes et les niches des divinités bouddhiques 
ainsi que la fabrication de médicaments. Cene situation prévaut encore de nos 
jours dans la région 163. 
Conclusion 
À bien des égards, l'histoire du calendrier se résume à une histoire de la 
domestication du temps. Face à l'angoisse provoquée par le cours incessant de 
la nature et des choses, le calendrier nous réconforte en fragmentant la durée 
en unités toujours plus nombreuses, toujours plus fines. C'est bien de celte 
manière que le calendrier annuel chinois 1 comme tant d'autres, a procédé entre 
le lIIC siècle avant notre ère et le XC. Afin de concrétiser le contrôle de l'homme 
sur le temps, il s'est investi d'une temporalité à la fois objective, proprement 
calendaire, et subjective, incarnée par la liturgie et l'hémérologie. 
158 SI725 V' et P3896 V' pour des listes d'offrandes, et P2942 pour le texte administratif. 159 Voir 
Tan Chanxue, 1998. p. 106-107. 160 La règle est énoncée dans le Shuowen ;ïezi(p. B8). Elle n'est 
pas toujours respectée d<lns les calendriers des Han. Voir Zhang Peiyu, 1989, p. 140, ct Yinwan 
Hanmu ;ïandu, 1997, p. 127. Pour une présentation d'ensemble des fêtes de fin d'année dans la Chine 
<lncienne, voir D. Bodde, 1975, p. 363-376. 161 Cette règle est énoncée dans la préface du calendrier 
de 928. Le calendrier de 450 place la féte au quatrième jour chen après le solstice d'biver el non au 
troi~ième; voir DengWenkuan, 1996, p. 362. 162 Voir Jing Chu suishiji (Yizhu. p. 133). 163 Voir Tan 





















A u  d é c o m p t e  d e s  a n n é e s ,  d e s  m o i s  e t  d e s  j o u r s ,  r é g u l é  p a r  l e  c y c l e  s e x a g é -
s i m a l  d o n t  l ' o r i g i n e  r e m o n t e  a u  d é b u t  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  c h i n o i s e ,  l e s  c a l e n d r i e r s  
o n t  p r o g r e s s i v e m e n t  j u x t a p o s é  l e s  v i n g t - q u a t r e  p é r i o d e s  s o l a i r e s  - e l l e s - m ê m e s  
s u b d i v i s é e s  e n  s o i x a n t e - d o u z e  p a r t i e s  - ,  l e s  p h a s e s  l u n a i r e s ,  l a  d u r é e  d u  j o u r  
c t  d e  l a  n u i t ,  e t c .  B i e n  q u ' a b s e n t s  d e s  c a l e n d r i e r s  d e s  Q i n  e t  d e s  H a n ,  t o u s  c e s  
é l é m e n t s  s e  t r o u v a i e n t  d é j à  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  c a n o n i q u e  e t  d a n s  l e s  t r a i t é s  d e  
c o s m o l o g i e  e t  d ' a s t r o n o m i e  a n c i e n s .  L a  g r a n d e  n o u v e a u t é  d e s  c a l e n d r i e r s  d e  
D u n h u a n g  e s t  d ' a v o i r  i n t r o d u i t ,  e t  c e c i  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  l a  n o t a t i o n  d e  
l a  s e m a i n e  p l a n é t a i r e  h é r i t é e  d e s  c o n t a c t s  d e  l a  C h i n e  a v e c  s e s  v o i s i n s  d ' A s i e  
c e n t r a l e .  T o u t e f o i s ,  c e t t e  a d o p t i o n  n e  f u t  p a s  p l e i n e  e t  e n t i è r e :  e l l e  f u t  v i t e  
~ o u b l i é e  1 )  e t  r e m p l a c é e  p a r  l e  s y s t è m e  t y p i q u e m e n t  c h i n o i s  d e s  v i n g t - h u i t  
é t a p e s  c é l e s t e s ,  s e m b l e - t - i l  à  p a r t i r  d u  X I I I e  s i è c l e .  
L e s  t e m p s  l i t u r g i q u e  e t  h é m é r o l o g i q u e  n ' o n t  é v i d e m m e n t  p a s  é c h a p p é  
à  c e  p h é n o m é n e  d e  f r a g m e n t a t i o n .  À  l a  f ê t e  d e  f i n  d ' a n n é e  l a  d e s  H a n ,  l e s  
c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g  o n t  a j o u t é  u n e  d i z a i n e  d e  c é r é m o n i e s  r e l i g i e u s e s .  
D e  m ê m e ,  l e s  q u e l q u e s  m a r q u e u r s  h é m é r o l o g i q u e s  m e n t i o n n é s  d a n s  l e s  
c a l e n d r i e r s  d e  l a  C h i n e  a n c i e n n e  s e  s o n t  d é m u l t i p l i é s :  l e s  e s p r i t s ,  q u ' i l s  s o i e n t  
j o u r n a l i e r s ,  m e n s u e l s  o u  a n n u e l s ,  s o n t  d e v e n u s  p l é t h o r e ;  d ' a n c i e n n e s  e t  d e  
n o u v e l l e s  m é t h o d e s  ( l e s  p a l a i s - c o u l e u r s ,  l e s  h e u r e s  f a s t e s ,  l e s  s y s t è m e s  N a y i n  
e t  J i a n c h u ,  l a  l o c a l i s a t i o n  d e  l ' e s p r i t  h u m a i n  d a n s  l e  c o r p s  c t  l e  t r a n s f c r t  d e  
l ' e s p r i t  d u  j o u r )  o n t  d é f i n i t i v e m e n t  t r o u v é  l e u r  p l a c e  p o u r  e x p r i m e r  l e s  q u a l i t é s  
b o n n e s  o u  m a u v a i s e s  d e s  j o u r s .  O n  a  t r è s  j u s t e m e n t  f a i t  r e m a r q u e r  q u e  c e t t e  
e x p l o s i o n  q u a n t i t a t i v e  d e s  m a r q u e u r s  h é m é r o l o g i q u e s  e n t r e  l e s  H a n  e t  l e s  T a n g  
a  r é s u l t é ,  à  p a r t i r  d u  V I l e  s i è c l e ,  e n  l ' i n s e r t i o n  s o u s  c h a q u e  r u b r i q u e  j o u r n a l i è r e  
d u  p r o n o s t i c  d e s  a c t i v i t é s .  A u t r e f o i s  m e n t i o n n é e s  u n i q u e m e n t  d a n s  l e s  t r a i t é s  
d ' h é m é r o l o g i e ,  l e s  a c t i v i t é s  f u r e n t  d é s o r m a i s  p r i s e s  e n  c h a r g e  p a r  l e s  c a l e n d r i e r s  
q u i  s ' a r r o g è œ n t  l e  d r o i t  d e  d i r e  à  t o u t  u n  c h a c u n  q u e l l e s  a c t i o n s  p o u v a i e n t  ê t r e  
e n t r e p r i s e s  a u  q u o t i d i e n .  C e  p h é n o m è n e ,  q u i  p e u t  p a r a î t r e  m i n e u r ,  s i g n a l e  l a  
p r é t e n t i o n  d u  c a l e n d r i e r  à  d e v e n i r  u n i v e r s e l :  c e  n e  s o n t  p l u s  d e s  s p é c i a l i s t e s ,  
d é t e n t e u r s  d ' o u v r a g e s  a d é q u a t s ,  q u i  i n s r r u i s e n t  l e u r s  c l i e n t s  o u  s u b o r d o n n é s ,  
m a i s  c e s  d e r n i e r s  q u i  p e u v e n t ,  a v e c  u n  b a g a g e  c u l t u r e l  m i n i m u m ,  s ' o r i e n t e r  
e u x - m ê m e s  d a n s  l a  v i e .  L e s  d e v i n s  c o n s e r v e r o n t  c e p e n d a n t  u n  a u t r e  p r i v i l è g e ,  
c e l u i  d e  r é p o n d r e  à  d e s  a t t e n t e s  i n d i v i d u a l i s é e s ,  q u ' u n  c a l e n d r i e r  i m p e r s o n n e l  
n e  p o u r r a i t  s a t i s f a i r e .  
S i ,  g l o b a l e m e n t ,  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g  o n t  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
c o m m u n e s ,  i l  n ' e n  d e m e u r e  p a s  moin~ q u ' i l s  n e  f o r m e n t  p a s  u n  b l o c  h o m o -
g è n e .  O n  p e u t  e n  e f f e t  r e p é r e r  u n e  c é s u r e  e n t r e  l e s  c a l e n d r i e r s  q u i  p r é c è d e n t  e t  
c e u x  q u i  s u i v e n t  l e s  a n n é e s  9 0 0 .  C e s  d e r n i e r s  s o n t  i n t r o d u i t s  p a r  u n e  p r é f a c e  
( u n e  h a b i t u d e  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  p o s t é r i e u r s  c o n s e r v e r o n t )  p r é s e n t a n t  l e s  
p r o n o s t i c s  l i é s  a u x  e s p r i t s ,  a u x  p a l a i s - c o u l e u r s ,  a u x  j o u r s  d e  l a  s e m a i n e ,  a u x  
t e r m e s  J i a n c h u ,  e t c .  L e s  m é t h o d e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  c o m m e  c e l l e s  d u  
t r a n s f e r t  d e  l ' e s p r i t  d e  l ' a n n é e  ( T a i s u i )  e t  d u  d i e u  d u  S o l  ( T u g o n g )  y  s o n t  
é g a l e m e n t  e x p o s é e s .  Q u a n t  a u x  r u b r i q u e s  m e n s u e l l e s  e t  j o u r n a l i è r e s ,  e l l e s  
s ' é t o f f e n t  c o n s i d é r a b l e m e n t .  M a i s ,  e n  d é p i t  d ' u n e  f o r 1 ! l c  q u a s i m e n t  i d e n t i q u e ,  
l a  d e u x i è m e  g é n é r a t i o n  d e  c a l e n d r i e r s  n ' e s t  p a s  f i x é e  u n e  f o i s  p o u r  t o u t e s :  o n  
o b s e r v e  e n c o r e  d e s  f l o t t e m e n t s  e n t r e  c e u x  d u  d é b u t  c t  c c u x  d e  l a  f i n  d u  X C  s i è c l e ,  
n o t a m m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  n a t u r e  d e s  p r o n o s t i c s  p o u r  u n e  m e m e  
m é t h o d e .  L ' a p p a r e n t e  i m m o b i l i t é  d u  c a l e n d r i e r  d i s s i m L Ù e  e n  r é a l i t é  b i e n  d e s  
s o u b r e s a u t s .  D a n s  c e  c o n t e x t e  d e  v a r i a t i o n s  c o n t i n u e s ,  l e s  a l m a n a c h s  d e  8 7 7  e t  
9 7 8 ,  p r o d u i t s  à  l ' e x t é r i e u r  d e  D u n h u a n g ,  s o n t  l à  p o u r  r a p p e l e r  q u ' a i l l e u r s  o n  
a l l a i t  e n c o r e  p l u s  l o i n  d a n s  l e s  a j o u t s  e t  l e s  i n n o v a t i o n s ,  t a n t  d u  p o i n t  d e  v u e  d e  
l a  f o r m e  q u e  d u  c o n t e n u .  
À  p a r t i r  d e  l a  f i n  d u  I X
C  
s i è c l e ,  o n  v o i t  a u s s i  a p p a r a î t r e  d e  v é r i t a b l e s  a u t e u r s  
d e  c a l e n d r i e r s ,  e t  n o n  p l u s  d e  s i m p l e s  c o p i s t e s .  D e s  a u t e u r s  q u i  o c c u p e n t  d e s  
f o n c t i o n s  p u b l i q u e s  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e s  e t  q u i  o n t  s u i v i ,  p o u r  l a  p l u p a r t  
d ' e n t r e  e u x ,  d e s  f o r m a t i o n s  d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,  d e  c a l e n d é r i s r e s  e t  d e  d e v i n s  
à  l ' é c o l e  p r é f e c t o r a l e  l o c a l e .  C e t t e  s i t u a t i o n  n ' e s t  p a s  s a n s  é v o q u e r  c e l l e  d e s  
m a g i s t r a t s  e t  d e s  m e m b r e s  d e s  é l i t e s  a u  p o u v u i r  q u i ,  e n t r e  l a  f i n  d e s  R o y a u m e s  
c o m b a t t a n t s  e t  s o u s  l e s  H a n ,  e m p o r t a i e n t  d a n s  l e u r s  t o m b e s  d e  v é r i t a h l c s  
b i b l i o t h è q u e s  f u n é r a i r e s '  c o n s t i t u é e s  l e  p l u s  s o u v e n t  - c o m m e  l e  m o n t r e n t  l e s  
d é c o u v e r t e s  a r c h é o l o g i q u e s  d e  c e s  d e r n i è r e s  d é c e n n i e s  - ,  d e  d o c u m e n t s  a d m i -
n i s t r a t i f s ,  d e  r e c u e i l s  d e  l o i s  p é n a l e s ,  d e  c a l e n d r i e r s ,  d e  t r a i t é s  d ' h é m é r o l o g i e  
e t  d e  m a n u e l s  d e  m a g i e  e t  d e  d i v i n a t i o n .  D e  t o u t e  é v i d e n c e ,  l ' e x e r c i c e  d e  l e u r s  
f o n c t i o n s  e x i g e a i t  d e s  c o m p é t e n c e s  t e c h n i q u e s  q u i  c o u v r a i e n t  J ' e n s e m b l e  d e  
c e s  d o m a i n e s .  B i e n  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  d e  D u n h u a n g  n e  s o i e n t  p a s  d é n u é s  
d ' é l é m e n t s  b o u d d h i s t e s  e t  t a o ï s t e s  ( i m a g e s  r e l i g i e u s e s ,  s t a n c e s  i n c a n t a t o i r e s ) ,  
l e u r s  a u t e u r s  n ' e n  a p p a r a i s s e n t  p a s  m o i n s  c o m m e  l e s  c o n t i n u a t e u r s  d e  c e s  
t r a d i t i o n s  a n c e s t r a l e s ,  e n r a c i n é s  d a n s  l a  c u l t u r e  c o n f u c é e n n e  e t  , e n  c o m p é t i t i o n  
p o u r  l e  c o n t r ô l e  d u  f a i t  r e l i g i e u x ,  n e  l a i s s a n t  a u c u n e  p l a c e  d a n s  l e u r s  r u b r i q u e s  
c a l e n d a i r e s  a u x  c é r é m o n i e s  e t  a u x  f ê t e s  a u t r e s  q u e  c e l l e s  p r o m u l g u é e s  p a r  l a  
r e l i g i o n  o f f i c i e l l e .  
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La datation des calendriers de Dunhuang (Jean-Claude Martzloff) 
Comme en témoignent les travaux pionniers de Luc Zhenyu (1925), le 
problème de la datation des calendriers de Dunhuang s'est d'abord posé dans le 
cadre général du classement chronologique de tous les manuscrits. Ces travaux 
consistent surtout en relevés des indices particuliers à chaque manuscrit et 
susceptibles de les dater. Ainsi, dans son long article publié en 1973, Fujieda 
Akira classe d'emblée les calendriers par dates et offre ensuite des séries de 
justifications particulières à chacun d'eux, sans passer par des préliminaires 
méthodologiques sur les techniques de datation 1. 
À partir des années quatre-vingts, tout en bénéficiant des résultats anté-
rieurs, les chercheurs se sont surtout attachés à mettre en évidence des critères 
de datation généraux 2. D'où, dans ces nouveaux travaux, l'importance accordée 
aux principes énumératifs généraux, typiques des années, des mois et des jours 
du calendrier chinois, par exemple les neuf palais-couleurs, le système Jianchu 
et, bien évidemment, le cycle sexagésimal. D'où aussi, l'accent mis sur l'étude 
des dates possibles des souffles solaires et parfois même des termes climatiques 
afin d'éliminer a priori le plus grand nombre possible de dates. 
Dans une toute aUITe direction, on note les efforts de deux historiens de 
l'astronomie chinoise, Yan Dunjie (1989) et Zhang Peiyu er al. (1992), en 
vue de calculer les éléments luni-solaires fondamentaux du calendrier à l'aide 
des règles complexes du Xuamning li j[SjjM (en vigueur de 822 à 892) pour 
l'année 8773 afin de montrer que les dates contenues dans le manuscrit S-P6 rO 
sont les mêmes que celles obtenues par leurs calculs 3. Dans un aUITe registre) 
Serge Franzini (r996) a proposé de dater les calendriers en comparant leurs 
nouvelles lunes et souffles solaires aux nouvelles lunes et souffles solaires 
recalculés rétrospectivement à l'aide des techniques modernes de l'astronomie. 
Mais il convient surtout de noter l'édition critique de l'ensemble des calendriers 
élaborée par Deng Wenkuan (1996), la première du genre. 
Finalement, un consensus sur les dates des manuscrits a fini par émerger) 
malgré quelques points de désaccord, trahissant le plus souvent une approche 
non-systématique, «à géométrie variable) selon les manuscrits, ou alors, pour 
les calendriers particulièrement fragmentaires, reflétant les limites des techni-
ques de datation envisagées à ce jour. 
Dans ce qui suit, nous nous efforcerons de prolonger et surtout de synthé-
tiser la réflexion sur le délicat problème de la datation des calendriers de 
Dunhuang en direction d'une approche plus systématique, plus unifo.rme et, 
par conséquent, plus aisément contrôlable scientifiquement. Pour y parvenir, 
nous emploierons des techniques de datation fondamentalement similaires à 
1 Wang Zhongmîn, 1937, Dong Zuobin, 1959, Yabuuchi Kiyoshi, 1964, Fujieda Akira, 1973. Pour 
des présentations générales du calendrier chinois, voir A. Arrault, 2001. et J.-C. Martzloff, 2001 
et 2002. 2 Shi Pingting, 1983, Xi Zezong et Deng Wenkuan, 1989-12, Huang Yi-long, 1992. 3 Ces 
deux éludes montrent que les dates des nouvelles lunes du calendrier imprimé S-P6 r<' et celles qui 
découlent de l'application des règles dé calcul du Xuanming li pour l'année 877 donnent des résultats 
identiques. 
celles déjà utilisées} surtout à partir des années 1980, mais en les formulant de 
manière un peu différente pour pouvoir les appliquer de façon mécanique et, 
par conséquent, plus facilement vérifiable. 
La datation des manuscrits 
Les quinze calendriers qui comportent une date explicite dans le manuscrit 
lui-même, ou pour lesquels la date peut se déduire directement du contenu du 
manuscrit} appartiennent tous à des années comprises entre 882 ct 993· De ce 
fait, il est probable qu'une partie conséquente des calendrierti non datés puisse 
aussi s'inscrire dans une fourchette d'ann~es comparable, déduction qui sc trouve 
renforcée par l'examen de leur forme et de leur contenu hémérologique. Pour plus 
de sécurité, nous avons pris pour dates limites de nos investigations les années 
comprises entre 781, début de la période de ùomination tibétaine, et 1035, date 
estimée de la fermeture de la grotte aux manuscrits} soit 255 années au total 4• 
Les techniques de datation qui permettent de déterminer l'année à laquelle 
appartiennent les calendriers de Dunhuang se répartissent en Ù(!UX catégories, 
l'une fondée sur des éléments particuliers à chaque manuscrit et l'autn:: sur des 
déductions systématiques. Ces deux techniques sant complémentaires, bien 
que mettant en œuvre des procédés de datation essentiellement différents. Dans 
les premières, il est fait appel à toutes sortes d'indices, de nature chronologique) 
philologique, codicologique ou autre, permettant de restreindre la plage des 
dates possibles à laquelle un manuscrit peut se rattacher s. Dans les secondes, 
les conséquences chronologiques qu'il est possible de déduire mathématique-
ment de données calendaires présentes dans les calendriers sont soumises à une 
série de critères objectifs et invariables, valables pour tous les calendriers. On 
est ainsi en mesure de filtrer les années possibles répondant à tel ou tel critère 
jusqu'à ce que l'éventail des possibilités soit réduit au minimum. Comme les 
arguments de la première catégorie sont proposés dans les notices individuelles 
des manuscrits ct n'ont généralement pas de pertinence pour les autres, c'est 
seulement de la seconde catégorie de techniques qu'il sera question ici. 
Élaboration d'une technique de datation systématique 
Même en limitant les années possibles à la période 781-1035, lu difficulté 
majeure de la datation des calendriers de Dunhuang tient au fait que l'on ignore 
comment leurs auteurs ont procédé pour déterminer les éléments luni-solaires 
du calendrier, c'est-à-dire les phases lunaires, les souffles solaires et les termes 
climatiques. Ont-ils tenu compte des périodicités induites, par exemple, par 
le cycle luni-solaire de dix-neuf ans dit (1 de l\1.éton)) de la même manière que: 
dans un tout autre conteXIe, il est généralement possible de retrouver le même 
4 Pourune mise au point récente de la date de fermeture des grottes, voir Rone Xinjiimg, 1999-2000. 
Pour une vue d'ensemble des manus::rits de Dunhuang comportant des colophons datés, 'lOir Bo 
Xiaoying, 1990. 5 Je tiens à remercier Alain Arraul! pour cet aspect particulier de la datation ainSI que 





















c a l e n d r i e r  g r é g o r i e n  à  i n t e r v a l l e s  d e  v i n g t - h u i t  a n s ?  O u  b i e n  o n t - i l s  s e u l e m e n t  
r e p r o d u i t  d e s  c a l e n d r i e r s  p r é e x i s t a n t s  à  t i t r e  d ' e x e r c i c e s  s c o l a i r e s ?  O u  e n c o r e  
a v a i e n t - i l s  r e c o u r s  à  d e s  c a l c u l s  s i m p l i f i é s ,  o u  a u  c o n t r a i r e  a u x  c a l c u l s  o f f i c i e l s  
c o m p l e x e s  d o n t  l e s  r è g l e s ,  s u b t i l e s  e t  d ' u n e  d i f f i c u l t é  c o n f o n d a m e ,  s o n t  e x p o c  
s é e s  d a n s  l e s  v o l u m i n e u x  t r a i t é s  c a l e n d a i r e s  d e s  h i s t o i r e s  d y n a s t i q u e s ?  N o u s  
l ' i g n o r o n s .  
U n e  a u t r e  d i f f i c u l t é ,  n o n  m o i n s  f o n d a m e n t a l e ,  t i e n t  à  c e  q u e  n o u s  p o s s é -
d o n s  t r o p  p e u  d ' é l é m e n t s  s u r  l e s  c a l e n d r i e r s  o f f i c i e l s  c h i n o i s  d e  l a  p é r i o d e  
c o n s i d é r é e  6 .  D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  t o u t e s  l e s  t e c h n i q u e s  d e  d a t a t i o n  i m a g i n a b l e s  
s o n t  n é c e s s a i r e m e n t  v o u é e s  à  p r o c é d e r  d e  m a n i è r e  i n d i r e c t e .  E t  s o u v e n t ,  c e s  
d é t o u r s  i m p l i q u e n t  d e s  p r é s u p p o s é s ,  g é n é r a l e m e n t  l a i s s é s  i m p l i c i t e s ,  m a i s  q u e  
n o u s  a l l o n s  m a i n t e n a n t  n o u s  e f f o r c e r  d ' e x p l i c i t e r .  
D ' a b o r d ,  n o u s  p a r t i r o n s  d u  p r é s u p p o s é  - s a n s  d o u t e  c o n t e s t a b l e  m a i s  
d i f f i c i l e  à  é v i t e r  d a n s  l ' é t a t  a c t u e l  d e s  r e c h e r c h e s  - s e l o n  l e q u e l  l e s  d o n n é e s  
d i s p o n i b l e s  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e s  t r a i t é s  d e  c h r o n o l o g i e  c h i n o i s e  t r a d u i s e n t  
f i d è l e m e n t  l e  c o n t e n u  d u  c a l e n d r i e r  c h i n o i s  o f f i c i e l ,  m ê m e  s i ,  r é p é t o n s - l e ,  n o u s  
a v o n s  t r è s  p e u  a c c è s  à  c e s  c a l e n d r i e r s .  P a r  c o n s é q u e n t ,  q u a n d  n o u s  p a r l o n s  
d u  { (  c a l e n d r i e r  o f f i c i e l ) )  d e  t e l l e  o u  t e l l e  a n n é e ,  n o u s  r e n v o y o n s  e n  r é a l i t é  a u x  
d a t e s  p r é s u m é e s  d ' u n  t e l  c a l e n d r i e r ,  t e l l e s  q u ' o n  p e u t  l e s  e x t r a i r e  d e s  t a b l e s  d e  
c o n c o r d a n c e  c h i n o i s e s .  D a n s  l ' é t a t  a c t u e l  d e s  r e c h e r c h e s ,  c e s  t a b l e s  n e  s o n t  
p a s  é t a b l i e s  t o u t  à  f a i t  s c i e n t i f i q u e m e n t  c a r  a u c u n e  n e  j u s t i f i e  l e s  d a t e s  r e t e -
n u e s  e t  n ' e x p l i c i t e  l e s  n o m b r e u s e s  t e c h n i q u e s  d e  c a l c u l  d u  c a l e n d r i e r  c h i n o i s ,  
p a r t i c u l i è r e s  à  t e l l e  o u  t e l l e  é p o q u e .  D e  p l u s ,  c e s  t a b l e s  s o n t  t o u t e s  i n c o m -
p l è t e s  e t  n e  c o n t i e n n e n t  g é n é r a l e m e n t  q u e  l e s  d a t e s  d e s  n o u v e l l e s  l u n e s .  E n  
p r a t i q u e ,  n o u s  a v o n s  u t i l i s é  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e  d e  Z h a n g P e i y u  ( 1 9 9 0 )  q u i  
p r é s e n t e  l ' a v a n t a g e  d e  f o u r n i r  n o n  s e u l e m e n t  l a  l i s t e  d e s  d a t e s  s e x a g é s i m a l e s  
d e s  n o u v e l l e s  l u n e s  d u  c a l e n d r i e r  c h i n o i s ,  m a i s  a u s s i  c e l l e s  d e s  v i n g t - q u a t r e  
s o u f f l e s  s o l a i r e s .  
E n s u i t e ,  n o u s  a d m e t t r o n s  a u s s i  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  n o n  d a t é s  n e  d i f f è r e n t  
p a s  s i g n i f i c a t i v e m e n t  d e s  c a l e n d r i e r s  d a t é s  d u  p o i n t  d e  v u e  d e  l e u r  c o n c e p t i o n  
g l o b a l e  e t  d e  l e u r  r é a l i s a t i o n ,  c a r  t o u t  c e  q u e  l ' o n  p a r v i e n t  à  c o m p r e n d r e  à  l e u r  
s u j e t  v a  d a n s  c e  s e n s .  D ' o ù  l ' i n t r o d u c t i o n  d e  c e  q u e  n o u s  a p p e l o n s  u n  ( { p r i n c i p e  
d e  t r a n s f e r t . ) ,  p r i n c i p e  s e l o n  l e q u e l  i l  e s t  l é g i t i m e  d e  t r a n s f é r e r  a u x  c a l e n d r i e r s  
n o n  d a t é s  t o u t  c e  q u e  l ' o n  p e u t  o b s e r v e r  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  d a t é s ,  s a u f  d a n s  
l e  c a s  o ù  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  d é c e l e r  d e s  e r r e u r s  o u  d e s  c o n t r a d i c t i o n s  d a n s  c e s  
d e r n i e r s .  
D e  f a i t ,  o n  o b s e r v e  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  d a t é s  d i f f è r e n t  t o u t  a u  p l u s  d e  d e u x  
j o u r s  p a r  r a p p o r t  à  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e .  P a r  t r a n s f e r t ,  i l  n ' e x i s t e  a u c u n e  r a i s o n  
d e  s u p p o s e r  q u e  l e s  c a l e n d r i e r s  n o n  d a t é s  d i f f è r e r a i e n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  d e s  
c a l e n d r i e r s  d a t é s  d u  p o i n t  d e  v u e  d e  l e u r  d é c a l a g e  p a r  r a p p o r t  à  l a  c h r o n o l o g i e  
6  l ' a l m a n a c h  d e  9 7 8  ( S 6 1 2  1 " " )  s e m b l e  b i e n  ê t r e  u n e  c o p i e  d u  c a l e n d r i e r  o f f i c i e l ,  m a i s  i l  e s t  m a l h e u -
r e u s e m e n t  d é n u é  d u  c a l e n d r i e r  d e  I · a n n é e .  
o f f i c i e l l e .  N o u s  s u p p o s e r o n s  d o n c  q u e  l e s  d a t e s  d e s  d o n n é e s  l u n i - s o l a i r e s  f o n d a -
m e n t a l e s  d e s  c a l e n d r i e r s  n o n  d a t é s  p e u v e n t  e l l e s  a u s s i  d i f f é r e r  l o c a l e m e n t  t o u t  a u  
p l u s  d e  d e u x  j o u r s ,  e n  p l u s  o u  e n  m o i n s  p a r  r a p p o r t  à  c e l l e s  d e  l a  c h r o n o l o g i e  
o f f i c i e l l e .  D ' o ù  l ' i d é e  c a r d i n a l e  q u i  p r é s i d e  à  l a  t e c h n i q u e  d e  d a t a t i o n  p r o p o s é e  
c i - a p r è s :  t o u t  c a l e n d r i e r  m a n u s c r i t  p o u r  l e q u e l  l e s  d a t e s  d e  c h a c u n e  d e s  d o n n é e s  
n e  d i f f è r e n t  p a s  d e  p l u s  d e  d e u x  j o u r s  d e  c e l l e s  d e  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e  d ' u n e  
a n n é e  d o n n é e  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  d a t é  d e  l ' a n n é e  e n  q u e s t i o n .  
T o u j o u r s  d a n s  l e  m ê m e  o r d r e  d ' i d é e s ,  o n  c o n s t a t e  q u e ,  d a n s  l e s  c a l e n d r i e r s  
d a t é s ,  l a  n u m é r o t a t i o n  s e x a g é s i m a l e  d e s  j o u r s ,  d e s  m o i s  e t  d e s  a n n é e s  n e  d i f f è r e  
e n  r i e n  d e  c e l l e  d e  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e .  P a r  c o n s é q u e n t ,  n o u s  p r é s u p p o s e -
r o n s ,  t o u j o u r s  p a r  t r a n s f e r t ,  q u ' i l  e n  e s t  d e  m ê m e  d a n s  l e  c a s  d e s  c a l e n d r i e r s  
n o n  d a t é s .  E n f i n ,  n o u s  f e r o n s  a u s s i  l ' h y p o t h è s e  q u e  c c  m ê m e  p r i n c i p e  r e s t e  
t o u j o u r s  v a l i d e  d a n s  l e  c a s  d e  l a  n u m é r o t a t i o n  d c s  a n n é e s  c t  d e s  m o i s  à  l ' a i d e  
d e s  n t : u f  p a l a i s - c o u l e u r s .  
S o i t  a l o r s  u n  c a l e n d r i e r  d e  d a t e  i n c o n n u e .  D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  i l  e s t  
t o u j o u r s  p o s s i b l e  d e  c o m p a r e r  l e s  d a t e s  s e x a g é s i m a l e s  d e s  n o u v e l l e s  l u n e s  e t  d e s  
s o u f f l e s  s o l a i r e s  d e  c e  c a l e n d r i e r  à  c e l l e s  d e  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e ,  p u i s  d e  n e  
r e t e n i r  q u e  c e l l e s  q u i  n e  d i f f è r e n t  p a s  d e  p l u s  d e  d e u x  j o u r s  p a r  r a p p o r t  à  c e t t e  
d e r n i è r e .  P o u r  c e  faîre~ i l  s u f f i t  d e  p a r c o u r i r  l e s  t a b l e s  c h r o n o l o g i q u e s  d e  l ' a n n é e  
7 8 1  j u s q u ' à  1 0 3 5 .  C e p e n d a n t ,  é t a n t  d o n n é  l e  n o m b r e  é n o n n e  d e  c o m p a r a i s o n s  
d e  d a t e s  à  e f f e c t u e r ,  c e  t y p e  d e  t e c h n i q u e  o u v r e  l a  v o i e  à  d e s  o m i s s i o n s  e t  à · d e s  
e r r e u r s .  A u s s i ,  p o u r  ê t r e  c e r t a i n  d ' e f f e c t u e r  d e s  c o m p a r a i s o n s  s y s t é m a t i q u e s  e t  
e x h a u s t i v e s  i l  f a u d r a i t  a u  p r é a l a b l e  p r é s e n t e r  l e s  d o n n é e s  c a l e n d a i r e s  c o n t e n u e s  
d a n s  l e s  t a b l e s  d e  Z h a n g  P e i y u  s o u s  u n e  f o r m e  b e a u c o u p  p l u s  c o m m o d e  e t  p l u s  
d i r e c t e .  P o u r  c e l a ,  i l  s e r a i t  s o u h a i t a b l e  « (  d ' i n v e r s e r  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e  1 ) ,  e n  
q u e l q u e  s o r t e ,  a f i n  d e  d i s p o s e r  d e  l a  l i s t e  c o m p l è t e  d e s  a n n é e s  d e  l ' i n t e r v a l l e  
7 8 1 - 1 ° 3 5  e n  f o n c t i o n  d u  b i n ô m e  d u  p r e m i e r  j o u r  d e  c h a q u e  m o i s  y  c o m p r i s  l e s  
m o i s  i n t e r c a l a i r e s ,  s o u s  f o r m e  d e  t a b l e a u ,  a u  l i e u  d ' ê t r e  c o n t r a i n t  d e  c h e r c h e r  à  
i d e n t i f i e r  p é n i b l e m e n t  l e s  c o ï n c i d e n c e s  d e  d a t e s
J  
à  u n  o u  d e u x  j o u r s  p r è s ,  a n n é e  
p a r  a n n é e .  l i  f a u d r a i t  a u s s i  d i s p o s e r  d ' u n e  a u t r e  s é r i e  d e  t a b l e a u x  d o n n a n t  l a  
l i s t e  d e s  a n n é e s  d u  m ê m e  i n t e r v a l l e  e n  f o n c t i o n  d u  n u m é r o  d u  j o u r  s e x a g é -
s i m a l  d e  t e l  o u  t e l  s o u f f l e  s o l a i r e .  E t  i l  s e r a i t  n o n  m o i n s  s o u h a i t a b l e  d e  d i s p o s e r  
d ' a u t r e s  t a b l e a u x  r e m p l i s s a n t  l a  m ê m e  f o n c t i o n  p o u r  l e s  d a t e s  s e x a g é s i m a l e s  
d e s  d i m a n c h e s ,  d e s  M o ,  d e s  M i e  e t  d e s  a u t r e s  c o m p o s a n t e s  d u  c a l e n d r i e r  
7
.  
E n  p r a t i q u e ,  t o u t e f o i s ,  l a  r é a l i s a t i o n  d ' u n  t e l  e n s e m b l e  d e  t a b l e s  n é c e s s i t e r a i t  
d e s  t r a v a u x  c e r t e s  f a c i l e s  à  c o n c e v o i r  m a i s  v o l u m i n e u x .  C ' e s t  p o u r q u o i ,  d ' u n e  
m a n i è r e  p l u s  r é a l i s t e ,  n o u s  n o u s  a p p u i e r o n s  s u r  l e s  t r o i s  t a b l e a u x  s u i v a n t s :  
T I :  l i s t e  d e s  a n n é e s  p o s s i b l e s  d e  l a  c h r o n o l o g i e  o f f i c i e l l e  p o u r  l e s q u e l l e s  
l e  p r e m i e r  j o u r  d u  p r e m i e r  m o i s  l u n a i r e  e s t  é g a l  à  u n  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l  
d o n n é .  
7  S u r  l a  s e m a i n e  p l a n é t a i r e  e t  l e s  f o n c t i o n s  c a l e n d a i r e s  M o  e t  M i e ,  v o i r  l a  c o n t r i b u t i o n  d · A l a i n  A r m u l t  
a u  p r é s e n t  c h a p i t r e .  
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T 2 : liste des années possibles pour lesquelles le premier jour du cinquième 
mois lunaire est égal à un binôme sexagésimal donné. 
T 3 : liste des années possibles pour lesquelles le premier jour du onzième mois 
lunaire est égal à un binôme sexagésimal donné. 
Le choix se justifie par le fait qu'il est presque toujours possible de se 
ramener à l'un d'entre eux, même dans les cas où les manuscrits ne contiennent 
ni premier, ni cinquième ni onzième mois lunaire, en raison de leur répartition 
à peu prèS équilibrée dans l'année. Dans le cas des dates des souffles solaires, 
nous continuerons néanmoins à consulter empiriquement la table chronolo-
gique de Zhang Peiyu s. 
À partir de ces prémisses, la majorité des datations proposées ci-après se 
déroule de la manière suivante : le plus souvent, on connaît le binôme du 
premier jour du premier, du cinquième ou du onzième mois d'un manuscrit, 
soit que celui-ci soit directement présent dans le manuscrit, soit qu'il puisse se 
déduire immédiatement, en faisant intervenir au besoin la connaissance que 
l'on a de la longueur du mois. En utilisant les tableaux Tr, T2 ou T3, on peut 
alors déterminer, par simple consultation, les années de la chronologie offi-
cielle correspondant exactement à ces binômes. Mais comme les calcndriers de 
Dunhuang ne se conforment pas nécessairement à cette chronologie ct peuvent 
présenter des décalages d'un ou deux jours, nous utiliserons TI, T2 ou T3 en 
tenant compte de ces décalages, c'est-à-dire que, pour un binôme sexagésimal 
donné, nous retiendrons les années qui correspondent aux deux binômes de 
TI, T2 ou T3 qui précèdent ou qui suivent l'année en question. 
En général, ce procédé fournit un nombre d'années beaucoup trop élevé, 
il faut donc utiliser d'autres procédés de comparaison entre les données des 
calendriers manuscrits et la chronologie officielle. Pour ce faire, les techniques 
énumératives présentes dans le calendrier chinois offrent des ressources faciles 
à exploiter. Nous nous fonderons donc aussi sur les données suivantes: le 
numéro sexagésimal de l'année, le numéro sexagésimal du mois et le numéro 
de configuration des palais-cuuleurs, annuel et mensuel. Avec de relIes données 
découlant de techniques d'énumération régulières, il n'est pas nécessaire de 
dresser des tableaux particuliers car des règles arithmétiques simples, explici-
tées ci-après, suffisent pour les exploiter. Enfin, en dernier lieu, nous ferons 
aussi intervenir les dates des souffles solaires et celles des dimanches afin de 
contrôler la vraisemblance des résultats obtenus. Dans ce dernier cas, un 
facteur de complexité supplémentaire se présente car la chronologie de Zhang 
Peiyu n'indique pas directement les dimanches, mais seulement les numéros de 
jour julienJ] grâce auxquels il est possible de les déterminer. Là encore, des tech-
niques mécaniques de conversion des jours juliens en dates juliennes, et inverse-
ment, apportent une solution aisée à la difficulté (voir ci-après, note 16). 
8 Pour une liste des vingt-quatre souffles solaires avec des traductions, voir la contribution d'Alain 
Arrault. 
Nous fonderons dom; nos techniques de datation sur l'ensemble des règles 
qui viennent d't:tre décrites, en les présentant de manière formelle et méca-
nique. Puis, nous les justifierons et les commenterons. L'expérience montre 
que les sept règles [RI] à [R7J ci-aprèS suffisent dans la majorité des cas. Pour 
le très petit nombre de cas récalcitrants, nous présenterons pour finir une liste 
de suggestions permenant d'claborer pare1llement d'autres règles ad hoc. 
Techniques de filtrage des années: énoncés des règles de déduction 
Dans ce qui suit, les binômes sexagésimaux sont notés à l'aide de leur numéro 
d'ordre, de l à 60, en omettant le préfixe 'n'utilisé pour identifier les binômes 
dans les notices. Nous employons aussi les notations suivantes: 
millésime de, années pouvant correspondre à un I.:uknùricr de dace 
a inconnue. 
dësigne un nombre entier. Par exemple, l'expression 5/~ - 1 représente 
!, les entiers multiples de 5 dirrùnués d'une unitë ; avec I~ = 6, 123. 702, ces 
nombres valent respectivement 29, 614, 3509. 
bin_an 1--------- numéro du binôme sexagésimal J'une année d'un manuscrit. 
bùcmC11s(i) numero du binôme sexagésimal mensuel du mois i d'un manuscrit. 
ln"n_jour(j,m) numéro du binômt: sexagésimal du'jour j du mois 1}/ d'un manuscrit. 
palo.is_an (i) numëro de la configuration des palais-couleurs de J'année i d'un manuscrit. 
palais_lIIoi's(i) numéro de la l.:unOguration des palais-couleurs du mois i d'un manuscrit. 
. __ -7 . __ indique que cc qui est à gauche de la flèche a pour cons':qucncc cc qui figurc 
à sa droitc. Lire (, si ... alors ... 11. 
Règle r : supposons connu lc numéro sexagésimal b d'une année de millé-
sime inconnu. Alors, les années cherchées sunt toutes de la forme Cb + 3) plus 
un multiple de 60, la somme b + 3 étant réduite modulo soixante si nécessaire. 
En abrégé: bin_an = b --7 a = (h + 3) + 6ok. [RI] 
Règle 2 : supposons connu le numéro du binôme sexagésimal du i-ème 
mois d'une année inconnue. Alors le binôme du premier mois de la même 
année est lui aussi connu. Les années possibles sont alors les suivantes: 
n° du binôme du 3 15 27 39 51 
r er mois i>lW r)(;Y-r )-;)! Ji1 ±)i'( fi3tll 
années a possibles Sk- 1 Sk Sk + 1 SIl + 2 5'l- 2 
Soit en abrégé: bin_mens(z) = ___ --7 bin~mens(l) = ___ --7 a = _ _ _ [R2] 
Règle 3 : si le numéro de palais-couleur annuel est connu, alors les années 
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a n n u e l  
!  
a n n é e s  a  
9 k  +  1  
9 k  
9 k - l  9 k - 2  
9 k - 3  9 k - 4  9 k + 4  
9 k  +  3  
9 k +  2  
p o s s i b l e s  
S o i t  e n  a b r é g é :  p a l a i s _ a n  =  . . .  - 7  a  =  . . .  [ R 3 ]  
R è g l e  4  :  s i  l e  n u m é r o  d u  p a l a i s - c o u l e u r  m e n s u e l  d u  i - è m e  m o i s  e s t  c o n n u  
a l o r s  l e  n u m é r o  d u  p a l a i s - c o u l e u r  d u  p r e m i e r  m o i s  l ' e s t  a u s s i  ( e n  c o m p t a n t  à  
r e b o u r s )  e t  l e s  a n n é e s  a  p o s s i b l e s  s o n t  d e  l a  f o n n e  :  
p a l a i s  m e n s u e l  d u  1
e r  




a l m é e s  a  p o s s i b l e s  
3 k  
3 k - l  
3 k  +  1  
S o i t  e n  a b r é g é :  p a l a i s _ m o i s ( . )  =  . . .  - 7  p a l a i s _ m o i s ( l )  =  . . .  - 7  a  =  . . .  [ R 4 ]  
R è g l e  5  :  s i  l e  n u m é r o  d u  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l  d u  p r e m i e r  j o u r  d u  p r e m i e r  
m o i s  d ' u n e  a n n é e  e s t  c o n n u  a l o r s  l e s  s e u l e s  a n n é e s  p o s s i b l e s  s o n t  c e l l e s  q u ' i n d i q u e  
l e  t a b l e a u  T l  c i - a p r è s .  E n  a b r é g é :  b i n . J o u T _ ' m o i s  ( 1 , 1 ) : : : : :  . . .  ~ a : : : : :  . . .  [ R 5 ]  
R è g l e  6  :  s i  l e  n u m é r o  d u  b i n ô m e  s e x a g é s i i n a l  d u  p r e m i e r  j o u r  d u  c i n q u i è m e  
m o i s  d ' u n e  a n n é e  e s t  c o n n u  a l o r s  l e s  s e u l e s  a n n é e s  p o s s i b l e s  s o n t  c e l l e s  q u ' i n d i q u e  
l e  t a b l e a u  T 2  c i - a p r è s .  E n  a b r é g é :  b i n - J o u r _ 1 1 1 o i s  ( 1 , 5 )  =  . . .  - 7  a  =  . . .  [ R 6 ]  
R è g l e  7  :  s i  l e  n u m é r o  d u  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l  d u  p r e m i e r  j o u r  d u  o n z i è m e  
m o i s  d ' u n e  a n n é e  e s t  c o n n u  a l o r s  l e s  s e u l e s  a n n é e s  p o s s i b l e s  s o n t  c e l l e s  q u ' i n d i q u e  
l e  t a b l e a u  T 3  c i - a p r è s .  E n  a b r é g é :  b i n . . J o U 1 ' - 1 1 1 o i s  ( l , I l )  =  . . .  ~ a  =  . . .  [ R 7 ]  
J u s t i f i c a t i o n  s o m m a i r e  d e s  r è g l e s  [ R 1 ]  à  [ R 7 ]  
D e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l e s  r è g l e s  p r é c é d e n t e s  p e u v e n t  s e  v é r i f i e r  i n d u c t i v e m e n t  
e n  o b s e r v a n t  d a n s  l a  c o n c o r d a n c e  c h r o n o l o g i q u e  d e  Z h a n g  P e i y u  l a  f o r m e  
a r i t h m é t i q u e  d e s  a n n é e s  c o r r e s p o n d a n t  à  t e l  o u  t e l  c r i t è r e .  
[ R I ]  D ' a p r è s  l a  c h r o n o l o g i e  d e  Z h a n g  P e i y u ,  l e s  a n n é e s  7 8 4 ,  7 8 4  +  6 0  =  
8 4 4 , 8 4 4  +  6 0  =  9 0 4 ,  . . .  o n t  p o u r  b i n ô m e j i a z i  E f I T  ( s o i r n r ,  c e  q u e  n o u s  n o t o n s  
i c i  b : : : : :  1 )  9 .  I l  s ' a g i t  d o n c  d ' a n n é e s  d e  l a  f o r m e  r  +  3  +  6 o k .  P l u s  g é n é r a l e m e n t ,  
a v e c  u n  b i n ô m e  b  q u e l c o n q u e ,  l e s  a n n é e s  c h e r c h é e s  s o n t  d e  l a  f o r m e  b  +  3  +  
6 0 k .  C e  f i l t r e ,  q u i  p e r m e t  é v i d e m m e n t  d ' é l i m i n e r  c i n q u a n t e - n e u f  a n n é e s  s u r  
s o i x a n t e ,  e s t  t r è s  p u i s s a n t .  
[ R 2 ]  D ' a p r è s  l a  c h r o n o l o g i e  d e  Z h a n g  P e i y u ,  l e  b i n ô m e  d u  p r e m i e r  m o i s  d e s  
a n n é e s  7 7 9 ,  7 7 9  +  5  =  7 8 4 ,  7 8 4  +  5  =  7 8 9 ,  . .  · 7 7 9  +  5 k  e s t  é g a l  à  b i n g y i n  l ' Î : t l l  ' " .  
É t a n t  d o n n é  q u e ,  t o u j o u r s  p a r  c o n v e n t i o n ,  l e s  a u t r e s  m o i s  s ' é n u m è r e n t  s a n s  
t e n i r  c o m p t e  d e s  m o i s  i n t e r c a l a i r e s ,  l e s  b i n ô m e s  d e s  p r e m i e r s  m o i s  l u n a i r e s  d e s  
9  l ' a n n é e  7 8 4  m e n t i o n n é e  i c i  e s t  a r b i t r a i r e ,  u n e  a u t r e  a n n é e  a u r a i t  p u  t o u t  a u s s i  b i e n  c o n v e n i r .  
1 0  M ê m e  r e m a r q u e  q u ' à  l a  n o t e  p r é c é d e n t e  p o u r  l ' a n n é e  7 7 9 .  
a n n é e s  s u i v a n t e s  s e  s u c c è d e n t  d e  d o u z e  e n  d o u z e ,  d e  s o r t e  q u e  l e u r  b i n ô m e  e s t  
é g a l  à  3  +  I 2 k  m o d u l o  6 0  a v e c "  =  1 , 2 , 3 ,  . . .  s o i t  w u y i n  J X : 3 l :  ( m 5 ) ,  g e n g . l ' i n  G l t  
P < :  (
n 2
7 )  ,  r e n y i n  ' f P < :  ( n 3 9 ) , j i a y i n  E f l 3 l :  ( n 5 1 ) ,  p u i s  à  n o u v e a u  3 ,  ' 5 , 2 7 ,  e t c .  O n  
o b t i e n t  e n s u i t e  l a  f o r m e  d e s  m i l l é s i m e s  j u l i e n s  d e s  a n n é e s  c o r r e s p o n d a n t e s  p a r  
s i m p l e  i n s p e c t i o n  d e  l a  f o r m e  a r i t h m é t i q u e  d e s  m i l l é s i m e s  d e s  a n n é e s  d a n s  l a  
c h r o n o l o g i e  d e  Z h a n g  P e i y u .  C e  f i l t r e  e s t  b e a u c o u p  m o i n s  p u i s s a n t  q u e  l e  p r é c é -
d e n t  p u i s q u ' i l  n e  p e r m e t  d ' é l i m i n e r  q u ' u n e  a n n é e  s u r  c i n q  ( 1 2  x  5  : : : : :  6 0  m o i s ) .  
[ R 3 J  c t  [ R 4 J  Q u ' i l  s ' a g i s s e  d e s  a n n é e s  o u  d e s  m o i s ,  i l  e x i s t e  e n  t o u t  n e u f  
c o n f i g u r a t i o n s  d i f f é r e n t e s  d u  d i a g r a m m e  d e s  n e u f  p a l a i s - c o u l e u r s ,  l e s  m ê m e s  
d a n s  l e s  d e u x  c a s ,  e t  c h a c u n e  d ' e l l e s  p e u t  ê t r e  a s s o c i é e  d e  f a ç o n  u n i v o q u e  à  u n  
n o m b r e  d e  l  à  9  q u i  c o r r e s p o n d  à  c e l u i  s i t u é  a u  c e n t r e  1 1 .  
P o u r  l e s  a n n é e s ,  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d u  c y c l e  é t a n t  f i x é  à  l ' a n n é e  6 0 4 ,  l e s  
c o n f i g u r a t i o n s  s e  s u c c è d e n t  à  r e b o u r s  e t  c y c l i q u e m e n t :  a n n é e  6 0 4  =  c o n f i g u -
r a t i o n  l ,  a n n é e  6 0 5  =  c o n f i g u r a t i o n  9 ,  a n n é e  6 0 6  =  c o n f i g u r a t i o n  8 ,  c t  a i n s i  d e  
s u i t e  1 2 .  D ' o ù  [ R 3 ] .  
P o u r  l e s  m o i : : : ; ,  l e  p r e m i e r  m o i s  d e s  a n n é e s  d e  b i n ô m e  j i a z i  ( n I )  e s t  a s s o c i é  
à  l a  c o n f i g u r a t i o n  8 .  E n  é n u m é r a n t  l e : : : ;  d i a g r a m m e s  d e s  p a l a i s - c o u l e u r s  d e s  
d o u z e  m o i s  s u i v a n t s  à  r e b o u r s  ( e n  e x c l u a n t  d u  c o m p l e  l e s  m o i s  i n t e r c a l a i r e s ) ,  
l e  p r e m i e r  m o i s  d e  l a  d e u x i è m e  a n n é e  e t  d e  l a  t r o i s i c : : m e  s e  t r o u v e r o n t  a s s o c i é s  
s u c c e s s i v e m e n t  a u x  c o n f i g u r a t i o n s  5  e t  2 ,  p o u r  r e v e n i r  à  l a  c o n f i g u r a t i o n  8  a u  
p r e m i e r  m o i s  d e  l a  q u a t r i è m e  a n n é e .  D ' o ù  [ R 4 J .  
L a  s é l e c t i v i t é  d e s  r è g l e s  [ R 3 ]  e t  [ R 4 ]  e s t  a s s e z  m é d i o c r e  p u i s q u e  l a  p r e m i è r e  
p e r m e t  d ' é l i m i n e r  u n e  a n n é e  s u r  n e u f  e t  l a  s e c o n d e  u n e  a n n é e  s u r  t r o i s .  
[ R 5 1 ,  [ R 6 ]  e t  [ R 7 ]  P o u r  é l a b o r e r  c e s  t r o i s  r è g l e s ,  l e s  b i n ô m e s  d e s  p r e m i e r s  
j o u r s  d e s  m o i s  l ,  V  e t  X I  d e  t o u t e s  l e s  a n n é e s  c o m p r i s e s  e n t r e  7 8 r  e t  1 0 3 5  o n t  
é t é  r e l e v é s  u n  p a r  u n  d e  f a ç o n  à  d é t e r m i n e r  t o u t e s  l e s  a n n é e s  p o s s i b l e s  p o u v a n t  
c o r r e s p o n d r e  à  u n  b i n ô m e  d o n n é .  L e s  r é s u l t a t s  o n t  e n s u i t e  é t é  c o n s i g n é s  d a n s  
l e s  t a b l e a u x  T I ,  T z  e t  T 3 .  C o m m e  l e  m o n t r e n t  c e s  t a b l e a u x ,  l e s  r è g l e s  o n t  u n  
d e g r é  d e  s é l e c t i v i t é  v a r i a b l e  e n  f o n c t i o n  d e s  b i n ô m e s ,  m a i s  t o u j o u r s  h e a u c o u p  
p l u s  é l e v é  q u e  c e l u i  d e s  r è g l e s  p r é c é d e n t e s ,  m ê m e  e n  t e n a n t  c o m p t e  d u  f a i t  q u ' i l  
c o n v i e n t  d e  l e s  a p p l i q u e r  e n  a d m e t t a n t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  d é c a l a g e s  l o c a u x ,  c e  q u i  
n ' e s t  p a s  l e  c a s  d e s  r è g l e s  p r é c é d e n t e s .  
E n f i n ,  n o t o n s  q u ' e n  c o m b i n a n t  l e s  s e p t  r è g l e s  p r é c é d e n t e s  l e s  u n e s  a v e c  l e s  
a u t r e s ,  i l  e s t  p a r f o i s  p o s s i b l e  d ' o b t e n i r  m é c a n i q u e m e n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  q u i  
n ' a p p a r a i s s e n t  p a s  d i r e c t e m e n t .  P a r  e x e m p l e ,  d a n s  l e  c a s  d e  S Z 4 0 4  o n  a  :  
( , )  b i n _ a n  =  4  - 7  a  =  7  +  6 0 k  [ R I ]  
( i l )  b Ù U l l e n s ( l )  =  3  - 7  a  =  5 k  - 1  [ R 2 ]  
C e s  d e u x  c o n d i t i o n s  r e v i e n n e n t  à  c h e r c h e r  d e s  a n n é e s  d e  l a  f o r m e  a  =  7  +  
6 0 x  =  5 Y  - l  a v e c  x  e t  y  e n t i e r s .  D ' o ù  5 Y  - 6 0 x  =  8 .  O r ,  c e t t e  é q u a t i o n  n ' a  p a s  
d e  s o l u t i o n  c a r  l e  p l u s  g r a n d  d i v i s e u r  c o m m u n  d e  5  e t  d e  6 0  c s t  é g a l  à  5 ,  n o m b r e  
1 1  V o i r  l e  s c h é m a  d e  c e s  n e u f  c o n f i g u r a t i o n s  d a n s  l a  s e c t i o n  1  d o n n é e s  h é m é r o l o g i q u e s  i  d e  l a  c o n t r i -
b u t i o n  d ' A l a i n  A r r a u l t .  1 Z  P o u r  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d u  c y c l e  ( 6 0 4 ) ,  v o i r  1 ( 1  c o n t r i b u t i o n  d ' A l a i n  A r r ; ) u l t ,  
n o t e  1 0 0 .  
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qui ne divise pas 8 13 .Il n'existe donc aucune année du calendrier chinois officiel 
répondant simultanément à (i) et à (ii), ce qui signifie soit que le binôme de 
l'année n'est pas égal à 4, soit que le binôme mensuel du premier mois n'est 
pas égal à 3, soit qu'aucune de ces données n'est correcte. Dans un tel cas, il 
est donc indispensable d'effectuer la datation en commençant par ne pas tenir 
compte des deux conditions (i) et (ii) (voir la notice de S2404). 
Autres règles 
Ci) Lorsqu'un calendrier manmicrit contient un terme climatique compris entre 
deux souffles solaires non notés, il est toujours possible de déterminer les deux 
dates possibles de ces deux souffles puisque ceux-ci peuvent se situer cinq 
ou six jours avant ou après le terme climatique en question (voir la notice de 
P3054 (pr) VO). 
e ii) Le redoublement d'un terme Jianchu permet de connaître la nature et la 
date du souffle solaire correspondant à ce redoublement (voir S3824 VO). 
(iii) TI existe une correspondance ~ntre les termes Jianchu et les branches 
des jours et cela permet de déterminer le souffle solaire initial courant (voir 
P3434 VO). 
(iv) Les binômes des jours peuvent être déduits de la connaissance des 
agents Nayin et des termes Jianehu (voir P5024C-D-E). 
(v) Le binôme de J'année peut être déduit des agents du tronc et de la 
branche de l'année ainsi que de l'agent Nayin (voir 824°4) 14. 
Application des règles 
Les règles qui viennent d'être énoncées ont été appliquées à l'ensemble des 
fragments de calendriers sans millésime. Nous avons d'abord réuni les princi-
pales données factuelles de chaque calendrier dans un tableau. Puis, dans un 
deuxième tableau, nous avons fait une comparaison entre ces données et celles 
fournies par la chronologie officielle. Enfin, nous avons consacré une section 
à la datation des calendriers en appliquant systématiquement les règles [RI] à 
[R7] et, quand cela était nécessaire, en précisant clairement les autres critères 
utilisés pour parvenir au choix d'un millésime parmi plusieurs possibles. Ceci 
nous a permis de vérifier, de manière formelle et mécanique, la plupart des 
datations proposées jusqu'à ce jour ainsi que de dater ou de redater plusieurs 
calendriers 15. 
En pratique, tout cela se trouve synthétisè dans les notices individuelles des 
manuscrits ci-après, sous forme de deux tableaux et d'une rubrique indépen-
dante: 
13 Voir, par exemple, H. E. Rose, A Course in Number Theory, Oxford: Clarendon Press, 1988. 
p.4. 14 Sur le système J!anchu et les soixante-douze termes climatiques, voir la contribution 
d'Alain Arrault; sur la mêthode Nayin (sons induits], vair le chapitre! Hêmérologiel. 1S Voir les 
notiGes de P5024C-D-E et P3900V". 
.) Tableau des données générales et journalières: ce tableau comprend, de 
gauche à droite, les numéros de configurations des palais-couleurs annuels et 
mensuels (1 à 9), les quantièmes des mois (I à XII, avec un astérisque pour 
les mois intercalaires), le binôme du mois (nI à n6o), le binôme du premicr 
jour du mois (nI à n6o), le nombre de jours compris dans le mois, les jours 
correspondant aux souffles solaires et aux termes c1imatiques (quantième du 
jour + 'j' pour les souffles initiaux et 'z' pour les souffles médians), les phases 
de la lune (PQ, PL, DQ), les dimanches (quantième du jour) ct les jours Mo, 
Mie et Wangwang (quantième du jour). 
.:. Tableau de comparaison avec la chronologie dc l'année xxx: ce tableau 
comprend, en haut, le quantième des mois (de 1 à XII). Puis, pour le premier 
jour de chaque mois selon la chronologie officielle, sont notés le jour julien (JJ xxxx 
xxx), la date julienne (année/jour/mois) 16, le jour de la semaine (lun, mar, ... ) 
et le binôme (de nI à n6o)' correspondants. Au-dessous, on a le binôme du 
premier jour du mois selon le calendrier de Dunhuang avec, le cas échéant, le mois 
intercalaire quand sa position diffère de la chronologie officielle. Enfin, vient le 
décalage entre les binômes sexagésimaux correspondants (±. 1 ou 2 jours). Les 
éléments entre crochets ([J) ont été reconstitués à partir des données fournies 
par le calendrier, dans la préface ou dans les rubriques journalières. 
.:. Rubrique de datation: cette section applique les règles de datation définies 
ci-dessus, vérifie et explicite les procédés qui ont permis de dater chaque calen-
drier en particulier. 
16 Voir les programmes de conversion réciproques des JJ en dates juliennes fournis d,ms J. Meeus, 





















b i n ô m e s  a n n é e s  p o s s i b l e s  
E f l T  I  8 6 3  9 2 0  9 8 7  
z , ' H :  2  8 3 7  8 9 4  
P î W  3  8 0 6  8 7 3  9 3 0  9 9 7  1 0 2 3  
T~P 4  8 1 6  9 4 0  9 6 6  
r t J R  5  8 5 2  8 8 3  9 0 9  9 7 6  1 0 3 3  
i 3  8  6  8 2 6  I O I 2  
" ' ' F  7  1  7 9 5  8 6 2  9 1 9  9 8 6  
" ' *  8  8 0 5  8 9 8  9 5 5  1 0 2 2  
' E $  9  8 7 2  9 2 9  9 3 4  9 9 '  
* , l " f  1 0  7 8 4  8 1 5  8 4 I  8 7 7  9 0 8  9 6 5  1 0 3 2  
E f l B t  I I  8 2 0  8 5 '  9 4 4  9 7 5  1 0 0 1  
z , , ,  1 2  7 9 4  8 8 7  9 1 8  1 0 1 1  
F i T  ' 3  8 3 0  8 6 1  9 2 3  9 5 4  9 8 0  
T ' H :  1 4  8 0 4  8 9 7  1 0 2 1  
r t W  ' 5  7 8 3  8 0 9  8 4 0  8 6 6  9 0 7  9 3 3  9 6 4  9 9 0  
ê~[J 1 6  8 7 6  9 6 9  1 0 0 0  1 0 2 6  
m J R  ' 7  7 9 3  8 1 9  8 5 0  9 ' 2  9 4 3  
" ' B  T 8  8 5 5  8 8 6  9 7 9  
' E ' F  ' 9  7 9 8  8 2 9  9 2 2  1 0 1 5  
* ' *  2 0  8 0 8  8 6 5  9 3 2  9 5 8  9 8 9  
E j 3  q : J  2 1  9 0 1  1 0 2 5  
z , l " f  2 2  8 1 8  8 4 4  8 7 5  9 6 8  
F i I X  2 3  7 8 7  8 5 4  9 I I  9 7 8  1 0 0 4  1 0 3 5  
T "  2 4  9 4 7  
- _ . - - _ . ' - - " - - - - . - _ .  . . _ - f - - . _ [ - - - + - - - - 1 - - - - - 1 - - -
r t T  2 5  7 9 7  8 6 4  8 9 0  9 2 1  1 0 1 4  
ê ' H :  2 6  8 0 7  8 3 3  9 5 7  
8 i ' P i  2 7  8 4 3  9 0 0  9 6 7  9 9 3  1 0 2 4  
" , g p  2 8  8 7 9  9 3 6  1 0 0 3  1 0 2 9  
' f J 1 ' (  2 9  7 8 6  8 5 3  9 1 0  9 1 5  9 7 2  
* , B  3 0  8 2 2  8 8 9  9 4 6  1 0 1 3  
E f I ' F  3 I  7 9 6  8 0 1  1  8 5 8  9 2 5  9 8 2  
z , *  3 2  8 3 2  8 9 9  1  9 5 6  1 0 1 8  
r  !  i E m !  "  !  O n !  o . ,  1  0 < 0  1  0 < '  1  O M  1  
0 0  1  
r  C J '  l '  0 "  
u " t ' " '  
o v o  
7 . J . J _ . . I  
' v .  
' ; 1 ' ; 1 " ' "  
T l " f  






9 0 4  
1 0 0 2  1 0 2 8  
r t B t  
3 5  
7 9
0  
8 2 I  
8 4 7  
9
'
4  9 4 5  9 7
'  
-
ê i < :  
3 6  
8 8 8  
9 5 0  
1 0 0 7  
" ' ' 1 '  
3 7  
8 0 0  
8 3 I  
8 5 7  
9 2 4  
9 8 1  
- - l - -
_ .  
" ' ' H :  
3 8  
8 3 6  
8 9 3  
9 6 0  1 0 1 7  
~~ 
3 9  
8 I O  8 6
7  9 9
6  1 0 2
7  
. - - -
'R~n 
4 0  
8 4
6  
9 0 3  
9 3 9  
9 7 0  










1 0 0 6  
Z , B  
4 2  
8 2 5  
8 5
6  
9 4 9  
F i ' F  
4 3  






1 0 1 6  
T *  4 4  
8 3 5  
9 5 9  
1  
r t $  
4 5  
8 7
1  
9 0 2  9 2 8 ,  
9 3 8  
9 9 5  
ô i ! ! î  
4
6  




. " ' I X  
4 7  
7 8 8  
8 8 1  
9 7 4  
1 0 ° 5  
* *  
4 8  
8 2 4  
9 ' 7  9 4
8  1 0 1 0  
' E T  
4 9  
8 6 0  
8 9 1  
9 5 3  9
8
4  
' R ' H :  




8 3 4  




1 0 2 0  
' 1 ' ) ( [  
S I  8 3 9  
8 7 0  




9 9 4  
1 ° 3 0  
z , v n  
5 2  
7




8 8 0  
9 0 6  
9 9 9  
.  - _ . -
F i J R  
5 3  
7 9
2  
8 4 9  
9 1 6  
9 4 2  
9 7 3  
T B  
5 4  
8 2 3  8 8 5  
1 0 0
9  
[ , ' F  
5 5  
S 0 2  8 2 8  
S 5 9  
9 2 6  
9 5 2  9 8 3  
ê *  
5 6  8
6
9  8 9 5  
9 8 8  1 0 1 9  
" ' $  1  
5 7  7
8 1  
8 3 8  
9 0 5  9 3 T  9
0
2  
" ' l " f  
5 8  




8 7 4  9 4 1  9 9 8  
' E B t  
5 9  
7 9
1  
8 4 8  
9 7 7  1 ° 3 4  
* ' *  
6 0  8 2 7  8 8 4  
9 5
'  
1 0 0 8  
T a b l e a u  T l  - L e  t a b l e a u  d o n n e  l e  m i l l é s i m e  d e  t o u t e s  l e s  a n n é e s  c o m p r i s e s  e n t r e  7 8 1 - 1 0 3 5 ,  b o r n e s  
i n c l u s e s ,  e n  f o n c t i o n  d u  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l  d u  p r e m i e r  j o u r  d u  p r e m i e r  m o i s  d e  l ' < m n é c  l u n a i r e  
c h i n o i s e ,  P a r  e x e m p l e ,  l a  p r e m i è r e  l i g n e  d u  t a b l e a u  i n d i q u e  q u e  d a n s  l ' I n t e r v a l l e  7 8 1 - 1 0 3 5 ,  s e u l e s  l e s  t r o i s  
a n n é e s  8 6 3 ,  9 2 0  c t  9 8 7  o n t  u n  p r e m i e r  m o i s  l u n a i r e  a y a n t  p o u r  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l  ' J 3 . : r - ,  l e  p r e m i e r  d u  
c y c l e  d e  s o i x a n t e ,  
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b;nômes .nnppo nn«'hlpo ----~T TiN 1,. "<7 ""~--m A oR, 
- ... _-- r---·---- .. - n --.." "'- -< ,- -
~ 
'fi Y. 1 806 873 93° 997 
Zdi: 2 
, 
1 847 9°4 909 966 1°33 
i"ilii 3 790 816 883 940 
Tvn 4 795 852 919 976 
;:I<IN 5 826 862 955 986 1012 
aB 6 805 898 929 1022 
Elt'f 7 872 
** 8 784 81 5 841 908 965 103 2 
::E$ 9 944 975 1001 
'Rl"ï 10 794 851 918 
'fIF.Ii: II 804 830 861 887 954 lOIl 
Z;K 12 897 99° 1021 
i"i'T 13 840 933 964 1026 
TB: 
'4 783 876 9°7 969 1000 
;:1<:0< 15 793 819 850 943 
avn 16 829 886 9'2 953 979 1010 
EltIN 17 798 922 989 1015 1 
'i"B 18 839 865 896 958 ! 
::E'f 1 '9 808 9°1 932 999 1025 
'R* 20 782 844 875 968 
'fi $ 21 787 818 9I1 942 10°4 1°35 
----'-
z,l"ï 22 828 854 885 947 978 1 
i"iF.li: 23 797 864 890 921 1014 
- ---
TK 24 833 900 957 1024 
rx'T 25 807 874 993 
cft 26 786 843 910 936 967 
Elt'Pi 27 879 946 10°3 
'i"~IJ 28 796 822 853 TOI3 
::EIN 29 889 925 956 982 
'RB 30 832 899 
'fI'f 31 SIl 868 935 992 
z,* 32 785 842 971 1028 
i"iifJ 33 S21 878 945 1002 1007 
;:I<F.Ii: 35 Soo 831 924 95° 1017 
a:t: 36 836 867 893 960 1. 991 
Elt'T 37 810 934 996 102 7 
*:Il: 38 846 877 9°3 970 
::Ejl( 39 789 820 882 913 939 1006 
'Rvn 4° 856 980 
'fl1N 41 799 825 866 892 923 949 1016 
Z,B 42 
1 
835 928 959 985 
i"i'f 43 809 871 9°2 995 
T* 44 814 845· 938 1°31 
... --- -_._-
)x$ 45 788 855 881 974 100 5 




I#F.Ii: 47 803 860 984 
*:t: 48 834 927 1020 
::ET 49 Rr3 870 937 963 994 
'J€1l: 5° 906 1°30 
'fIjl( 51 849 880 973 
z:vn 52 792 823 916 10°9 
i"i~ 53 802 859 926 952 983 
TB 54 838 895 962 988 101 9 
;:I<'f 55 812 869 93
' 
998 
è* 56 781 848 9°5 972 102 9 
.'lt '" 57 791 817 94' IDa8 1034 '" 
'i"î"l 58 858 884 9
'
5 977 
::EF.Ii: 59 801 827 894 920 951 987 10r8 
--
~%i 60 837 863 9~ r023 
-- -- --
Tableau T2 - Le tableau donne te millésime de toutes les annêes comprises entre 7B1-1035, bornes 
incluses, en fonction du binôme sexagésimal du premier jour du cinquième mois de l'année lunaire 
chinoise. Par exemple, la deuxième ligne du tableau indique que dans l'intervalle 781-1035, seules les 
cinq années 847, 904, 909,966 et 1033 ont un cinquième mois lunaire Clynnt pour binôme zexagésimal 





















b i n ô m e s  
a n n é e s  p o s s i b l e s  
E j l T  
1  8 2 6  
8 8 3  
9 5 °  
1 0 0 7  
- - - -
.  
- . -
2 : . i / :  
2  
8 6 2  
8 9 3  9 1 9  
9 8 6  

















9 9 6  
1 0 2 2  




9 3 9  
1 0 0 1  
a B  6  
8 5 1  
8 8 2  
9 0 8  
9 7 5  





7 9 4  
8 2 5  8 8 7  9 1 8  
9 4 4  
1 0 1 1  
!  
* ' *  
8  
1  
8 3 0  
8 6 1  
9 5 4  
9 8 5  




4  8 9 7  
9 2 8  
9 9 °  
1 0 2 1  
1  
9 ê l " !  
1 0  
,  
8 4 0  8 7 1  
9 3 3  
9 6 4  
E j l I X  







4  8 7
6  
9 0 7  
I O O O  
1 0 3 I  
2 : . *  
1 2  
8 1 9  8 5 0  
9 4 3  9 7 4  
,  
i " î - i '  
1 3  
7 9 3  




1 0 1 0  
T i / :  
1 4  8
2
9  8 9 6  
9
2 2  
9 5 3  9 7 9  
i  
1 X : ô \ :  
1 5  8 0 3  8 6 5  
9 8 9  
i  
a~p 
1 6  
7 8 2  
8 0 8  





8 7 5  
9 6 8  
9 9 9  
1  
1 7  
1  
" i " B  1 8  8 1 8  
8 8 5  
9
"  
9 4 2  
1 ° 3 5  
1  
' f ' ' f  
1 9  
7 9 7  
8 5 4  
9 2 1  
9 7
8  
? Z *  
2 0  8 2 8  
9 5 7  
1 0 1 4  
E j l c j i  
1  
8 0 7  
8 6 4  9 8 8  
i  
2 1  
1  
9 3 1  
2 : . l " !  
2 2  1  
8 4 3  






i " î 1 X  
2 3  
8 1 7  




8 6  
8 5 3  
2 4  
!  9 ' °  
9 7 7  1 ° ° 3  1 ° 3 4  
1 X ' f  
2 5  
7 9
6  
9 2 0  
9 4 6  
a I L  2 6  
8 3
2  










2 7  
8 0 6  8 6
3  




9 9 2  
"i"~P 2 8  
8 4
2  
8 9 9  
9
6 6  
1 0 2 3  
1 0 2 8  
: ' f 1 R  
2 9  
8 I 1  
8 7 8  
9 3 5  
1 0 0 2  
9 ê B  




8 5 2  
9 0 9  9 1 4  
9 7
1  
E j l " F  
3 1  
7 9 5  
8 2 1  
8 8 8  
9 4 5  
1 0 1 2  
- - - - - -
D I ,  
3 2  
8 0 0  
8 3 1  
8 5 7  9 2 4  
9 5 5  
9 8 1  1 0 1 7  
i " î F i '  
3 3  
8 6 7  
8 9 8  
9 9 1  
T l " !  
3 4  
8 4 1  
9 ° 3  
9 3 4  
9 6 0  
r 0 2 7  
- .  
-
1 X i J (  
3 5  7
8
4  
8 1 0  
8 7 7  





8 2 0  




9 7 °  
! l i T  
3 7  
8 5
6  
9 4 9  
9 8 0  
1 0 0 6  
" i " : H :  
3
8  
7 9 9  
8 9
2  
9 2 3  
l o r 6  
: ' f : ô \ :  
3 9  
8 3 5  
8 6 6  
9 5 9  
l>t~P 
4 °  
8 0 9  9 0 2  
9 9 5  
1 0 2 6  
' I l . ' "  
4 1  8 4 5  9 3 8  9 6 9  




8 8  8 8 1  
9 1 2  1 0 ° 5  
i " î " F  
4 3  
7 9 8  
8 2 4  
8 5 5  9 4 8  
T *  
4 4  







r O I S  
1 ; \ ' : $  




1 0 2 0  
a l " !  
4 6  
8 4 4  
8 7 0  
9 ° 1  
9 6 3  
9 9 4  
~Et 
4 7  
S 1 3  
9
0 6  
9 3 7  
1 0 3 0  
- - - -
" i " $ :  
4 8  7 8 7  
8 2 3  
8 4 9  
8 8 0  
9 4 7  
9 7 3  
1 0 0 4  
: ' f T  
4 9  
7 9 2  8 5 9  







9 ê : H :  
5 °  
8 3 3  
8 9 0  
8 9 5  
9 5 2  
1 0 1 9  
E j l l J l  
5 '  





9 9 3  
- - - - - -
- - - -
Z~P 
5 2  
7 8 1  8 3 8  




1 0 2 9  
i " î l i ' <  
5 3  
8 1 2  




5 4  
7 9 '  
8 2 2  
8 4
8  
9 ' 5  
9 4 1  9 7 2  
I X " F  
5 5  
8 5 8  8 8 4  
1 0 0 8  
c H i  
5 6  
8 0 1  
8
2
7  8 9 4  9 5 1  
l O I S  
~tjl 
5 7  
9 3 0  9 8 7  
" i " l " !  5 8  8 3 7  




' f ' 1 X  
5 9  
8 1 6  
8 7 3  
9 4 °  
9 9 7  
9 ê $ :  
6 0  
7 9 °  
8 4 7  
9 7
6  
1 ° 3 3  1  
T a b l e a u  T 3  - l e  t a b l e a u  d o n n e  l e  m i l l é s i m e  d e  t o u t e s  l e s  a n n é e s  c o m p r i s e s  e n t r e  7 8 1 - 1 0 3 5 ,  b o r n e s  
i n c l u s e s ,  e n  f o n c t i o n  d u  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l  d u  p r e m i e r  j o u r  d u  o n z i è m e  m o i s  d e  l ' a n n é e  l u n a i r e  
c h i n o i s e .  P a r  e x e m p l e ,  l a  t r o i s i è m e  l i g n e  d u  t a b l e a u  i n d i q u e  q u e  d û n s  l ' i n t c r v o l l c  7 8 1 - 1 0 3 5 ,  s e u l e s  l e s  t r o i s  
a n n é e s  8 0 5 ,  8 3 6  e t  9 2 9  o n t  u n  o n z i è m e  m o i s  l u n a i r e  a y a n t  p o u r  b i n ô m e  s e x a g é s i m a l l ' f 0 . ( ,  l e  t r o i s i è m e  
d u  c y c l e  d e  s o i x a n t e .  
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